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R Ilf. 1 I ft o f-l [lll 
DEL MINISTERIO 'DE DEFENSA 
D·IAR 10 .OF 1 CIAL DEL EJERCITO 
REAL DECRETO 
.. :;< 
rectivo .del Patronato de Casas Militares. del Ejér-
cito al General de División ,del Ejéreito, Diplo-
mooo de Estado Mayor, Grupo de «Destino de 
Arma.o Cllerpo»" don Fe,d~rico García de Salazar 
. y Zaba):eta,cesando en su actua.l d~stino. 
NOMBItAMIENTOS 
Da,do ~en Madrid a veinte de ¡;¡eptiembre de mil 
novecientos setenta y ocho. 
JUAN CARLOS 
Nrunel'o 2298/l978" por el que se nombra Presi. 
dente del Consejo Directivo del Patronato de 
Casas MUltares del Ejército al General de Di. 
visión del Ejército, niplomado de Estado Ma· 
yor, don Federico Garcia de Salazar y Zaba· 
leta. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
Vengo en nombrar Presidente .del Con,sejo Di- (Del B. O. del E, núm, 1230, d,e, 26·9-1978,) 
ORDENES 
~STADO MAYOR D~L 
EJ~R(ITO 
División de 'Operaciones 
O(RATIPICACION POR FUNft 
ClONES DOCENTES 
11.446 , 11 Lo. OT,den n 001. 9.6«<9 ,de:t 
de a,go,st,o de 1978 D. O. :núm. '18:8/78, 
·por JIJ¡ qu¡:¡ >s,e acredita 01 de.rechC'al 
pe.r,élibo ,de 1M! .grat1>f1,cM}one~ ,por 
S,ei,t'vicios 0i1in>arioo ,de ,caJrácte.r ,es ... 
número 21, d;;be ,de.cíl' ,capitán d¡¡ !fn-
fanterfa D. José Palruo M'ayoit'al. 
Marerid, 2!l. de' s.e.ptiemb,re de- j,978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
----_u ........... _----
Diretdón de &rueñalza 
, ' 
1 CURSO DE PE:RFECCIONA. 
MIENTO ECUESTIRE PARA 
SUBOFICIlALES DE LA ES· 
PECIALIDAD DE CRIlA CA. 
BALLAJR 
Nombramiento de almnnós 
peci9Jlquooa rootiiicooa ·en ,e~ sentí· , ~. 
do siguiente: . 1l.447· 
Donde dice. CaJpitán de .!Lnfanteria I . . Se nombran alumn. os del; .el-
do{)(/}, Ja:sé lPaJ.au Mayoral ~n ,eJ. HACA tooo Cur.so que :tendrá ílugar en la 
Unidad ae Equitación y Remonta-deos. 
de eJ. 2 de octub;re de 1978 al 31 de 
mayo de 1979· a MIS slgu-edntes &~b.­
{)OficiaJ.es es.pe,cialistas de Cria Caba-
llar: ' 
Sargento espooiaJ.ista vec. D .• 4-nto· 
nio Die,z B8.tl'l.os. 
Otro, D, Gonzalo Camine,ro Catíe.s-
tro. 
Otro, D. Cal'melo oGonzáte·z Sánchea: . 
.otero, D. Antonio Ignacio García. 
Otro; D. ManueJ. Sánchez Gómez, 
.otI'O, D. rManueJ. MiraIle<s R'Üdriguez. 
,Otro, .D. Alfonso Quint9JU'a Diez. 
Otro, D, Luis Alonso Oviedo. 
·Otro, D. M:).llueJ. Raez de Eugenio. 
Otro, D. F;rancis.co Pie,dra, He'rre,ra. 
, otro, D. Pe,dro Sánchez Coleto. 
JMa,drid, 26 de ~eptiembx:e ,tie j,-978. 
El Teniente General 
Jefe Sup·erlO\t' de P..:rsonal, 
OÓME7. HORXWtl¡lLA 
ESCALA BASICA DE SUB. 
OFICIALES 
IV promoción. 
1l.44S" " 
. Crnno .continuación a la 001'-. 
«e.n S.42A:llS8/'iS, y por h~e>r ,r¡'naJ.iza.-
.. 
1.570 28 d& septiembre· de 1978 D. o . .núm. ~ 
-do con a,proyoohamiento e.l ([ CUirSO EscaLafón de InfanterúJ. COOl la misma. antigüedad que <91 an-
de F.OM)!('wión, los Csiballeros. Muro.- terior. 
!!lOO de ita IN Promoción que a. conti- 'Brigada de la ·Gu&\dia Real D. A:l- -Otro, D. 'Honorato Serrano- Va1bus-. 
uuación se indican· .oausan alta en... fonso de 'Mal'tion .MOMO (2008) , diez na (7100), .s.eistrienios d-17 prO'po.rcia-
loo (lorres.poodi&ntes Centros docentes trioe.nios (unad& pl'oporci{malj,dad 6 y naUdad 4, con la misma antigüedad' 
3. -il({ootos a1lrninistrativos, a :pa.rtiir nueve de :proporcionalidad 4), con >8n- que el anterior. . 
dsl día 1 da octlJbre. de il.978: tigüedad de 10 de julio de 1978. 'Ütro, D, Pedro MUfioz Vale;ro (7110), . 
Reyes 00 los Reyes, FrenciSco. 
Amate Conesa, MelC'hor. 
. NavaN'O 'Bareeló, Jaime. 
Martín [glesiae, Eug-e.llo. 
• Ingenieros . 
Ernesto ,Bravo, Ma;n'llru. 
Díruz: Escobar,' José .. 
Loi!'e.JlZ{} ICa.rrascait, J esús_ . 
Ab'ad Boriones, AntoIllió. 
~Pérw Alva:rÍ3z, iP-edrG. 
To.rres M.endoo, CarJ.os. 
Rama de: ELectrónica 
Domín.gua.z GMdeano. Antonio, 
Rama de Intend.encia 
Ramos Vicente, .A.ngeol. 
Rama··da Veterinaria y C. C. 
Rama Mecdn1,ca 
. Ca:bo primero de la Guardia RsaJ. seis' trienios 4e 'Proporcionalidad 4, 
don 'Fñiiberto de la Fuente. Vallada- con la misma antigüedad que sl 8J1-. 
res ,(5025), up..eve trienios de propor- terior. . 
cinnalidad 4, con .antigüedad ·d-eo 11 de Guardia real D. Fil'.a:ncisco Carrasco. 
julio d.fll978. . . Jareño (100(5). diez triooios de .p;ro-
otro, D. Isidra López Hernández po-rciomUidad 4, con antigüoo.ad de, 18-
(50-28), :nueve trienios 4e {lxoporciona- de jUlio da 19'78. 
Udad 4, >coo .aRtigüeda~ de 1 de. -agos~ .otro, D. S:intiago Castéllanos: V.al-
to 4'9 1978. divieso (10032), .siete trienios de ¡pro· 
0&1'0, D. ZoYo' L 1 a m a s Hay por.ciooalidad 4, 'Can antigüedad de 4-
(0035600)\ :nu19v-e.tri-e.nios doe- propor- de juJio,>de 1978. -
cionalida>d 4j, con anti.gileda:d de 28 Otm, iD. Juan Cotbos L.t\:révalo {1009'ii}, 
de julio de 1m. . tres tri-e.nios de .pro.porcionalidad 4y 
.caibo de lit Guardia R.eal D. Julián con antigüeda¡l d& 28 de julio'de 1mB. 
Moreno García {700~), once trienios ptro,. D. Pablo 'Castaño' C<wd&ro. 
da propo.r{lÍonalidad 4, con antigüe- (10098), tr.fl6 trienios de proporcionali-
dad d-e 13 .d.e julio de. :1978. dad 4, con la misma' antigüedad que 
-Otro, D. Fernandd Lópoo¡ Sa:nz e-1 anlie-riQ-r. . : 
(7064), siete trienios' de ,propo.rciona- Otro, D. Anastasio Aloíl1So Sánche7> 
lida-d 4, eon a.ntigüe.dad de 4 de julio (10099), tres trIenios de proporciona-' 
de 197ft '. lidad oi. (lOO la. misma antigüedad qu.e 
'Otro, D. Jactnto Mota ~GQ.nzález el a.nterioJ.'. 
('/065), siete trienios ·de proporeio.na... ,Otro, D. Antonio ·DQ.mínguezGa.roia. 
lidad 4, co.n la. misma antigüedad que (10100). tres trie.nios ·de- propol\cionali-
el anteil'for.· dad 4, con' Id. misma antigüedad que 
Otro, D. Luis Pinda·do ·de lipozo el anterio-r. 
(7006), ~ief¡e trIe.nios d-e proiJorcio~a· ·Otro, D. Antonio Me.Igar Baladrón· 
Udad 4, con lá misma .antigüe.dad que (10101). tres trienios deproporcio.nali. 
el anterior. dad 4, con la. misma antigüedad que-
Otro, D.' IUcar·do Sor1a Moreno &1 anterior. 
(7067), siete tl'.i.e.nios de ·p.roporciona- Otro, D. Gaspa.r López P e- re ira. 
Udad 4, eon Ja misma ántigfie<1ad que (10100), tres t.rie-nios de proporciona-
Pardo P.efia, !Luis. el anterio.r. Udad 4, <lo-n la misma antigüedad que 
Ma.ct.rid, 216 ·de septiembr& de :un8'O'tro, D. Pablo .CQil:JQ. Jimé.ne-z (7068)., e-1 anterior. . 
El Teniente General 
Jefe Superioil:' de Personal, 
. GÓMEZ l-IOItTIGtmLA . 
Direcei6. de .Personal 
CASA DE S. M. 'EL REY 
Cuarto Militar 
siete tri,enjos de.pro.pqooio.nalidad 4, .otro, D. José Ar·naiz F .f..a. st a g. 
con ,la mismaa.ntigüe<1ad que sl a.nte. (10103), tres tl'íe-nios .de proporc1o.na· 
rio.r. lidad 4, ·co·u la misma antigü:edad qu~ 
.Otro. D. .And.rés Aguado García el o.nte-rio.r . 
(7();f1) , se-is trienios d-17 proporcional1. .otro, D. Ventura Torra,do .González: 
da,d 4, ,con l1ntlgüedad de 5' ·!1e julio (10104), tl.'a.s tria.nios ,de proporcio.nali. 
do 1978. . -dad 4,con la misma antigüedad que 
.Otro, D. Mariane La'fuente ·Go.nza- er anterior. 
ló (7076), o·cho trienios (siete oda. pro~ Otro, D. Leandro González Ha.rná.n •. 
po.rcio-naJ.ida·d <4 y uno de ;Pl'o'porclona- dez ,(10105), tres trie·níos ·de .propo-rcio.. 
ltda..d 3), eOll1. aontigü·edad -de- 2. de· juilio' nal:Lda..d 4, ·,con la m.isma antlgü-edaoéL 
dp 1978. quo el anterior. , 
'Otro D. Ul'ba.no .Es-cudeit'Qi'Romero Otro, D. Juan ·GÓmez Pérez '(100.06),. 
(7077), 'siete trienios ,M ;p.ro,poJ:lciona- tres tria.nios de proporcionaltdad 4,. 
li-dad 4, ,co.n ,a.ntigüedad d.e'lO de ju- co.~ .10. misma, antigüe.dad que eJ. amo 
lio .de il,976. f¡e,rlOir. 
Otro, D. Eduttr.do Posadas Estévez ' Otro, D. Ant,o·nio BalSid'13< Grueso< 
(7081), se·is trienio,s ·de proporcional!. (1027.9), <dos tri<eníos de proporcionali. 
dad 4, con·antlgMdad {ie 6 de julio dad 4, ·co·ni aotigüe<1ad ode 22 ·!1e julio· de 1978. . , 0.0 1918. 
Otro, D. Se,bastián DoG' Castro Fuen. Guardia. real D. OHv·e.rio lM:uti.o·z. 
REGIMllllNTO DE LA GUARDIA REAL tes <7000), ,~Gis trie,nio,¡; de. pl'opor,cio- Herná.n<l.ez (10554i) , un trieniO,. ode; pro-
nal1dad 4, eon la mi.sma, antigüMad pOl'c1onaUda·d 4, ·con ¡;¡,ntigüe.da..d deo 1 
TrIemos 
. H.449 
CO,l1 al'.:t'9gJo .al articulo le <doel 
"Itenl DNlr.e·to.J.ey &~!77, <da 3{) ,de- mar-
7.0, ttí'~¡culo 8.°, <doe, de lB. Ley '1/78, 
do Pí'GSUpll·sstoa Ge.nf:l.l'a,les de.! Eata... 
dO, y dem,áscl1sPosi,cio:r¡,es ,co!l11:Ple. 
m(~l1tn.ri,Ml, p,);'pv.1a 1'1s,eal1zao1o.l1 J;lOl' la, 
linterV\()¡uci6n D1e.lagada, 'se oCo,:ruoGoda.n 
los trienio,s t'¡,(lUll.lu.labl~que.:&6- i.001. 
pan al :persa na! <Le.l 'Re.~im~e,nto< de. la 
Guar.dia Real, -de los '6I$0aJ.ad.'one-s que 
so ,ll),eucloonan. con ,1a antigÓe<l.ad que 
para ·cada lln'o s,e sefiala y ·e.feoto·s, 000. 
nómIoos (i .. e 1 <le .agosto dl3< 1978. 
qu.a el ,ante.rio,r. . de agosto de .1978. 
Otro, ,p. Guille.rmo, Driaz. ·BuJ.'go,;¡ Otro, Silvel'io' ·C;·o ro e z Tor.tJ9cilla. 
(7009), seis trienios .a.e. propor,cionali- (10555), un trienio Aa propo<;r.ciom1l1. 
dad 4, ·con .la .mislUao.ntigfiedad qUtl dllld 4), ,con lit misma antigüfidaod que. 
el a.ntaorlo'l'. '. 0.1 a.nte.rior ' 
,Otro, n. F'G·!.\1Uín lJ?él'ez, ,Gs.r.cés (7OíJ81) , ,Otro, D. Félix Torres 'MElJ.'tínez 
seis trieniols ,cle propol'o1Q¡nal1da.cl 4, (1055,6), un trie-nl0 clIP p.ropol'clonalMSid 
COIl' .lii Xl'l:lsmn anti<8'(!!e'dad ·que. e~ a,n. 4, con .la. m,isma E1.n~1B'üeda·d·qua. ea 
te,r10'l', '. anterior. . 
Caoba ,de GuaI'ld.1a Real D. Saturnino IOtro, Luis ,DuráJn ·GÓmez (íl0557J, un 
C&..lvo Diez (7100), .set's tritenios doe, ,pJ'o- trien.io >de prQPo.rclonal1dad ",00<11 la. 
po·l\ctonMbdad .4, ,oon antlgMda..d de 5 misma a.nt1gü'e<l.a,d qua ~.¡ a.nte-rio,r. 
dOjUUo d'e 1m.. 1, Otro, Jo·sé Bea.i!.o Varga·s (.1{)558), -un-
'Otro', D, J'6sé Goo:z'ála.z YleJ:'a (7100), .tri'enio !de' pit'opoNliona.liod.ad 4, 00111 ,la..· 
$B,1iS trL6qli08 'CIa· \pro,poiOOiona;l1da<l 4, m:Lsrna· aü;ltigüeda,dJ''<lue 801 . a.htérió.l'. 
" ' ,~: ' ,," ¡' " 
1 1 
¡]).O.núm.~ 1.571 
otro, Aimano, Mediav.i11a. ·L!l!bl'OOa.T dad 4; con la ,misma. antigüe·dll>d que -Otro, D. José Goom:á,1:e.z 1M a.l' t 1 n 
(10559), -un trienio de pl'opa.r-cio;nali- el -antel'ioif.· (1()(),62), dos trienios ·de< p-rO-por-cionali_ 
dad 4, Q!}n la mism.a antigüedad que Otro, ,llumina:do La.renoo 01 i ver da·d 4, 'Con la misma. .Mltigüooad que 
el a,ntel'ior. ,(il0584}, ThIl trienio 'de propor,cionali7 -el ante;rior .. 
.otro, Sera·Un Rodriguez -Ga>rcJa dad 4, con la misma .antigfr&d.ad que .otro, D. Juan GaUndo Mángane 
(10500),· un tl'i·enio d-& :propo'l'Ciünali- el anteriChl', (1()(}63¡), ·dos td-enios ,de propo;r.cipúa-
dad 4, -coo la misma a.ntigüedad que Otro, Juan D'Ol'8ido iMuñoz (10002), lida-d 4, >con la. misma antigüe4a.d qua 
el ·anflel'io.r. un trienio da. ,proporci-onaU,doo 4, -co·n el anterior. 
-Otro, 'Miguei e o ;r t é {) Ro-driguez antigüooad de 4 de julio de 1m. ' (11~}, un triooi-o d-e. propo'l'cionaili- . .otro, D .. Se-cundlno Ayuela Vil1acor .. ' 
ta (10064), dos trienios d-e proporeio< 
dad 4, >con la ID.isma a:ntigüedado que nalida.d 4, .con l.a. m,1sma a.ntig-üeda.d 
el .anteriar. Esca,T,a¡ón de CaballeTía ~ 
-Otro, Allltonio. Malpartlda M"artin que 'el anterior: 
(10563), un trienio d-t'J propar-cionalidad .Cabo :p.rimero de 1.a; Gua.rdia. iRe.a.l GÚardi.a. real D. Santiago Má,n 
4, >COi[!: la' misma ,antigüedad que el don IV alentín .L 1 a m, a s Robledinos ' Ochoa '(10065), dos trienios de pmpor, 
anw.rior. cional1,d.ad ' 4, -con antigüedad de '13 
. (5(02), nu.ev.(l1 trienioo de. ,¡pro-porciona- d.e julio .,Ile 1978 .. 
.otro, Ramón .Cai\:}e.zuslo Díaz~Meco ];d>id
o
OO
1
' 9784,. cOón antigüedad de, (2.3 de julio , ''''''r'n, -n.. J. U 11' á.n DU~~O Go = lo' (105(ji); un :fl'ioe-nÍo' ,ds propareicmaU- <YO 'V' ,jJ' ~ !Ll. <un ~ 
dad 4, -con la misma antigüoo.a,q. que C8ibo de. la .Gua:rdia Real D. AM'o-ThSO (10l11), un ~le,nia .de' p·ro,pOirci{)nali-
sl anterior. . Ariza Muñoz (7032), seis trienios de. dad 4, ·con antigüedad de. 3() de, julio 
Otro, Jesús· Bosque. Gareí& (;10565), propoúlionalÍdM 4, :eO'll antigüe.doo de, ds 1m. 
un trienio de ·p.ró,por.cionalid8!d 4, con 5 ·ds juliO ,de 1m. ' 
la. misma antigüedad que. el ante.rior,. 'Otro, D. ÍoséMonja Navas (703i), . 
,otro, José Ruano JJ>áñez ,(10566), seis trienios .d:e. proporcionalid.a.d 4, 
un tri-enio de proporcionalida:d 4, c(}n con la misma -antigüedad que. el an-
la. misma. antigüedád que- e.l anterior. te-rio-r. 
. ,otro, Thiego :Molina 'Pérez (10567), Otro, D. Emilio Garera: Ga.r>cía '('7035), 
un trienio de :pro.po;roo.onalidad 4, -con seis trienios de propo,r-cio·nalida.d 4, 
la. misma antigüedad que el anterior. con antigüedad -ds 15 .de julio de 1978. 
Otro, Fe.rn • .mdo Gil MUllOZ í(l000&) , otro, D. Angel Calleja Gonzále,z 
un tri.enio ds propordionali-dad 4, .con (7036), seis trieirlios d-e proporcionali-
la misma antlgüed8Jd que -el anterior, darl 4, COn antigüedM ,ds 5- de julio 
,otro, D. N~mes1() S a n z Cabr.e-ra do .i978. 
(10500), un trienio de. p,roporcionalidad ,Otro, D. Miguel Vetas-co Vsl-a&co 
4, cOn J.a misma p;ntigüe.da·d -que. &1 (7038), seis trienioo de propo·rcio·nali· 
ante.rio.t'. da-d 4. .con a ntigüe·da.cl de- 15 de- juli o 
.otro. D. F.rancJ.§Co Pefia Díaz da 1978. . 
(10:>70), un 1itie-nio·.de propor.c!onali. Otro, D. Agapito -Díaz &a m e- l' o 
da.d 4, oCo-n la misma antigüedw que- (7(}.i.(}), seis ki-e-nios de propo.rcionali-
el a:nte-rior. dad 4, co·n antlgliedad de 5 dE> juli'O 
otro, Juan- ColladO Be-nayas (,10571), do '1978. _ 
Un trie·nia ·de proporcionalidad 4, con ,Otro, . D. Vlrgilio Diéguez Go.nzález 
la. nli.sma antigüe,dad que- .el a,nte.rior. (7041), seis trienios de propo,rcionali. 
Otro, Ma.nuel L ó p e. z IManzor·ro dad 4, -con la misma antigüedoo que 
(10572), un trienio de- pl'opo.rcionali. el ante.rl(}r. 
da.d 4, >con antigüedad de 1 de agosto -Guardia ·real D. Fe·r·rrando carrasco 
do 1978. Ja.reño (10006-), seis trie.n10s ,de propor. 
<Otro, D: Frfl¡nctooo <B-lázque·z. 'Mon- cLonaltda..d 4, con antigüedad ,de 15 ,de 
te.ro (105-'13), un trie-nio ,de- propor.cio- julio ,de 1978. 
nalidad ~, co·.:1 la misma .antigü-edad ()tI'O, D. ·Jesús G a r.c 1-a lMovilla 
que ,sI ante-rtol'. (10040), tres trienios de pl'opor:cio·na1i. 
O,tro, Cristóbal iRuiz Luque, .(il.0574), dad 4, ·con,antigüe,dad ·dE> 28 de jUlio 
un trie.n10 ,de pr.oporcionalidad 4, con do 1978. : 
'la misma .a,ntigüedad que el ante,rior. Otro, D. ,A1ngeil. Ruiz Huertas (10041), 
Otro, D. Juan González ,Ga.rcfa-Gas- tre's trienio,s d-e. pro,por>Cio,nalidad 4, 
(Jo (10576), un trienio de ,propo·reíona. con la misma. antigüe.dad,·G[us .eJ ante· 
,U,da..d 4, ,con la misma 8Jntigüe.d~ que rior. . 
601, a:nte;rior. . . Otro, D. Fran.cisoCo Ma.rtín Martín 
Otro, Josó Cabello .Águilar (105117), (1~), trE>stl'ie-nios .dí? .pr-oporciOn.a. 
Un trienio de- proporcionalidw 4, con lM.ad 4,con la misma aptlgüe,dw que 
la misma a.ntlgü-eda:d que !el anterior. el anterioa'.. . 
Otro, JuUán .castillo RisqU:8Z (10578), o,tro, Do. Angel Jiménez Jiménei 
un trie.nio de propo,rci·onl1lMa..d 4, con (il{)043) •. tl"es trienios 'de. pro por>CÍe·nali. 
la misma antigüedad ·que e~ ante·rioa,'. dad 4, ,con la misma 1Vntígüed8id. que 
,otro, 'Hamirú ¡N,o·gua,rales Nogue-rale-s el ,antario.r. 
Escalafón de Ingenieras 
,Gua::rdia real D. Jooé Hidalgo Roda;. 
(10004), tr-es 'trienios ,de pfOpor-óio.nali-
dad 4, co-n antigüedad de 28 ·de julio 
(l,e il.978. , 
Otro,D. José iRod·riguez Delgado 
(1002$), dos trienios ·de propo·rcionali. 
da·d 4,con antigüeda..d de 12 de julio 
da :19'18. '. 
Guar.di.a. ·real J-osé Martín González 
(1()()6(}) , un tríe-nio de propo.r-c1onali. 
dOid 4, con antigüedad de: 30 de- julio 
dh 1978. 
,Otro, José Fe.rnánde-2'J Rueda; (.10001), 
u.n trie·nfo ·de proporeionalidad 4, (lon 
10. m:smo. antigüedad que E>1' ante-ríor, 
Otro, ~a:imE'MOrón G&ooía' (10002), 
u·n tl'iemo -de proporCionalidad 4 .con 
antigüe.da,d de 1 de agosto d-e 1m. 
Otrp, An,tonio :Mellado M o r e n o 
(1000~), un trienio' ,d.e proporcio.nalidaJd 
4, .con la misma ,antigüedad que. el 
anterio.l'. 
Otro, Hip6lito Donai·re Delgado 
(10055), un hienío. de .propol'.cio>ll,al1-
da'd 04,eon la misma, antigüedadqu& 
el anterior. 
·Otro, Ja,cí'nto' L ó pez Fernánde.z 
(10008), un trie·nio de proporcion.aUdad 
4, Con la misma ·,antigüe.da.d .que e.1 
an:ierior. 
Otro, ·Eló.y Garc!a ,Garrl.do (100&7), 
u.n tI'íenio de- propo,r-cio,nalidad 4, con' 
la misma antigüe.dad que. el ante,rio,x:. 
Otro, 'Bugenio Ramos EspejO (10068), 
un tri·enio ds pro,porcionalida:d 4, ,con 
la. misma anti!jücdadque eol ll.nterior, 
(1{)579), u.u trienio ,de pr,opor,cionI1U. ,Otro, D. F,ru.Ml,s.co· Loz,a,no SaUnas 'El!ca~afón d,a Atl~omoV'msmo 
da'd 4, ,co,n ID ,misma antigüedad que (10044), tres trie,nfos de propol'cionah· 
-eíl anterio.r. da'd 4, ·con la anismaantlgüs'da,d qne ' 
.otro, Juan Ma,rtf.n Gar,cía '(10580), un al auteri,or. Cabo ·de; ;,a Ouar·dia ReallJ. Mal'iano 
tl'irn110 .do p.ropo,:ticio·nall,!is:d 4, .con:La -otro, ,D. Juan Isla Carrillo (1004.45,), Oo.nzált,Z ,S{mchoz (7007), siete- trienio's 
mi,ama antig(l~dad que el ,a,nte'rior. . tre,s tril1nios dl:i proporcionl1.'lidad 4, do propo,l'plomt!l.ü!.1.d 4;' ,con rmtigtie,-
.0·troJ Eloy Go,ro1a ,SimQ-n (10581), un con 10. rhiílma antlgüedtlié! ,qua .e.l Iln. da,d ·do 4 'fl('¡ Jullo de, 1978. 
trienio ,ae .pro,po,ro1onu.UdEt>d 4, ,con la te,rior. . Oh'o, n. JgIHl.Cl10 C.¡mttmo lRamos 
misma antigüedad que el ante,riol'. otro, D. J'es'lls Lo'l'enzo, Jorge (10000), (7()()}\), !410tl'> tri'Nl1oB <1.) ,Pl'opol'clouali-
.otro, (lu1llp.l'mo :E,x;pósito' G a ,r c i ¡:¡, dos tr~enio,s 'depropol'elo,no:Udad 4, dad 4, ,ca,1b lo. mismo. ,¡¡¡nt1gürAla.d que-
(1058i2), un trien10',d,e proporc1-onali.dad COIP. -antigüedad ,de 12 ds jnUode 19~1. e-1 ante,do'l'. ' 4; ,con la rrnlsma antIgüedad que- ,sI 'Otro, ,D. Juan ,Mufloz Villalob0>8 Otro, Lo,ng!no,s GaUndo M.a r t i 'n 
anterJ.or. . . (10081), dos trienios de proporciona- (7020), s,e.is tl':enios ,de;' llropo.lIcio,nali. 
'Otro, D. 'Juan ·Gue.r:rero· .Árellllino li,da:d 4, ,con la mis,ma llinti.güe./la"d que dad 4,con ant:Lgüe>d!l!d ,deo 5 >de jUlio 
~1(583).. un trienio de pró.poiOOio,n,.ali" el anterior. 1, .• :" .;,. da 1>978. 
1.572 
Guardia. '1'&'3.1 D. José AllUirGasteU 
(il.0052) , tres trieniOs ,de- propo,r.¡:ionali-
dad 4,' con antigüe.dad de 29 de. juliQ 
da 1m. 
Otro, D. José Sánchez.:Martín (10064), 
seis trienios de proporcio-nalida·d 4, 
con .antigi\eodad de '¡f5 ~e julio de 1978: 
Escal.afón tle BantltL de, Trompetas 
Trompeta de la Guardia !Real don 
Segundo Gonzále.z'Santos (10090) , tres 
tI:ienios de ¡;rQpor-cionalidad 4, -Gon 
antigüeda:d d'7 213 de julio de 1~78. 
. Madrid. 3 de agosto de .1978. 
El Genepal Director de Personal, 
'ROS ESPAÑA 
H.450 
" Con arreglo, al artículo 16 
de.l Real Doecreto Ley 22j77 de- 30 de 
• marzo, articulo 8.°, dos, de .la Le¡y 
il.J78, de pÍ'esupuestos Generales de.!. 
Estado, y demás dig,posic01n-es eom· 
plementarias, ,previa fiscalización por 
ia ¡·nte.l've.nci6n .DÍll.egada, se· <lOnCe-
de.n los trienios at,;umThlables que se 
citan, al personal deJ Re.gimiento de 
la. Guardia Real, de. lOs -escalafones 
qm3· se me.nc!o·nan, con la antigüedad 
que. para cnda utr,o se s·e11ala y e!Coo-
tos e<lon6micos de 1 <l:e septiembre 
de. 1978. 
¡escalafón de Infantorfa. 
Urlgada. de la 'Guardia Real don 
tsidoro Cacno 'Cárdenas (2010), diez 
trie-nios .(uno de. ,proporcionalidad 6 y 
mueve de proporcionalidad ·4). con 
o.¡¡ti¡,¡üNiad del 3 de agosto de lll78. 
Caho prlmMo de lo. Guardia Real 
don Mill'io Vala-nciallo García (5021), 
nueve trj¡mlos de proporcio.nalidad 4, 
con ttn,tigüedad ,dE> 24 de agosto de 
1978. 
Otro, n. Leopok!o Martín Polo 
(502f1), nueve tl'i·enios de pro:po.rcio-
nalioda·d 4, con la misma antigüe.dad 
que, el.( anterior. . 
BscaZafón ae Cabaltería 
'BrIgada de 'la Guardia Real, D. Sao 
cro.rnento Galindo Sánchez (2004), 
diez tl'l(mios (dos de .!proporcionali-
dad 6 y oeho de- proporcio.nalidad 4), 
COIl a·utigí1ldad de. 11 -de- o.gos'to de 
1078 ... 
Eu,atafón ,da Automovilismo 
. Gallo' de la Guo.rdia Real, D. Fel1x 
L6p.Ml de la IÚlivoAC;ánohez (7002), 
diez tl'hmlos ·de pro,pol'Cio,ualictnct 4, 
oon antlgi1edtt.¡l de 3l) de. agosto de. 
lU78. 
(juatlClia HNl.l D. Hig1nio Alvarez 
I,obo (10007). oulltro trienios (t·e pro-
pOl'olo11.al.1r1o.d, 4, oon antlgüe,élud de 
1 ,da s0'pt1embN! do 1978. 
Mad.X'1d, B ·de. agosto de 1978. 
EQ' Gi.enere.l :Director de Personal, 
Ros EsPAFlA 
2S de- sl3'ptiembl'e de 1978 
. INF ANTE\llIA 
. 'Trienios 
11.451 
¡Con a.rreglo 'al artículo 16 
del ·Reail. ;])ecreto ;Ley "!I!J/7?," de .ro de 
márZQ, ;a,rfícuIo 3.0, dos, de la, iLey 
1/78 de 1Pr,esupuestQs Gene;ral.es del 
Estado y demás dispoSIciones COIR-
p:l:emeutari-as y previa ;l'isca;!iz;ación 
po;r la ilntermnciÓJl iDelegaoo, se' con-
ceden lQS tri-enio,s''Ilcumullllbles de la 
p.mporc.ionaJi-da.d que- se indican, a 
los jefes y (¡;ficiaJes de ·I:nf.anterf<b y 
de da L~iÓJl qu.e se relacionan,' con 
antigüeda·d y-efectüs .económicos .0.-& 
1 de ago.sto. de 1l}78, a:exce.pción d-& 
aquellos a quien'flSO s'& les 'Señalan dis-
tintas fedhas. 
Dei C. l. R. núm. 11 
'Ileni,e,nte aUx.ilia;r iD. Antonio Boa're-
ga. 'A:lcá.ntare .(}.ie97000), un trie;ni~ de 
proporcionalidad 10, cinco de 6 y uno 
.¡le 3, con antigü-eodad y a per<tlbir de 
1 ·de juliO. ,de 1978. 
.0.0, núm. ~ 
prop0il'cio:n:a,li-da.d 10, ,c.i,nco de 6 y uno 
de 3, con .antigüeda·d d'é 4, de julio 
ds- 1978. 
Del Regimiento Cazadores de Monta" 
ñu;- Armpizes núm. ~ 
. Ca,pitán '(lE. A.j, Grupo' -doe ouY.tan·do, 
de Armas" D. ;ruan )]}omingQ Guerra 
(l02~OOO), dQs tri-e;n,ios ·de :pro.po.rciQ-
nali.Ílad 10. 
DeL Regimiento de Cazadores de MOO1._0 
tu:ña América núm. 00 
C'apitán '(!E. A.); Grupo, de, .<IM;ando 
de Armas> ID. Pedro ilibá.ñeZi Oastro 
(0969..8000), cuatro tri.enios de. prüpo<r-
elo.náiM-ad 10. 
o íOt:rü; ID. Carlos AlY.a.r.¡¡.~ doe Furun· 
dare.na t(09994OOO}, tres trie.nioo d'6- i>rQ· 
p.orcio-n.a.lidad lO, con '3JntigU:edoo !de 
'f de ju1io de 1978. ," 
Del. Re(Jimienta de AufomivUismo de 
la Reserva GeneraZ 
>Capitán (E. A.), ¡Grupo. de <\Mla.ndo 
4e Armas» iD. Vicente .Iv-afiez .doe lLara 
T:reno-x ~Q88.íSOOO), seis tri.enios de ~ro· 
porcionalid.ad 10, >con .antigüedad de 
4 de julio de 1978. 
íJ)e~ ,Regimiento de ltlfanteria D. C. C. De la Agru..pa.ci.ón Lo(Jisti.ca ntím. 1 
ToLedO núm. B5 
<Capitán ¡(E. A.J. ,Gl'UP'O' de. «!Mando 
·de Arnuts», D. Domnioo Romero ,Ro-. 
dríguez. .(08G10000), siete trienios de 
Pl'OPO;l'CiOlllllM.a·d 10, ,con· a.ntigü.eda.d 
de. 14 ·de julio de .1978. 
DeL Regimiento ae Infantería Mahón 
número 4.1{) 
'IGa:pltán '(E. ~<\..), Grupo Ide· «o:MandO 
d,e Armas» ID. Luis ¡P·a·lou de !Comas'e-
ma JEClhe·v·arria ,(0!JÍ737000), ctl·atr<l trie-
nt·o.5 ,de pro,po'rcionaliodad 10. 
De~ Regimiento do' Infantería ¡Cana-
rlas núrn. 60 
IGOID:1'a,nod:ante '(lE. A.), Grup,o' de «\M,a;n-
do -de ~rmas» ,D. 'Enrique A,loGnso ,me,o, 
(007411000), nueve tde.nl0.s ,de pr.o!por-
c¡'o·nulkl·a,d 10 y uno' .de 6. 
¡enpitÓ/n I(E. A.j, 'Grupo de óll'Ma.ndo 
de .Arm-as» iD. !Pedr{J !Lomno· de Sosa 
Morato· (l00.i!lOOO)., dos trioe.nlos d~ pr<l-
por.¡:¡.io.nalM·a,.d 'lO. 
De la A.gry.paaión Múcta de Encua:4ra-
mtento núm. r.3 
I/Ja:pitán '(lE. A.), IGrupo. de ~.ando. 
d.e Arm.as» 'D. ,Bernardo 'Pa-dma :Mu-
fioz '(00058000), >cuatl'o trienios ,de ;pro-
'P o.rcio·na.U.da..d lO. 
, 
D'e' la A.grupación Mixta do Encuadra.. 
miento núm, "1 
¡Capitán :(lE. A.), ¡Grupo d,e «ll\fando 
de· Ar·ll'lJas» ID. ,Luis Go,nzález iParadis 
{0!Jíl211000},.cuairo trie.nios .(!.e. propor· 
cio.nuJi.da.d 10. 
De la A.grv"pación :Múcta de Encuadra,. 
miento núm. 41 
'Cll·pitán (E. A.), Grupo de· «Mando 
de; Armas» ID. José Mo,reno Sánchez-
Gu.puchino '(00000000), cllatr.o, trien.j.os Ten1>ente 'llux1ai,a;:r 'D. iDeogr,8icia's Ta· 
,de ,pI'0,porcJ.ol1111.j¡da,d 10. ~ruv.e:rano· iRíco 1(()li)93000), dos trle.nio,s 
10tro, ID. FN),lncis·co ,Me.ne.s·es 'VaUej'o de· pr·opo,l'ci,onali·da.d 10,c'uátro ,de. 6 
(OOOSlJiOOO)., tr.6S trten10s Ide ,p·roporcio-· y u'no de S, ~o,n ,a.ntigMda.d de ~ ,de. 
;¡j'u.Hda,d 10, 'co'u u.ntigüe.d.rud de 7 dEl jUl.io .de· í1978. • 
juUo .a:e 1m. . , . 
IOtro, ID. .;Fosé Vi11a.loibos 'Vilar De Za A(JrupaC'tón"Logistica mtm. S 
{O!)rt!A'íOO(}'), tr,es trIenio.,s de pro.p.ol'cio. 
lHJ.1idu'd, 10, (JO.t1 'ílmtlgíic.da.d dCl< l' de ICs"pitá.n CE. lA.)', Grupo de '~>S.n.a:o· jt1l.10 de 197!!. (1.'(. AmHl.S» ID. iAJnto,uio ,D·amió,n TNt-
'otro, In.~ltlmO 1M'Nl'rloz,n iRo,driguez, va·l'SO '(O!J3>OOOilO), 'ci,nc·o tl'Je.tllio.s d,e pro-
\'10I){)lI}OOO), ,tr¡¡.s tri'P,ofl,lo...o¡ d.tl pl'·opol'c10. pOl'clonaUri'f.1.'!i 10. 
lluUd·L\,d 'lO, '!l'O'U Hlltigtteod.a.d. ,d'e "1 die 
JUl1,O .ere 19:78. De:t .GruP91 lc/¡elJuerzas iltegu~arrCi8 aÍ' 
Infantería Tatuán n'lJ,m. ''1 
D'aI iRegtrwtanto de ![níanter~a Ceuta. 
n'lJ,mero '54 
TelniSlll'te.,8iu:x:iU·M' ID. ,F·:rtVncls,co Yuso 
te Muilo:¡; (W718OOO) , dos trf.ein.io'S, .de 
'Ci!.pltán '(lE. A.), ·Grupo· 'd'e «1Manc1o 
,d,·I>.t\.l'mas» ID. IIsmaeQ !Sá.n!Clhe·21 lRi'poll 
,( OlJl28OOOO), -c:Lnl(}o tl'j,enio,s ".de. pro,po l'-
-ci,oooa.UcLa.d 10. . 
iD.O.núm.~ 2S de, septiembre> de. 1978 1.573 
otro, :D. iTu-an CRaggio, ICachin.aro De la Ac.adlYtnia Gf!?teraL Mititar 
(097?4OOO)"éuatro trienios de. prollor-
cio,na.Uda.d 10. Tentente co·roill'el I(E .• "-.), Grupo de 
(09€&l.000)',cmlC.Q . trj,eni'Ús ¡d.e :propor-
cio·na:~i·da,d 10. 
.otro, iD. Francisco Bohol'LlUeS :r..ópe-z~ «'Ma,ndio .de A.rma.s» .n. 'R.a.fael..'Garrido 
DoQ.rig.a ,(09960000), tl\eS <tr.ie.nios ·de pro- Gil (06536000}!,die-2J trie.nios de. llropor-
·porcionaUdad 10, con oantigüooa,d. de CiOill&Udad. 10. 
'1 de julio ode 1978.' IGomand·a.núe. {E. A.), Grupo ,de ·",Ma.n-
.otro, D . .Antonio ·Gutiér;r.ez Martfn do .de. Armas~ 'D. íEmilio 'Puerto Puer-
(1Q334000), dos trienios 'de llropo;rcio- too ~(0701tiOOO), nuevE.' trienios·de ;Pro-
naliodard to, con .antigüe'd8id .de- 27 .de porcionaVda.d 10, con ·antlgÜ'e·dad· de 
julio doe 197'8. .16 d,e julio de- 1978, 
capitán Faquir Sir1 L<\ihaxned Moha- Ot.ro, D .. 'JuJio iF'e;rrer Sequera 
. moo !Bucaa {4313); doce- trieillios ode {071()5()OO}, 'llueve trre-nios ,de- pro:p{)J'-
;proporciona.lidad 'iQ. cionalidad 10, 'con . .ap.tigüe.doo ,de- 16 
Lc\J.·férez lE. tE. ~ando n. !R>3lf.8le.l Gu- de julio d~ 19118. 
tiérrez Mrutín ¡(86M3 E.E.), un trienio Ca.pitán '(E. A.), Grupa .de- «Mando 
de eprop-o·rcionali.daod 10, cuatro ·d-e {) y de. Ar;mas» -D. Jesús García ·Rico 
dos de 3, con ·a.ntigüe.dad dé· 4 de- ju- <00360000), srete- trieniDs de proporciD-
lío ode 1978. nalicd.¡¡.d 10, con antigüe.da,d .de 14 de, 
DeL Grupa Logístico. núm. ~1 
¡Oapitán (·E. !A.), Grupo ,de .M.ando 
de Armas» D. José ·.Ma-dera. Roble.do 
(09987000), tres trienios de propor~i{)­
nalidad i!O, -con .antigüedad .d:e '7 d.e 
julio de 1{}78. 
julio ·de i978. 
Otro, :D. F e l' na. 'll d.Q Rico Castro 
(ilOO13000), tres trienios ,de 'Proporcio-
naUdad lQ, con .a..ntigüe,d.aod de 7. .de 
julio ,de. 1978. , 
'Otro, ID. -Garlas \Delg.ado ,e. a s. t r () 
(10%OOOO), ·dos trienios ,de ;pr.o;porcio-
na:idad 10. 
.otro, !D. ,Benito ·G.allar.do Sie-rra 
(lQ2550(0), ·dos trienios ode proporcio-
DeL Tercio Graln Capitán 1 ae la Le. na.Udad 10. 
'" gión . otro, ID', José Gra-e-l1s A s -e n s. i o 
De la E.scuela de AutomoviLismo del 
.Ejército . 
-ooma.nd·aniJe.(E. A.), Grupo ,de .• Man-
do de Arma,s» ID. Joüsé Ga.llo !Rodrí-
guez {0773100:!l'), ocho trienios .de pro-
porciona,U·da.d ao. 
De la Unidad de Instrucción de la 
AclLd.emia de SarnidlI!d Mi~ita.r· 
-Ga,pitán ,(E. A.), GrupÜ' .de .iMandD 
d.e L<\:rnlJ3:s» ID. Ju'stino MmaJ..eda Nie-
to (0994.00(0), tres tri-enJos> ode ,propar-
cionaii·dad 10, CDill .antigüed·8Jd .d!e- 7 de 
julio ,¡l'e 1978. 
DeL Instituto Potitécnico núm. ~ del 
Ejército de 1'ieTTlt . 
,e.omandante-(E. A.), Grupo.do() «L.1IJ:an-
no doe A·rm.as. iD. José Foreen iR..am~ 
pére-z '(07~), nuev:e trienios de ·pro-
porcion·aJida,d lO, conantigüe.dad. oda 
15 od!e. julio. ,de. 1ll78. 
De la 1." Zona dy la. 1, M. E. C. 
'Oom.a,nd'8>nte.~'E. A.}, Grupo ,ds «Man-
de. ·Armas», D. José Carran7!a Manza· 
no· '(06991000), ,nueve. trienios de pro-
p·orci-onalid.¡¡,d lO, -con antigüe.da.d ode 
(10016000), ,dos trienios ,d.¡¡. proporcio-
na1i.c1ad 10. 
,Capitán ,(E. A.l, Grupo, ,de 'M.a.n'do 
de Arm.a,sll D, Arturp MoOS'que4ra Rie-
ra ((8873000) , se:is trienioQs ,de. pro·pol'-
Escuela Central de Educación Física cionalj.d·a.d 10, con antigüedad de 4 doe 
. julio >d-e 1{}78. . 
• tGomanod8lnte ~fE.·.A,.), Grupo de «;M.an- ,Otro, ID. \Tosé :Mlr.aJn·d.a iFe.ril1ó,ndez,. 1:6 ,de. ju,Ji.o ,CLe 1978. 
'Gaopitán ~IE. A), ,Grupo. de .Mando 
da Armas~ ID. Eduar.do 'RMnOS Gutlé-
rrez {087~}, &els trienios de ·pro-
p·orcionalldlld 10, eon '8>ntigil¡e<d.a.d .de 
do ,de Amnas» ;D, lEduardo Te.lada Fer. S.o..ntos 1(00068000)', tres trienios de pro-
nánde2: 1(07()li},1000), nueve. tri-eni-os, da . pOl'cion.a.lida·d 10, -conantigüe,do,d de 
pl'oporcionaJJda.d 10, con antigfre,da"d 7 ,de juUo ,d:e 1m. 
de 10 ,de julio· .d'e 1978. IOtro, 'D. Juan lM,atoo 'Casta'J.'l.-eyra 
4, de. jUll·o· de. 1978. 
c.a..pitán legionario ID. 'Domás. Yagüe 
Arribas 1(00146000), siete trl:enios ,de 
p,foporcionalM.a.d 10, toos de. 6 y uno 
, de 3, con ·antlgüeda.d ,de 25 'de julio, 
/Capitán ¡(lE. ,1\.), Gru·po· oda- .. Mando ,OW!lflDOO)', tra-s trie,nIos 'de pro·parcio. 
de- Allmas. ID. JUian !Delgado ·To·stado lla.1id.a.d '10, con 'antigüedad .de 7 .d!e. 
(00300000), cinco tráe-ni'Üs ,d:e .pr·opor'Cio- julio ·doe 1978. . 
nali-lia·d 10, otro:, ID. J<l5tl· ¡p e.10 e ih e, ROO'CM 
de 1978. 
Otro, !D. 1.uis :F.ermánd.ez Viñas 
,001710(0), se-is trie.nios .de pro;po·rcio-
De ta Escueia 'Mmtar de Mootaña j¡ 
Operaciones Especiales 
:na1idad 10, tres .d!e 6 y dos de. 3, aún A) .1". 
rantlgüedad .c1e 29 ,de· julio 'de. í1978. 'fe.nieillte ·coro:Il'e-l !(IE. ., 'U'rupo Ida 
oIMan,do de- Arma's» ID. J"osé Alesón 
Ten.iente· legionario D'. tAntonJo '011 Ferná.ndeZl ,(004712000)" ,dIez trienios ,de. 
!f",a;rdón 1(00412000), un trJ:Ml-io d·e pro- propor.clo.nal1da,d 10. 
1l0r cionalMa.d: 10,cinco, ,de. & ~ dos .de. Comandante ,(lE. A.), Grupo .d!e «Man-
S,co·n antigüe.da..d ,de, 14 ,lie. JUlio de. ,do ,de. Armas,. !D .• A..ntonio lc:h.uriSiqUie. 
1m. ..' . de MIguel (07&0000), ocho trle.nio%...{IIs< 
IOtr·o, ID. ,FJ:'l?in~lsco. 'Garrido lCañas pr.opo.rcionalid.oo 10, 
{O()~70000), dos tn~n.i:os· ,de ·pr,o.p,oI'ci.o- lOapüán {lE. A.), Gr11PO ,(be WMiando 
na:Udad l?,cua.tro· de. >& y ,dos de 3'de ,A,rmas» .D. Vicente. lFl:ol lSer'N!J 
con a'ntlgüe>da..d .(be 4 de ju}1o. ,de· 1978. (08mooo) , g.e.is trien,l·os .d!e .p1.'oporcio-
ll'8JIMad lO, co,u antigüe,CLaíd ,(be >4; de 
D(Ji~ Tercú), D. luatn .de' Austria III de julio :de 1978. 
La Le'giÓon 'Otro, D. ,Ang,el iP a SIC U·8J J. iR:t P .a 
ICa.p,itán l,egiona.r.to 'D. ¡Pedro, -Co,riá's 
G(l¡r.Qf,a, 1(00001(000) ,. tr'es. tr·i'e.nlo.s ,de. :pro. 
po,r·olonl1l1da'd 10, ·cuatro, de· lB y dos 
de 3, ·con ·antigüe·dad ,de. le de. iuUo 
de 1008 .. 
"l'e,niC.ll.te ~'sgi·onlal'J..o ID, Luis Su,er.o· 
SaltU' ,(OOmOOO'), un triu'n1o ,de. ¡propor-
,cl:o·naUtdfMl lO, c~nco, ,de. 6 y ,clnco\ ',de 
a, con, 'l\Uotlgüe.d.ad ,li6' 5 ,die. ju1.l.0 ,de 
197'B. 
otro,D, José. ,A 1 O' n S< o G e, l' 'Vas 
(OO4S5üOO), un trie.nio· de. pr'o,p,orci,ona-
Hd'a.d ,10, tr·e,s ,de S y dos· ,d,e 3,con 
,a.ntigfred,a'd de ¡¿¡S de junioü de 197? y 
i8l ip,erclbir de. 1 de jul:J.o ,d'e 1m. 
<O!}730000) , cuatro tr.le,ni·os ,lis< pr.opo·r. 
cio,nalM,a·d lO. 
IOtro, ID. ¡})iiego, 'Otero Zu1eta-iR-eale,s 
{100210oo,)tre.s trienios Ide pr,oporCiO· 
11M·M,M '10, con .antigüe,d,o..d de. ? de 
¡uUo ,die 191(8. 
ne la Acactemta: Auxtliar Mitita.r 
IComa·lld·!l.lnte I(E. /l.,), :Grup·o, doS '.IM'a.n· 
do 'Ii& ,Armas·» D, C'e.ta.rino 1R000ríg1l'ez 
Escudero 1(07050000), nueve trieuí,o,s de. 
prop.ol'cIon,altda.,d 10, ·con M1tlgüe'd'a.a' 
,d'e- 111) ,dr.>· julio· de 191j"8. 
ICapitán ¡(lE, A.), Gmpo ,¡te «:Mando 
.de, IArmas» [D. ,'Jós-é IG>8;r01a Muñoz 
(10014..Q00), tres trienios ·de proporoCio-
nal!.i>dad ilO, 'con ,an.tigüe,é1ad ·de 7· .d.a 
julio .de 1978. 
De la Zoma; de Bectutamiento y Mom-
tización núm. 62 
ICOro ne-l ¡'E. A), Gorupo· ,die wMa.n,do. ' 
de Armas» iD. 'Ger,af.do YoMi 'Luca.s 
(Wl07500)., i,efe- ·de la mism-a, .c10ce"trie. 
nios d)e llro,po·rcionaUd:ad 10 y uno, d-e 
S, ·con ,a.ntigüe·dad y a.. p·e.rcíblr de 1 
de julio ,de· 19118. 
IMadri,d, 7 ,de. ,ag·osto ,de. 1978. 
El General, Direotor de Personal, 
Ros ESPAflA 
11.452 
Con arreglo al articulo 16 
dol lteal Decreto Le.y 22/77 de 30 de 
marzo, artículo 8,0 dos de la Ley 1/78 
de Presupuestos Generales de\! Estado 
y dtlmás dispos1ciQilleS complem9Q1.ta. •• 
1'10.8 Y previo. fisco.lizacj,6n por la In· 
torvenoi6n ne·logtUla, se concad·¡¡nlos 
trie.nlos acumulablos ,de la pro,poreio. 
nalida.·d que. se indiea,n a los jefe.s y 
onoio.les >de Inta.nteri'a y >de Lo. Le-
gión 'CIue se relOiciout\lu con antlgü'¡¡'" 
.do.·d y -ef.eetoseconómicos del de. 
ngo,sto de '1978 o. ,e-xce.pción de. aqueo: 
110s 'a' qule.ness€i< 1e seifiala distintas 
fechas. . 
'1.574 
DeL C.E.S.E.D.E.N. 
(·"¡()lll!a.n·doote, iEsc8!l.a; ootiva, Grupo 
de' «Mando >de Aramas, D. Alvaro 
GuiUa,u !G{l,rcioa .... l\!ld8lv.e ¡(me81000), {¡.ellO' 
otro, . D. AUpio Mufiiz Alvarez 
(10314000), dos trienioo de· proporcio-
nalidad 10. 
De la 5.& Zona dé. la 1.M:E.C. 
D. 'Ü. n'Úin. ~ 
Otro, D. Luis Alva,rez Lag~ (07077000) 
nue.ve: trienios' de proporcionalidad 
10, co.n a\l1tigfiedad >de :16 de jUlio de 
1978. 
tr~.enios de. ;proporcionalMad 10. . 
Com8lndante, EsC'ala activa, Grupo 
De "la Escuela Superior d.el Ejérci~o de «'M.a.ud{¡· .d,edumoas", D. lLuci(} W-
m:;2l ~1óQ.riallo ,{O70180(0)~ inue:v-e tri€d:hl.{¡s 
. Capitán,Escala activa, Grupo de ,de ,prQlPorcioooaJi-dad lO, co;¡;¡, .an.tigfi~ 
",,-~ando de Armas», D. Jesús de Lara dad 4e 1.6 ·d-e juli'Ü d-e 1>\l78. 
Otro, D. José ;aarbadIDo Noc.ea 
(07620000). ooho trienios d~ ;proporcio-
nalidad lO, 
Capitám. Escala activa, Grupo de 
«Mando de Armas», D. José Villalo-
bos Villar (00144OQ(), cinco trienios 
de i>roporcionalidad 10, uno de 6 y 
Cima-dt!viJIa (08738000), sere triemios de 
.proporcionalidad 1{}, can antigüedad 
de 4 -de julio de 197$. . 
IÜtr-o,. 'D. Stamuel P,ell:iceil' Berg¡os 
(09236000), cinro trienios de> pro:porcio-
nali.dad 10. . 
>Otro, D. Ma:nuel Ruiz Ramón 
(09?...86000), cinco triemoo de pm.porcip-
Ralidad 10. ' . 
>Otro. D. Francisco SegoYia Barrien-
tos 1(09&32000}, cuatro 'trienios de. pro-
porcionalidad '10. 
Otro, D. Julio. Faustina. Vicente 
(OO633000) , cuatro trienios ds ¡propor-
cionalidad 10. 
Otro, D. F-ernando ¡Pinto Cebrián 
(09.645000), cuatro tr:l:enios !lis pro:por-
Qionalidad 10. 
De la t.a ZOn(t de la r.M.E.C, 
·Coma.ndante, .Escala activa, Grupo 
de «Mando de Armas», D. Juan Pére.z 
Padilla (06741000), 'llueve trienios d-e 
proporeionalida.d 10 y uno ,d'8 6. 
,Capitá.n. Escala activa, Grupo d-e 
«Mándo de Armas~. D. Francisoo Bue-
uo Vale-ro (08811000), seis trisnios de 
propol'oio.nali-dad 10, oon antigfioo.ad 
de. 4 de. julio de 1978. 
Otro; D. Luis Ló:pez Gómez (0S867000) 
seols trI·enlos ,de ,proporoionali:dad 10, 
con antigüedad ds 4, de. julio de- 19?8. 
,Otro, n. Al'fonso Clemente- Salas 
{09671000l, cuatro trLe,nios ds .pro:por-
C!loll'alldad 10. . 
otro, D. Jaime 'Gal'cfa-Trejo Oltra 
(09696000), cuatro trienios de· propo!'-
Ciollulidad 10. 
O<tr.o, ID. !I,t'id·go' O'Y.a.ngul'e.D: IQa.rua.Il a. 
(10008000), tre-s trienios de .pro·port,10. 
nal1dad 10, con antigüe.dad ·de- 7 de 
juli o de. 1978. 
¡Otro, D. Mart1n, Medina Gáme.z 
(1024{j{)(J0), dos .trienios ·de .¡pl'o.poreio-
n'iLli(lu.d 10. 
" Ve la 4." .zona de la .I.M.E.C. 
Comruudante, Escala aotiv.a, a.ru1)o 
do «Man·do de- Armas-, D. Jesús Cas-
tro JMlltas ,(07004.()()0), nuev·e triel!lios de, 
pro.porcionaUdad 10, con antigiied'a.d 
. de- 1(1 de jUlio de, 1978. 
,Capitán, 'Esoala activa, Grupo d& 
(eMando de Anma..s» ,1). O'avie-r ~na 
Soto (0884-1000), s·cie trienios de pro· 
pól'(!ÍonalMad 10, con .a.ntlgüedadde. 
4· <l!> julio de. 1978. 
Otl'O, D. (fosé Serrano Gonzál{lz 
(099501100), ti'estrl·e.nlos d·<Jt ,p,to,poroio-
ul'l.l.lIdad 10, con atltigü~dtlld de. '1 d~ 
j Lllio d(lo 1078. 
lO'tl'O, .U. Angel 'roJ.'l'·es· Gonzlilez 
(OOOtl6000J, trt+s tl.'lt,lniOs .de· ¡PfOP01'o10>· 
l.lulidad 10, con antigüedad da 7 dG 
julio de 1978. 
.01;,'0. ID. 'JU>ML IMmrtín Ba<x'Co 
(l0273t){Jo()" ·dos trienios de' (propo.ro10-
llaIMad 10. 
uno de 3. . . 
De la :COna de Reclutamiento y Mom- Otro, D. Luis. Villar Villar (09326000) 
, - Zizaci6n núm. 14 cin.qo. 'tríenif)¡; de ¡pro.porcionalidad. 
'lO. . . . 
'Comandante, 'ÉSCala 'activ¡¡., Grupo otro, D \luan Diaz Sosa' (09705000), 
de «Mando: de 'Armas», D., loaqum cuatro trienios de. pro.porcionalidad 
FeIl"rlli ,Foriginal X076'i5000}', 00110 tÑoe- 10. 
nios de" :pro'po;r~ionalida:d 10. Otra, D. .casimiro Pachóll Pavón 
. ~,(09983000), 'tres trienios de ";propOrcio-
De Za Zona de RecLtttamidnto y Movi- naJidad.l0, co.n am,tigüedad ds ,'1 \lis 
lizacf6n núm. 17 . júlio. de 1978. . 
Otro, D." Jesús Salafrallca Alyarez 
(10019000), tr.es trienios de proporcio-
nalidad 10,. con antigüedad de 7 de 
Comandante, Escala activa, Grupo 
de «Mando de Armas», D. ClaudIo. 
Martín Garcí~ (07776000), ocho trisnios 
.(J:spro.porcionalidad 10. 
Ve la Zona de RecLutamiento y Movt-
~ización núm. JIS, 
Comanda.nte, Escala. activa.,· Gru,po 
de .Mando de Armas», D. Francisco 
FernáJnd'ez Gabardos (07791000), OMO 
trienios dE!< proporcio,nal1da.d lO. 
lJe la Zona. de Reclutamiento y Mot)t~ 
tización nú.m. U 
Comandante, Escala aotiva, Grupo 
de .Mando ·de. Armas», D. iF·eliciano 
Bal'tual Crespo (07645000), ocho trie-
nios de. ,pl'o:po·rcionaUda.d 10. 
De la. Zona de Rectut.am.:!'ento y Movi-
. lizaci6n núm .• 74 
Comandante., ESCala activa, Grupo 
de. «M!.undo de' Armas», D. Flor.entino 
González Polanco· (07742000), ocho trie-
nios de proporcional1doo 10. 
'Va la Zona de Reclutamiento y Movi. 
lización núm. 75 
Comandante, Escala activa, Grupo 
de «,Mandp de..·Armas», D: RatMIPó-
l'eZ de V(;)ga (07074000). nueve trienios 
de .proporcionalMad 10, co·n ant.igfi-e-
da.d de ,16 de julio de 1978. 
De la Zona de 'Reclutamiento '!J Movi-
lización núm .. 82 
. Como.uds.Illte, :Escala activa, Grupo 
de «Mando de ArIDas», D. Jo>sé Mon-
tojo Montojo '(07649000), o>chO' 'l:r1e.n108 
da. :J)l'o·porelollulida,d 10. 
Da tas l/'wJ1':!,as dá PoUcUt A.rma.cLa 
T¡mHmte: coronel, EscoJa. o.ctJ.va, (fi'uJ)QI d.f'> «M/l.Il,dorie Al'rnas», iD. José 
1"ó1'(17. Mnllso de Zutllga (06518000), 
dloz il'!(m1os de; ¡Pl'0pol'o!onl1dad 10. 
Coma,nrlante, Escala activa, Grupo 
de «·Mando d:e Al'mas», D. Fe,lipe, So-
tos jl?~l':náJllde·z .(069860ool, nue·ve' trie.. 
nios de-: cr,rr:opo.rcional1d.a..d lO, -con ano 
tIgüe.cla,!. de lEi .0,9> 'jUlio·. de 1978. 
julio de. 1978. , 
Otro, D. José Suafia Ló.P;ez (10257000) 
dos trienios de .pro-poroi.onalida.d lO. " 
Ve las Ftterzas 'Áerom6viZeg del. Elé1'~ 
cito de Tierra 
Capitán, . Esoala activa, Grupo. de.' 
-Mando ({.s-. Armas., D. Santiago Ro-
dl'iguez santafé (OO~OOOO). I11nco trie-. 
mios 4e proporcionalidad 10. 
'Otro, .n. José :L61)ez..ceron COO'Oll1 
(09260000), Bineo tri-e-nios de. pro.porol().. 
nalidll.d 10. 
'Otro, D. Pedro 'PitarClh Bartólomé 
(00630000), cuatro tri.enios .de. ¡propor-
cIonalidad 10. 
Otro, D. F.rancisoo !Sáono(}h.ez IJ3.ariOOro 
(09634000), ,cuatro trierilos de propor-
cionalldll.d 10. . 
O1ll'o, fr. !J.a1$lÓ BOl'l'e.go \SI 9> 1'1' 'éL ir), o 
(096(l.t9000)', cua.tr·o·tr,¡'e.n1·os de pr<lpor-
cio'n.alid:a,d 10. 
. <Otro, [). lManueil Carballedo· F6i!'nán· 
de-z (OOOOOOOOJ, ouatro, trienios d& :pro'" 
porcional1da.d 10. 
,Otro, D. !Francisco, !Fe.l'nánd:ez Sárn-
chez (09688000), ·cuatro trie-nios d& ;pro· 
pOl'cionalida,d 10. , 
IÜItro., iD. 'Ram6n A1dam1z~ECIb!e'V"a.rrf,a. 
Rodic10 (OOO89000J,cuatro trienios de 
propOllclonalidad 10. . . 
Dol Servtcl,oGeofJ1'ático deL E1ército 
Capitán, Escala actlva, Grl.lpo de 
«Mando d& Armas», D. Timoteo Mar-
t1nez ,P·ere·da (.()8S46000) , seis trie.nlos 
de 'proporoiona,lídad lO, oon antig'Ü:e., 
<ludrie 15 de julio de. 1978. . 
. 
DI'¡ A.rchivo ,GeneraL MHitar de Gua-
daLaja'fa 
·<..:apitán, Esoo.1a auxiliar, D. El1r1quG 
Hodl'!g'lleZ IColmensro (082ilOOOO), ir·es 
trienios >d.!.). pl'oporcional1dad lO, sl~t& 
du 6 y LUlO ·de a. 
De la Or~(Jtna tla Información, Dttu .. 
siór. 1/ Rl'lactonlJs Públicas ae&Mt. 
ntster.to de Defensa 
'capitán,'Escala activa, /Grupo' <'Le. 
«,Manclo de. Armas», lD. F<GI'Il1an·do 
D. O. ilúm. ~2 
Pue.Jl de la Villa .(00230000), eiilco 
trie-nio-s' -d;e proporeionalidad lO. 
De' Parque y 'Taneres de Vehículos 
Automóviles ele ~a 1 .... Regi6n Militar 
-Capitán Esoo1a auxiliar, D. Julián 
"Tendel:o. Márquez (03166000), euatro 
'trienios de 'Proporcionalidad 10, si'6-
:te -de S y uno de 3. 
De m Jefatura de Automovilismo de 
la 5."~egión Militar 
zo, artículo S.", dos, de la: U: .. e'y 1{'78 
de iPresupú&stos Generales' del Esta-
dO l : y uemás disposicionss eomp1e-
mentariás' y pretVia .fiscailización por 
la lf.ntei'V'snción lDau.egada, se. conce-
den lo.s trienios acumulables 1(1,80 :la 
proporcionalidad qUe< se indican 11 'los 
jel'es y Oificialss de lrufantería y ds 
La Legión que- se· relacionan, -con an-
tigüedad 'Y' eif·ootos ',económi-cos de 1 
dé agosto. de 1978, a .e-xee-peión de. 
aquellos. a quienes se loo señalan dis-
tinta.s Ifoohas. ' 
" 1.575 
nali-dad 10, >con antigüedad 4lt 7 ds 
julio· de- ;1978. 
DeL Centro de Instruoci6n de Reclutas 
númerO 11 
Capitán (lE. LJ\.', Grupo de< «Mando 
de- L.'\Tmas», ID. ¡F1'aR>cisco' ,Alvarez Ji-
méne-21 'flOO&.'>OOO), dos tri,enioS" de. pro-
por-cionalidad '10. 
DeL Centro de IñstruociQn a,e Reclutas 
n:4mero 13 
Capitán, Eseala' aetiva, Grupo de De la. Dirección de Sei'vicias Genera· Comandante- {lE. lJ\.);· Grupo ,d e. 
",Mando de- 1\OOas». D. Augusto Pér.ez les l/Mande de Armas», lDr. t>\mado1' Teva1' 
Marfn (09253000), .(lineo triooios de - Saco. (06998000), nueve trienios de pro-
:propo1'ciorralidad 10. • 'Comandante. (lE. cJ\.}, Gru'J}o de. ",Man- 'Porcionalidad 10,wn. antigüedad' de 
do- de. :Amnas» iD •. Juan Múñi2! V;ega 10& 'de julio· 'de 1978. . De~ Parque y TaUeres de VehículOs (07ffl3000), di'plomado de Estado Ma-
Automóviles de Segovia . yo1', 0000 trie.nios .de propor.cionali- De!l Centro de Instrucción d.e Reclutas 
dad 10. número 115 
"'C!lJpitáID., iEacala activa, Grupo de .capitán «E: .A.), Grupo dil! ¡q'Man4o 
""Mando de Armas», .D. Victor Pé1'ez de IA,rmaslIl, lD.Fede.ri.co; ~ruller Santo-
Yuste 1(09'i04OO!», cuatr? trtenios de 1'i '(00423000), ocho trienios de< 'J}roop01'-
;proporcionalida,d, 10. eionalidad 10. 
ICapitán KE. Lt\..), Grutpo, 413' .Mando 
de. .Armas». [). lAloorto Gime-no Her-
nándeZl KillXW5OOO)·, do;:; tri·enio.s .¡Le< pro-
por.cionalida-d. 10. Otr(}, ID. Jaime 1LO'bo: G a r cía 
Del Parque 'JI Talleres de 'Vehículos (00012000), seis tri.enios de< pro'Por.cio-
Autom6tJ!,tes de Baleares nalidád 16, -con antigedaid de 4de ju- Del, Regimiento d,e la. Guard,ia RewL 
Comand'!l.nts, Escala activa, Grupo Uo. de. 1978. 
;de «,Mando de Armas», D. Fsrnando Otra, íI). IDti-e-go IEspax:1as, ·G u ira o 
L1l10 ·de la ,Cussta (07812000), ocho (OOOOOOOO},eineo trie·nios de propor-
trie.nioo de pro-porcionalidad 10. cio·nallMad 110 'Y' uno de 6 <lon antigüe-
dad d·e· 4 de julio· de. 1978. 
,Capitán (E . .A.)., ¡Grupo de «Mando 
de ~L\:rmas», d), tIg.nacio Be-nthem Cross 
(09000000}, <lin(lQ- ;f;rie-n1os d·e pro.porc10-
:nalJ:.dad 10 y uno de 6, con anUgiledad 
de. ,q, de. julio de. tl9078, . J)e le' Subdelegación de~ 1.S.F.A.S. 
de Códoba : .' . -otro, . !D. Jo;;é IMoscardo- .Mo,raJe-s-Va-- ' De ~a Direcci6n d.e Industria y Mate- ra d·e.1 lR:ey ¡(09256000}. -cineo trienios 
Tanie.nte corolllel. IEseala activa, 
Grupo de «D·sstlno de" Arma o' Cuer-
pO», }D. Franeisco Salinas Vegazo 
(00366000), doe& trie>nios da. prooporeio-
nalidad 10 y uno de 6, ,con anttgüe-
.dad de 29 de julio de 1978. 
- . Tiat de. .proporcionalidad 10. 
T,eniente >co,ronel ((íE. A.), I~rupo de 
ldMando de L~rmas»,iD'. Manuel Pal-
mero 'Luque< .(O(J~», a,yudante de-
campo del General IDirector, dl·¡a.z trie-. 
nlos d'El< -prooporcionalidad 10. 
:De~ Polígono de Experiencias de De la Ga.tyitania GeneraL (te la. 7.<t, 
Carabanche~ Regi6n Militar 
·Comandante., ,Eseala activa, Grupo 
..de -Mando de Arm'!l.s» , D. Julio Ala· 
me.da Valle (0'i'590000), oeho. trienios 
·de -prOpOrcIO'Ilalld8!d 10. 
Comandante ,(lE. lA.), 'Grupo de 
.. Ma;'ndo de tArmas., ID. Jesú-s Ea..eZ'a 
Lópe21 I(O~), 0-000 trieniOS' de pro-
porci.onalidad i10. 
Det Regimiento de lnfanteria de la 
Reina. ,núm. ~ 
Comandante ,(lE. A.), Grupo d e 
«iMa,ndo de Armas,." 10. José Vid al 
-Ma,estre ((O'/'I554000}, ocho· trie,nios <1,e 
propa~cio·nalidad 10, uno d<!o 6 Y uno 
de 3. . 
Capitán ¡(lE. A.;, 'Grupo de .. Mundo 
de. Álrm<as .. , íD. ¡P-edro Ruiz Gár·cfa 
(088'7'2000¡', se-ls tri:enios de. propor-cio-
nalid8itl lO, 'con ant1güedax:1 ·de· 4 de 
julio de. 1978. 
De' Juzgado Militar ESlpeciat de Pen- De La Subinspecci6n de la. &.a Rebión DeL Regimiento de Infantería Motori-.5~ones ry Etopedíentes Administrativos Militar . zabLe Saboya Itl;.úm. 6> • (te BarceZona 
Coro·nel, Eseala aetiva, Grupo de 
<Destino de' Arma O ,Cuerpo», D: En· 
l'tique Andra.de Pér-ez (026S7000), <lator-
ICe trienios 46< proporcionalidad 10, 
>con antig'üedád de- lS de julio de 
1978, 
Comandante '(lE. lA.), 'Grupo de 
.. 1.'Il:ando< de- IArmas», /1), Enrlique- Ca-
bl'El<riz,o GaNm 1(073()i5{)OO)r, o·cho. tri.e. 
nios de pro'poreionalidad 10' y uno de-
>S,co·n .amtlgüedad de :JAl< de, julJ.io 
d"e 11978. . 
,l)ersonat-eñ situación de ReempÚ.uo Del Centro' de lnstruoción de Reclutas 
.por herido en la 7.1> Región MiLitar número 4 
Ca:pitán, Escala activa, Grupo de 
• Mando ,de. Armas», D. Carlos Gar.cia.. 
\\!o.urlf!.O -R'amír·ez (00570000), seis trie-. 
1110s ·de proporcionalidad 10 y uno 'de 
ti, con antigüedad de 14 de julio; -de 
197ft 
.MD.<drld, 9 de, agosto de 1978. 
:mI General Direotor de PersonaJ.. 
Ros ESPARA 
. , 
'Ca-pltán: ,(lE. c>\..), 'Grupo de «Mando 
de ."-rmas», ID, Julio tBste.líIan Aguile.-
ra (.10097000h dos trienios de' ·propor· 
eio,naUdad 10. 
DeL Centra da lnstruocMn de Rac!uta8 
númerO' lO 
C,apltán I(IE. A,l, Grupo, ·d,e «1Ma,ndo, 
del ,ATmas», iD. Je'&Ú5 Va! iCatalán 
(1()9957000h tre,s tri·enios de proPol'eio· 
nalidad l(). ,cou· antigüedad dEl< 7. d'e 
,juHo de. a978. . 
Qtro., iD. Jesús 'P·alooios - Laca1J.e 
(00090000)<, tres trieni'oÍl de,opl'Q!Por.eio-
·Comandante. '(lE, tA.), Grupo' d e 
«'Mando, d-e tAmnas», ID. Juan Escl'it1a 
Menguar 1(07650000)', ocho trienios de 
¡prolpa,rcionalidad :10.. -
. Capitán (E • .A.), Grupo de, «Mando 
die, Armas», !lY. !Joaquin,' Carre,ro Ca: 
rrer.o (OOS200(0)" seis trienios ·de, p1'o- -, 
porcionalidad 10, ,con antigüedad ds 
4 <te. jUJlio de, \1978. . 
otro, ID. Jul1á:n 'Barrios B a ¡'·h '8 ro 
(OO98SOOO), :tr-es trienios d¡; -pl'oporelow 
:naJl1>Clad lO; ,co,n a,ntigüedad de. 7, de, ju .. 
lio, d-e. 1m, 
otro, íD'. IFe,lipa. B¡;rrpoa,l Martínez 
(l0270000:h dos trJenios de ,proiporcio. 
nulidad !lO. 
De~ Regimiento .al! ln'f(J,ntllr~a Meca· 
niZada CalltUZa mlm. i.t6, 
Capitán .1(lE. IÁ,,), Grupo de «Mando 
de Arrmas:» , il), IIDnrl.que -Gar.cia. Pela.-
lfo·1G1rba,l 1(08!321W00)" -sie1íe: 1íri,¡;;ni-os de< 
pro'por·ctonalidad 10,' con antigüedad 
d~ 14 de, julio d¡e /19'78 . 
28 de. ..septiembre. doe 1978 
Dol. Regimiento de Infa1ttería Anxg6n De~ Regimitmto de Infantería Grana-
número '!I.'l' " da núm, 3t 
D, oO. núm. ~ 
len'Y Jiméne2l 1(Q49il3000h diez trienios 
de. propol'.cionali>daod 10 y un& de. 6. 
con antigüooad de. 3(} -de julio de il.978. 
CapiM.n I('E .• -\.}, Grupo >de. uVIando 
de Armas_, ID. Juan Garcfa Trujillo 
(087'l'OOOO). seis trienios >de prblpor.c~o­
nalidad !10,con antigfie.da>d >da. 4 >de. 
julio >de 1978. 
'Ga;pitán ItE. .. ,\.}, Grupo de «Mando Coman>dante (:E. 1.1\..), Grupl,} de 
de ~4.rmas». D. Juan" Martin iR:evuelta' .a·VIando d·e ~4,rmas». ,D. Luis de. Ma.r,. 
(081*5000), seis trienIos da. propol'cio- Un-<Pinillos IPres.cott (07'l'46000h ooho 
m¡,lidad 10, cOon antigüedad de, 4 de. trienios de; proporcionalidM lO. 
julio de !1978.capitán I(E. ,4,.), «Grupo de «Mando 
De¿ Regimiento de Infanterta Gua;da- Del Regimiento de InfanteT'ía Orae-
Zajara núm. 2{)' nes Militares núm. 37 
~apitán 1{fE. L'\..), Grupo- >de, «Mando tCapitán ~E. \.:\..}, Grupo.de «Mando 
de. t.\rmaslO, iD. Nicolás F.ernández. Sail- de Armas~, [J'. Javier lMeolendo- Gasfpar 
vador I(09979000}, troo. trienios de pro- (09953000) , tre..s trienios de proporcio-
po·rcionalidad 10, .c(Tn antigü.ooad de nalidad lO, .co·n antigüedoo de '( de. 
'1 >de ju.lio- de. tl.9'I8.' julio >de 1978. 
T.e.ñiente- auxiliar ;¡J. Jesús Velarde. . 
Iglesias '(03310000}, troo trieniós de> De ,la PLM. 11. del Regimiento de In-
proporcionalidad 10, cinco d·e 6 y uno fantería ;León núm. 38 
9,e. 3, con antigüedad· de. 2 de julio 
de 1978. 
Otro, ÍÜ'.J o s é íL Ó 1> .e z. Gall-ego 
(0385>3000), >dus trienios de. 'Proporcio-
nalidad ao, cinco de. 6 y dos de 3, -con 
anti.g'üeda4 >de, 19 d-e. júlio< de 1978. 
Del Regimiento de Infantería Alava 
número ~ 
Comandante. (lE, .A.), Grupo de. 
liMando de Armas>, ID. :rosé Conrado 
Martínez {0'i659000), ocho trienios de 
pro'porcionalidad 10. 
.Capitán (lE. A.), 'Grupo de .,(iI¿(ando 
de. Armas», D. Juan Nárdiz IP r a d o 
(102&6000), dos trie.nios >de. :proporcio~ 
nalWadl0. • 
'Otro, D. Fran.c1sao Crl8!do Borrego 
(10059000), dos trie.ní.os 'de. proporcio-
!!laUda>d ~O. 
,capitán c(E. A.),' -Grupo doe «IlVIando 
>de. Armas», D. ;¡:>ooro Rave.ntos Boro-
bia (00043000), .cuatro trienios de pro-
porciona~idad: lO. 
De la PLM. R. 'del Regimie'l'1tl) de In,. 
. fantería Murcia núm. 42 
Ca!pitán 'CE • .A.), Grupo de. «Mando 
de Armas», ,])t. Carlos Guerra Pinedo 
(08874000), seis trienios de. proporcio-
nailidad 10, Mn antigüedad de. 4 de. ju-
lio >de. 1978. 
De~ Regimiento de Infantería Mahón 
nttmero .ro 
Comandante, ·(íE. .'Í.), Grupo d e. 
<4Mando de Armas". ID. Franclsco Cre.s-
pi Tomás '(070"..8000), nue,ve. trienios de. 
proporcionalidad 10, -con antigüedad 
de. 16 de. julio de 197ft 
De la PLM. R. deL Regimiento de In-
, fantería Argel núm. ~ D'eL Regimtentorle Infanterta Pa:J,ma 
número 47 
. C8ipitán (:E • .A:.J., 'Gru.po d,e. «'i\1an>do 
de .Armas., ID, .Alrturo Vinu9<sa Pa". 
rral ~(08820000), seis trie.nios de. propor-
cionailida.d 10, c()n antígüeda>d de. 4: de 
~Ullio de. 1978. 
De ~a PLM. R. del Regimiento de In,. 
tantería La Victoria núm. 28 
T,e.ni,e,nte. au¡ciliar ID. iBernárdo Gar-
cía IAlonso (Og~ooo), dos trienios de 
pl'o·por-cional1dad (10, ·cinco de i& y uno 
1(1,e. a, -Con antigüedad de. 2 de. julio 
de. 19·78. 
De la PLM. R. del Regimiento de In,. 
fantena Flanrlea n'!lm. 30 
Capitttn ICE. lA.)" Grupo' de, «iMando 
d,eY ,Armas», ID. ,IgnaciO, Echanon Be.. 
rr!::: o(.l0270000)" dos trienios de- !prorpor-
cion1tl1dad .10. 
-01;1'0, iD. ,Fra.noisco Garc1a. Velo 
(.10302000), dos trl~n:los de< pro,porcio-
nalida.d lO. 
De ILa PLM. R. deL Reg'¿miento de In. 
tor·ta Tartfa nttm. SS 
Capitán. I(E. lA.}, 'Gl'UpO' da. «Mando 
de- IArrnas», ID . .:A.ngsa Espinosa. García 
((10008000), tres, ~jr1en108 de. prorpól'cio· 
llla11da.d 10, con antigüedad de 'f>, de. 
juBo d,e.. r191{S. 
Capitán QE. A.), 'Grupo >de, t<!Man<lo 
de· .Armas», ¡D, IRa.fael Ram1s Pona 
(08763500)~ cinco· trie.nios de, propór. 
'<:ionali<lad 110 y UTIO de. 6 con antigüe.-
dad ode. 4 de, julio deo 1978. ' 
Otro, ,D. 'Martín Rotger Canaves 
(08885000), seis trienios d·e. prorporcio-
nali<lad 10, co·n antigüedad de. 4 d·e 
julio de. 1978. 
Det Regimiento< ·de Infantería Teruel 
nttmero 4S 
Ca.p1tán I(E . .A.h ,Grupo, de. «!Mando 
de, Armas», D. Jua.nEsteve A'b a d 
"(0800iOOO), seis tr1e.nios de proporcio-
nalidad 10, ,con antigüedad d,e 4 de. 
julio de 1978. 
Otro, \1). P,ooro 'Guasch le a ti a s 
(OOfMOOOO), -cuatro trienios de, propor-
cionalidad 10. 
Otro, ,D. 'Miguel Carde-ll !Planeta, 
(0969,7000), cuatro, tri·e,nioE!'. de pr¡ypor· 
clonal1dad 10. 
Te.nie.nta, auxiliar D. Santiago Gó· 
me21 .Asensio 1(04293000}, un 'trienio ,de 
!proporCionalidad 10, ,oinco de. 6 "Ji uno 
de. 8 
DeL Regtm1,ento de lnfanter€a Tenori-
te núm. 49 
'T,en1e,n,t01 'corone.l (lE. lA.), Grupo de 
oIMando de. IArmas» , iDr" EmiíliÜ' Ro'sa-
de Ll\.rmas», ID. L-\drIan Lloret Gutié-
rrez ·(08&~h seis trienios de. ¡pro-
porcionali>da>d 10, con antigaootld de 
4 de julio de .1m. 
Otro, D. lManue.l 'Casado C1J r l' $11 
(09301000), -cinco tri-enios de propor.cin-
nalidad lO, dos de 6 y TIllO de S, con 
antigüOOad 'y a 'Perci-bir de. 1 d", julio-
de 19'18. 
Otro-, ID. José IGigüenza G <'1. lb l' i e 1 
(09659OOO},'cuatro trienios de~ropor-
cionalidad !lO. . 
Otro, iD. Luis .. l\.il.onso P S- a d í n 
(09'r27ooo}, cuatro, trie.nios de ~ropor-
cionali>dad ilO. ' 
'Otro, ,D. José BohórquezLópez-Do-
riga \(102MOOO), >dos trie.nios de propor-' 
cionaU>da>d 10. ' 
TeJ!.iente. auxiliar D. Lucas López 
Sánchez ,(03&l.7750), tres· trieuio& d.e 
lIroporcionalidad 10, .cinco de ~ y uno 
de. 3, eonantigüooa>d y a. percibir 
de 1 >de, jUllio. de 1978 .• 
De la Agrupación MUeta de B1UJ1,uIXtra-
m€ento núm, 1 
Te.niPnte. auxlliar.D. José Ga.rreta 
Ilardulla l(033.'{04ooo), tres trl-e:nios <le 
pro'porc!.onalidad lO, ·cinco <le. $ 7 uno. 
de. 3, eon antigüe<lad y a, PPl'\o!,TlIh' de 
1 de. julio de. 1978. 
De la Compa1t!a de Po~tcta 1Ilf.t1tar 
• número \1 
Capitán ~E . .A.)', GrupO de. «Man>do. 
de Armas», iD. 'Carlos .Alvare,l!i-IAN;nas 
Pardina (10060000)., dos trie·nlEls {,'{{l pro" 
por·clonalidoo 10. 
Per$ona~ en situación as d1.sp¡.;niblp 
en ·La 3.4 Región MU1.tar 
. 
.ca:pitán ~lE . .A.}, ,Grupo de «Mando> 
<re. Almas», D. Jo.aqufn Claram.ut, Clb,.. 
'amut (10064000), dos tr1e.nios If!f.e< I'rO' 
tlorcion8l1Mad lO . .A!gregado al Gtbier-
:>'lO /Militar de< Valencia. 
Madrid, ~ >de. agosto, deo 1m. 
El General Director de Personal, 
iROS iESPAflA 
Vaeantés de mando 
11.454. 
IOlase (13, tipo"4.'. 
Una de 'cOl'o.ne.l de lntJ:a,ntei!'ia" lE¡;¡.. 
ca¡la activa, Gl'u.po ,dr.; «Matndo <lte N-
mll:$», d'eJ. ·CUJpOI de Va;rias IArmas, asig-
nlloda 811 Arrn"l. ·de. Infantería., :J1)ara eiJ: 
Mando Y' D1reooolón ,de ,la. ESrcue.la; Ceno 
tl'alde Edua8!ción 'FieLoa (TOledO). de. 
biendo hallars'e 10& peticlo'nartoll' .am. 
l'ose.si6n ,del Título 'de Pro¡tesoll.' d'& 
EducE\¡ción F.1s.1,ca. .. 
Es,ta vacante 'se halla coro,prendida 
a e¡te,ctos de ¡perc1bode oCOmp.leroen. 
to iP'Or .e,s:peruiail ¡prelPal'a,ción ftáaniclli 
e.n ·el aparta,do 3.2, 'Grupo 3.°, Fac-
tor 0,03 de la Or-den: de 2, de mrurz-p 
de 1973 (D. O. núm. 51). 
Dooumen'ta.t}ión: Papeleta de ,peti-
ción de de.sttno y Ficha-resumen, re-
mitidas al Cuartel General ·del Ejér-
oito, Dirección de Personal. 
Plazo de :tdmisión .de. peticiDU€s ~ 
Diez' días Mtiles, contados a prurtir 
de-Isiguie.nw a.l de la pUblicación de 
eSta ¡Orde.n <::ID. -sI DIARIO 'OFICIAL, de-
biendo tenerse en cUenta lo previsto 
en losarti.culos 10 aJ. 1'7. deil Regla-
mentD de Provisión de: Vacantes de 
Si d-e dici'€m·bre de lWt6 (D. D. núm. i1 
de 1977). 
Madrid, 26 de septiembre de am. 
El General DirectOi' de Personal, 
Ros EsPANA 
A!RTIiLLERIA 
Trienios 
. 11.455 
Con arreglo ·a.l articuJ-o· 16 
o .. sl R.e,al Decreto Ley 22/77, de ro de 
• marZlO, artícuJo 8.°, dos._ d-e la Ley 
1/78 doe presupuestos 'Generales del 
Esta·do y demás >disposiclon·es com-
ple.me-ntal'las, previa flscal1za-ci6n p-or 
la :r.ntervenci6n Del·e-gada, s-e conoo-
den los trienios ,acwmulaJ:).les dsl Gru-
po y pro.porclonalid-ad que se indican 
a los o j eres y oficiaI-es <l:e .l\.rtmerfa 
que ss rel.aalonan; con antigüedad y 
efectos econó.micos ·de 1 ·doe s-e-ptiem-
bre de 19'78, 'a .excepción d-e a.qu-ellos 
a .quienes &S .les señale distintas tI:>-
chas. ' 
Del Estado Mayor de~ Ejér~to 
T-eniehte coronel t(E. A.), -Grupo. ,de 
«Ma.ndo de Armas» ID. Víctor Carazo 
Gutlérr.ez -(3O!i}), once tri.enios- (·di.ez de 
proporcionalida.d .10 V uno ,de pro-
porcional1·dM a), con antlgüeda..d de 
1 ,de. se-ptle-mbre ,doe 1978. 
De ~a DireccMn deSer'l)icios Gene-
raLes 
!C<Jmand'ante -(E. A.J, ·(¡.rup'o de lO'Ma;n. 
do ,de Armas»D. Jua.n López Merino 
(85'19), diez tri·enio,s ,(nue'l"e. de. propor· 
qio.nalida·d 10 Y un·o .de proporciona-
iLMa,d Sj, ccm antigüed.a,d ·d,e. 12 de 
agosto de 1978. 
De La Dí.reccíón de PersoruLt '(lefatura 
Superior de perso1'l,a~) 
T,an'lente (·E~ca.1(t Esp,¡;clal .de M·an-
(1,0) D. Eugenio BIH'cedo· .S,ooe-ra 
(2057-000 E.E.), ·doc'e trienios (tres de 
!?ropo.rcionalj.d~,d lO, cinco -de pI'opor-
c1ona.UdM 6 y 'Cuatro. d·eproporci'o-
n.alidad 8), co,n antigüedad y a. per-
cibir d;e¡¡.d·e. '1 ,de, julio ,de. 1978. 
28 de. sEl'ptiembre de. 1978 
De la, Di1'ecci6n Gmemlde La Guar-
dia. Civil 
Teniente .coron·el ,(lE. A.l, Grupo. de. 
.. Mando -d.e Armas» ID. José 8e.se. Cere-
z-ue.1a 1(3341), .diez trienios de -propox-
cionalida-d lO, -con antigÜ'ed-ad y .81 poer-
cib!r d.eooe 1 -l1e ,agosto. >de 1978. 
De la Capitanía Gernera), de La. 2." Re-
o gi6n Militar 
1.577 
nez ~oot26), nueve.trioe.nilQs >de prop<J.r-
.ciona:li,d.a-d 10, coo .antigile-da.d y -81 
percitbir desde 1 ,d!e agosto d.e 1978. ; 
ICapitán {E. A.), .Grup<J de <tiM.an.du< 
de ~4.,rma.s. iD. J'ulián T·orre VázqueZl 
(~)~ seis trie;nios de· pro:POroio·n.a-
lida-d 10, Go,n oantigüedoad ·di& 4 .de. ju-
Ho de 1m y -a p-erc.iíbir -d-esdt!' 1 >de. 
agosto .de 1978. 
Otro, \D. José IDomenooh oOmedas 
{47&1) , cuatro trienios de,p.roparci&-
nall<ranl lO, COill a.ntigñ.ed.a..d y. a. posr-
!Comandante- ('E.l<\.), ¡Grupo .doe «M.aill.~ cibir desd!e- 1 d.e agosto de. 197&. 
do de A1'mas» !D. lE. M. D. Garlos L6-
peZlP02ias.·Ga:rreño '(379..2), di<&z triw<Js Del RegimientCÍ fMixtCÍ 4:e A.rtiller{~ 
(ooho de proporcionalidad 10, 1lIl'Ü' de - númem G2 
proporcionalioda.d {) y 1lIl'Ü d-e pro,pO-r-
Gio-nali-l1ad 3), con .an.tigüedad doe 1 de 
septiembre d.e 1W8. 
Del CUfJ:rtel General de la; Bng{);(]¡.a, d'8 
ArtWería del Estrecho 
'Capitán {E. A.}, Grupo- .fre .&M.an>do 
de. Armas» iD. Julió Fuente >Cl.emente 
(4'il69), <Juatro trienios de proporciona-
li1iad 10, con' .antigüedad y -a ;po¡¡.r{}iibir 
desde 1 d-e agooto de 19'78. 
De la Academia General Militar 
Ten.iente cQ.r~n.el (lE. A.), 'Grupo- de. 
lODe:sti.no -de .<\.rma o .Cuerpoll ,D. PoS-
'dro .Rodríguez Muñoz {273.i-) , tr,ecs 
trienios -(doee de pro:p-Qrc10nalida.d 10 
y un:O de proporcio.n-alida.d S), -con an-
tigüe>dad y.a. pe-rc.i'bir 4esde i1 de april 
de 1978. 
'Comandante ;(E.1A.), Grupo u-e .:Ma.n-
do dl8 Arma.s» D. iRatael JJ.ménez G.a:r-
cíá ,(~}, nue-ve tri·enjos- '(ooho d~ 
proporcianali>danl ilO y u,r¡.o .(loe pr<J-
porcionalide,>d 6)', con ·oélilltigüed.a.d 'Y 
a percitbir deooe 1 dos -agosto de 19'i8. 
Del Regimiento -de Artillería A.A. nú-
mero'i'1 
Teniento& de. complemootn O. Carlos 
Rodríguez Jiméniflz, cinco trienioo 
(cuatro de- pr{).poreionaUda>d 10 y un!} 
de proporclo,nalidald 6), con .ant1gile-. 
da-d de 1) de. may{) ·de 1978 y 11 poSre!-
bir ·de.&d:e 1 <l:e junio -de 1978. 
otro, :D •. José -Campat!.o Pérez, -cl-n-
eo trienios «cuatr{) de proporcionali-
d·a.d 10 y uno· ·d-e pro,p-ol'cio·nalidad 6), 
con antigü·e.dad ·de 2 d'6 julio >de 1978 y 
a .percibir de-sde 1 de. agosto de lf178. 
DeL negímimto de la -Guarc'lia Rea~ De ta Agrupación IM'ixta de Encuadra. 
mtmto ,núm. 7 
¡Oapitán (lE. A.), Grupo- <l:e «lMan>do 
de Armas" .n. :Raf-a:el Gal'ballo, ,de Cora 
y 'Romero (4.400), ocho triemos {cinco 
de pro,porclo-na:lidad 10, ·dos ,de pro-
porc10nalida..d 6 y uno -l1e pJ:'>opo.r.3io-
nalid.a·d 3}, co·nant1gMdad >de- 1 de 
septi·emtbre .di& 1978. 
T,eniente. ,co-l'Ofilel ¡(E • .A.J, Grupo de 
«Mando de Arm.as" 'D. E. 1M., ID . .Faul:>-
tino. Sa.n Martín lG.a·rci.a. '(300S) , (11&3-
trienio¡¡ ,de pl'Oporcionali-da·d lO, CQ.Jl¡ 
antlgüed-a.d ya perciJJir desd-e 1 d.e 
agosto -de 1978. 
De~ Regimiento Mixto: de Artillería D,eL Regimiento de ArtUlería A.A. nú-
número 7' • mero.741(·GrupCÍ S. A. M.) 
Teniente ooronel {lE. A.J, ·GruP{)· de 
<dM-a..n-dode Armas» .n. E. 'M. iD. -Ricar-
do -Marzo Medí-ano (3318), di·ez tde-
nías de ·pro-porcionalf.dad .10, co·n a,n-
tigüed-ad y a psrcf.b-ir ,desde 1 de·.agoe-
to d'e 1918. . 
·Comfllndan1Je ·(E. A.), Grupo de. ",Man-
do d,e Armas» D. Jaime 'Rui21 Belsa 
(3001) , ·ocho trienios >de pr.opo.reionif1. 
lida'd 10, co,n an·tigüe,dad y a, per-ciJJir 
d:e.sde 1 .de .ago~to ,de 1978. 
Capitán I(IE . .A:.', G·ruPQ: -de uMan>do 
de Armas» D-, ·PTa.ncisc'o Nútiez ea.s.-
1Jain -{49ú.06), troes trienios -l1e pro.po,rocio-
na.l1dad lO, con .a.ntlgüe-d,ad de 7 de 
julio de 1978 ya_ percJ.,bir desdJe 1 ·de 
agostod'e 1978. 
Capitán 'a.uxiliar íD. It1igo !Di·arte Al-
puents (1.S3'3), trece trien-ios (-cinco ·d!e 
pro:porcion,alMad 10, Sleis de pro:por-
cional1od.a.d (l. 'Y ,d-os d-e. _p-ro:po,retonali-
da..d 3), con ,s,ntigüe,da,d ,de. 26 de agos-
to: ,¡j¡e 1978. 
De~ Regimiento de Artmer~a, :de' Ca,m- -DeZ . Parque y TaL~ere8 de Artaleria 
< pa,fI,a núm. 13 . de La, 5.110 Región Militar 
·Coro·n>eol (E. A.), Grupo de «lM.arido 
de AtInas» D. \Gar10e Rulz de Toledo 
y <ds 10, Vlt'1a(133S), once trle:ni'os 
(diez de p:ro,pol'cionaUda,d .10 y Uf.O 
·d~ Pl·OP01'cl0.nalld.Ml 6), con 'antigüe.-
dLi,d .da 19 ,de agosto -l1e 1978. 
lCapitáin I('E. :A.), 'Grupo de «Ma.ndo 
de .Armas» D. Frl1u<clsco ,Oasas iMul110 
(5004), s·eia trl·aflioe (dos de propo:rclo-
na,Uds.,d 10, 40s ,depl'OpOl'clona.1MílId 6 
y dos de pl'I.tporciona,lldad 3). con ano 
tlgüed~ ,die 1 4e. se:pt~e-mbre de. 1978. 
DeL Regimiento de Artmería d/l' Cam· Del La, SecC'tón de C~aB'lficactón 'Y Re-
p'a:fl.a núm. 21 vis~ón -núm. 10\1.3 
. 'Oomanda!n't~ '(IE.A.), Grupo d'e ·«Man·Te:ni.ente ·auxiliar 'D. V1c>ente; BO,UflIt 
do, >de .Arm,as» ID. ¡·o,sé V.a,le,ro .Martí· lRiv.a.s ;(2\'S08), .ste-te trienio'So l(do,s dlS pro· 
" '.1..5'78 
porci-o:naUdoo lO, euatl''D >de pro¡l{)t'-
~lon.alid{l.od Q "1 unO' d:e ·propooJ:'cionaJ.i-
doo $). co-n antigü>ed.ad y a pere.ibir 
desde. 1 de agosto d-e amo 
De la 8.& zona de la Instrttcci6n Mi-
Zitar Esca.Za de ·comp1.emento (Dto. 
. Ba.rceZona) 
Capitán, :(E . .A.), Grupo. dé A1Mando 
dE; Armas", iD. Julio. /Linares GaJa 
(~;, siete tri€'1li{Js l(e1noo de pro.por-
eiona;li-d-ad lO, uno ·d-e proporcionali-
da.dS 'y uno ,de pmpomionalidad 3), 
OO[l, .antigüetdad de 1.0 de .agooto doe 
1978. " 
D. O. mlm. ~~ 
Del, ,S.ervicio Geográfico del Ejército De, Centro de Intrtccci6n de RecZut«.$ 
z¡.úm. 5 
Capitán, Escala activa, Grupa. de 
liMando de. Armas», D. Francisco GOll-
zález tBe:rmejo (4584) , cinco trienios de 
proporcionalidad 10, {Jon antigüedad y 
a ilBroibir -desde 1 de ag'Osto de 1978. 
Capitán, Escala activa. Gru;po df7 
«Mando de. Armas», D. Di-ego Jorque-
ra. Ordliña '(4347), seis trienios de 
proporcionalidad lO. con añtigüeuad 
de 4 de julio "de 1978 y a percibir des-
DeZ CuarteL General de La Ca.pitanía d-e 1 de agost.? d& 1978,' . 
Gep.erftt de la ¡)¡t. Región MilítlLr . 
De¡ Regi.miento de Instrucci6n de la 
Capitán. ,Escala activa, GruiPo' de . A clLdemia de Artillería. . 
"M{ifl1do de. Armas»,' D. Fernando Mar-
co Mochales (4667), ci:r¡.co .trienios de' Teniente coronel; Escala activa, ~ 
proporcionalidad lO .. con antigüedad Grupo de «Mallldo de Armas», D. Emi-
de- 7 de agosto de 1978. lio JIerrrlida Dom:l:nguez {3363}, dieli 
li\IMriod, 9 de .a:gosto· ode 19'78. 
. '. ' , Del Cuartel GeneraL d..e La Brigada de 
El General. Director de Personal, l ' Artilim:a deL Estrecha 
tri~nios d-e proporcionalidad lO, con 
antigü.edad y a !Percibir desde,.l de 
agosto de 1978. 
;aos EsPARA, ' I .. CapUán,iEscala activa, Grupo de 
«;Mando doe Armas., D. Amadeo Aran-
da CaI'UlOO1a .(4533), (lineo trienios de 
propo.rcionalidad lO, con antigüedad y 
Del. Regimiento MixtQde ¿TUllería 
núm. 2 
Teniente coronel, Escala activa. 
La Orde.n 11.3liJ'íf.220/"18 Sf) rectifica a poercib!r desde 1 dE; agosto de 1978. Grüpo de <illestino doe Arma o Cuer-
:po», D. JUSin Garcia de 'la Muela 
(2241), doce- tri.enios (diez de propor-
cionalidad 10, uno de proporcio<n·ali~ 
dad 6 y uno da. proporcionalIdad 3). 
con antigüedad d& 20 de agosto de 
1978 • 
cO'mo <sigue.: . 
Página, 1.5&i; .co.lumna primerá: 
Teniente coronel D. luan de Juz. 
GonzáJ.ez GuU6n; es D. -Goom"lo Gon-
zá..le.z Gu116n. 
. Comandante D. JUan d& Juane.s Jo;r. 
dano; es D. Juan Jáuden.es JO'l."dano. 
.Columna segunda: 
Capitán D. Euge.nio' Garoia Llanera; 
S'tl segundo oa.pellido &s Llarena.. 
-Madl."M, 2B de ee.ptiemlJi'e de. 1978. 
11.456 
,Ca.n arreilo al artíaulo 16 
del Re-al De-cI\eto Ley 22/77 de SO de 
marzo, articulo· 8.° dos de la Ley 1/78 
de 'Pl'esupuestos Generales del 'Estado, 
y demás disposiciones compleme.nta. 
r1as, pI evia fiscalización por la In· 
terv-e-n-olón Delegada, se conceden los 
trienios acumulables doel gru.po y pro-
porcia.nalidad que g.e indican, a los 
jefes y oficiales ,de Artillería que se 
relacionan, ,con antigüedad y e.fectos 
-económicos .(Le 1 ,(Le septiembr,e de 
1978, a excepción de .aquenos a quia-
'Oles se leos aetí-ale distintás techas. 
De la Eiscuela Superior del Ejército 
ICa.pitáJn, Escala activa, ·Grupo de 
«Mando de Armas», D. Manu·el Marzo 
Uceda (4516), se.is trienios (Ci:aco de 
pl'opor-ciouaUda.d lO y uno de pro. 
iPo·rcionalf.dad 6), con antigüe·dad de 
ro de mayo de 197e Y e.. percibir des-de 
:1 de junio doe 1978. . 
De Za lefatura Superior de PersonlL-t, 
Dnrección de personal 
Conuindante, EscoJa activa, Grupo 
de «MSindo dp.- Armas ll, D. A,ntonio 
D:l:az D-io.z '(3BlO), nueve. trienios (ocho. 
doG p.ropot'CIO-hU.l~da,.d lO y uno ,de pro. 
iPorciollalid-ad 6), oon antlgÜ<e.dud $le 
16 do agosto d·a 1978: 
CaplM.n auxHial'. D. Jul1án 'I':t'1ju·li). 
qu.e l"p.l'lló'ndez" (19721, once tri&n10s 
(tl'Oi\ .¡'JI' nl'opm'(\!(),nal1dE!.d lO, selad .. 
pro:poroionalidad6 y dos de. ¡propol'. 
ciotlalldad 3), co,n Mltigüeda.d de 17 
de. agosto .o.e,1978. ' 
Del CuaTtel General de la Brígada de 
Infantería DOT. III 
Comandante, Escala activa, Grupo 
de «Matldo de Armas», D. Adolfo Vivo 
Civera. (8926), ocll0 trienios de' pro-
;porcionalidad lO, co-n antigüedad y a 
pllI'ciblr desde 1 doe agosto d& 1978. 
Det Gobterno Militar de Cddtz 
Comanrlante, Escala activa,' n.E.M. 
Grupo· de «Mando de Arm-asll, don 
Eduardo Romay CustOdio (3623), diez 
trienios (nueve 'de pl'a.porcio,nalidad 
lO y uno de ;proporc1oOlalfda.d 6), con 
ant1güe·da·d de. 1 doe se.ptiembre de 
1978. . 
De la Academia General MilitILr 
Ca..pitán, Escala a,ctiva. Grupo de 
<4M-ando de Armas», D. José Lardies 
Cerdátl (4429). seis trienios (cinco de 
proporcionalidad 10 y uno de pro,por-
cionalidad 6), con a.ntigüetdad de- 1 de 
s-eptiembre de 1978. . 
Otro, D: Juan CamilO Manero (4537), 
seis tri,enios (ct'rrco de proporc!onaU· 
·dad 10 y tino de pro·porcionalidad 6), 
con antigüedad de 1 de septiembre de 
1978. 
D(} la AcaCLemía cl.c Artme1'ía (FUenca. 
• rraO , ' 
Comandante, Escala" activa, Grupo 
de «Mando de Armas», D. Mariano 
Si,erra Carabias (8786), di,ez trie,nios 
(ocho de pro.porcionaUdad lO. unota 
pro:J;lol'cil.nalidad () y uno ,de propor· 
ciom'Llidad 3), coo antigüedad de 12 
de .agosto -de 1978. 
DeL Regfm1.ento de ArttlLer!a de Carn,.. 
paila. núm. 18 
Teniente .. coronel, Escala. activa, 
Grupo d·e .·Mando de Armas., da.n 
Eduardo Gaya. Sotelo (3027), <Hez trie. 
nfos de -proporc1a.nalidad lO, con anti. 
güedad de. 20 de agQsto de 1978. 
Capitán, Escala activa. Grupo ·d.e 
;liMando de Armas, D. Francisco Ba-
rrio Meliado (4695), seis trlemlos ({}ua. 
tl'O de -proporcionalidad 10, uno de 
pro,porcionaUdad 6 y uno de pro por· 
cional1da.d 8), con' antig'Üedad d.e 1 
de septiembre de 1978. 
De' Regimiento de ArtiZlería de Carn,.. 
pana núm. 17 
Capitán, Escala activa, Grupo de 
«Mando -de Armas., D. Salvado<r La· 
to!'re Gal'cía (4589), cinco trl-e.nios de 
-Pl'oporc.ionalidad 10, con antigüedad 
y a percibir desde 1 de agosto de 
19'78 
Det Re>gímiento de ArtiUerfa dll Cam~ 
pafía núm. 18 . '.: 
Co.pitáln, 'Escala activa,. Grupo CLe 
«'Man,do {]:e Armas», D. mego Alco~ 
l('a 'Ga!'cía (4Ml), cinco tl'i~nlos de 
Pl'a.!lorclonalidad 10, CQn antigü~ad 
y a percibir desde 1 doe agosto de 
1!l78. • 
otro, D. ~ Tomás Pel'Jago ¡,ópe-z 
(4784), cuatro trienIos da p,ropoJ.'<l!o* 
tllllklud 10, c;on antigüedad y fi per01-
hl!' d,l'fO.dé 1- de. agosto dIO 1978. 
lJe la Academ~a rte Artmeria (Secctón na! l¡ea~mi(mto de A'rtm~rta de Cam. 
COI/tal pana r¡úm. 20 
Corl1un>Clan1¡e, Escala Mtlva, Grupa. 
<1& (\;Mando doe- Al'XXH1,S», D. FrolJán As. 
tilleros Miranda (3504), dLez tl'i-enios 
(nueve dt> proporclo'nalida-d lO y uno 
de. proporcionalldad 6), con a.ntigüe. 
dad -de. 12 ,de agosto de. 1978. 
Capitán, ESCllltL 'EtOtiva, Grupo de 
«Marl-do de Armas», D. Joaqu1n BIi)l'. 
nal Giménez (:44-05). s,pi¡¡ trie~1100 
(cinco de. Pl'opol'cional1dad 10 y uno 
de proporcionalidad '6), con antigüe-. 
dad de 1 de se-ptiemlll'·e .de. 1978. . 
íD. O. núm.o~ 28 d~ s&ptiembre <1e 1978 1.5~ 
Del. Regimiento de Artillería ,Ú. Li- De disponible en la 1.1!. RegM?'J. Militar porcionalidad 6), con antigMdad de 
gera núm. 26 para C.E. y agregado al Regimiento de Artille. 28 de agosto de 1978. 
ría A.A. núm. 71 Ma-dri-d, 7 de agosto de 1m. 
Coma'ndante, Escala activa, Grupo 
de «Mando -de Armas, D. Carlos Mar-
tín óCifuentes (3400), once trienios 
· (nueve de propor-cionali-dad lO; uno 
-de proporcionalidad 6 y uno de pro-
[,lorcionalidad 3), 'Con' Illnti.güedad de 
1 d.e septiembre de 1978. 
Capitán, Escala activa, Grupo de 
"Mando de Armas», D. Rafael Guí-
llén Alvarez (4637), s&1s trienio-s (cin-
co de proporcionalidad 10 y uno de 
proporcionalidad 3), con antigüedad 
de i de septiembre de 1978. 
Teniente -coronel, Escala.. activa, 
Grupo d-e «Mando de Armas», D. José 
Alfranca lPuC'hades (3413), di-ez trie-
nios (nueve de proporcionalidad 10 y 
uno de pro>porcionalida-d 6), con an-
tigüedad y a _'percibir des-de 1 Q€< ju. 
lio -de. 1978: . 
Del Regimiento Mixto de Artillería 
núm. 93 
Capitá:n, Escala aétiva, Grupo de 
o .Mando de Armas", D. Amador Huete 
me Regimiento Mi.ito de Artillería· Rodríguez (4635), seis trienio o/ (cinco 
núm. 00 I de pl'oporciÜ'nalidad 10 y uno de pra-
I porcionalidad 3), con antigüedad de Ca:pitán, Escala activa, Grupo de 1 de si"!lti.embre de 1978. .,Mando de. Armas», D. Justo -Ariza CapitálD. auxiLiar, D. Dantel Sán-
López (4326), siete trienios de pro-por-! ClH;Z Ddgado (iIDl6666), trece trienios 
ciooalidad 10, con antigüedad de 1 de (tres da pl'oporcionali<1ad 10, cinco 
septiembre de 1978. ! de .proporcionalidad 6, y dnco de 
Otro, Do' Vicente B.oInfer LiobelJ pro-porcionalidad 3), con. antigüedad 
(4780), cuatro trie.nios de proporciona·l de 10 de. seoptiembl'f! de 1978. . 
lidad 10, con antigüedad y a percibir 
· d~sde. 1 de agosto de 1978. 
Det Rcgtmienú> de A,·tiLZería de Cam· 
llana nám. 63 
Del Grupo de ArtilZe1'Ía de Camparía 
A.T.P. XII 
Teniente de complemento, D. José 
A.!tonso ·Garcimartin, cinco trienios 
Ei General Dir€ctor de Personal, 
ROs EsPAlQ 
li.457. 
. Con arieglo al 'articulO 16 
del Real Decreto Ley 22/77 de 3Q de 
marzo, artículo 8.0 -dos de la Ley 1/78 
de Presupuestos General&sdel Esta<1(},. 
y demás disposiciones compl.ementa. 
rias y previa fiscalización 'por la In'" 
tervención Delegada, se conceden los 
trienios acumulables del grupo y pro-
púrcionali-dad. que se indi{jan, a los 
suboficiales y :pérsonal de Banda· de 
·Artillería .que a continuación se re-
lacionan {jon antigueda-d y efectos 
económicos de 1 de septiembre d€< 
19i8, a excepCión l1e aquellos a quie-
nes se les s.eñale distintas fechas. 
be la Jefatura Superior de Personal, 
Dirección de Per'SonaL 
Brigada, D. Santiago Solano Martí-' 
nez (4585), seis trienioo (cuatro de 
pro.porcionali-dad 6 y dos d.e propor-
cionalidad 3), con antigüedad de 1 . 
de. srptipmbre de 1978. 
Otro, D. Domingo Turuelo Gonzá. 
lez (4800), seis trienios (cuatro- de 
·propol'.cionali-dad 6 y -dos de !pro-por~ 
oionaI1dad al, con a:ntigUedad d.e 1 d-e 
septit."ffibre de 1978. 
·T.eni.ente .co-ronel, Escala activa, (cuatro de propol'cionalldad 10 y Ulno 
Grupo de «Mando de Armas», don de .proporcio-nalidad 6), oon antigüe-
Buevaventura Quevedo Garcia (3373), -dad de 2 de julio de 19'(8 y a pe-rcl-
diez trienios de proporcionalidad 10, blrdcsde 1 de agosto de 1978. 
con E1mt!gUedad de 12 de ag'Osto de De Ea Capitanía GeneraL de la 1.* Re-
1978. De la Jefatura de A.rttUcría de la 6:l!.j . gión Militar . 
Capitán, EscaFa activa, Grupo de Región Militar ' 
«Manda -de ·Armas», D. Emilio ENio-' Brigo.<Ia, D. José Bartolomé Gerica 
zain Elo-la (4567), cinco t~Lenios dE Comandante,'Escala aotiva, Grupo (4648), seis trienios (cuatro de pro-por~ 
J,lroporclonalid,ad 10, COn aIltigüedad de «Mando de Armas», D. Salvador cio·naUdad 6 y dos de propor.clonali-
y 11 peroibir desde 1 ·de agosto de Garda Aparto! (4013), o·cho trienios >dad 3l, con antigüedad ·de 1 de seg;¡. 
1978. (siete -de proporciQonal1dad 10. Y uno tiembre >de 1978. ' 
Otro, D. José Fernández de la Fuen- 'de proporcionalidad 6), con antigua-
te H~rnándl:z.¡Fl'ancés (48Ól) , cUE\-tro! da·d y a percibir des-de 1 de. julio (Le D'eL CuarteL Generat de ta Brigada de 
trienios de ,pro·porcioQ1alidad 10, con:· lU78.· Infantería DOT. VI 
antigüedad y -8,' :peroibir desde 1 de I '.. .. 
agosto- de 1978. Del Parque y Talleres de ArtiUería Brlg'ada, D. Albino González Ru!z 
Teniente, Escala activa, Grupo de 1
1 
de la j).1!. Región MUitar (4571), s-eis trienios (cinco de prÜ'por-
«Manao de Armas», D. Luis Vargas,. . cio-naHdad 6 y uno de proporcionaU-
Aldana (5203), un trienios de propor- i Comanda:nte, Escala activa, Grupo dad 3), con, antigÜoeda,d .de lO de agos. 
<lionalidad 1>0, con antigüedad ya pero : de «Man-do de Armas», D. Germán tú de 1978, 
''Úib1r desde 1 de mayo <le 1978. : González Gómez (3553), diez trienios 
·Teni.cnt~ ·auxiliar,D. Juan Carmona . (nuev.i; ·de pro,porcio-nalidad 10 y uno Del Centre¡. de lntrucción de RecLuta6 
Cayu~la (2464), ciete tl'ienios (dos de·' dl3 proporcionalidad 6), con a,ntigüe- núm. 2 
proporc!o-nal1dad 10, cuatrQo de pro-! dlld . -de 12 !Cle ag'osto de 19'78. 
!porclonalidad 6 'y uno de PioPOrCíOn9.-! ... 
lidad 3), con antigüedad ·dé, 22 de' De la Zona de RecLutamiento y Movi. 
marzo d C' 1978 Y a percibir desde· 1 . Lización núm. 91 . 
d,e abril éLe 1978. . 
IOtro, D. Uidal'ioo iPe(l.a Ruiz (2566), Tanie,nte auxi11ar, D. José Castro 
Sargento,. D. Lázaro Rodríguez Ce-
dillo (6568), dos trienios ( uno de 
pro.porcional1dad 6 y uno- cte propocio. 
naUdad 3), CM ·antigüedad y a p~rcl. 
bir ,desd·e 1 de junio de. 197$, 
siet¡; trienios (dOs de pro,porcionali· MoraJes (2214)., ooho tr1.enios (dos de 
dad 10, cuatro de proporcioona,lidad 6· pr.opol'clonalidad 10, cinco -d.e propot-
y úno dl, propol'clonalidllid 3), con ano I {11omtUda-d 6 .y uno de ;proporciona- Der Regtmi.emto de Artillería de Cam· 
tIgüeda.d de. 15 de Julio de 1078 y Il' lí,lltcl al con .o.-nt!gUedad de 14 -de iu- pafta núm. 11 
1P&lolb11' desde 1 dll ttB'osto doe .1978. . lio de. 1978 y 'tl. percibir ,a.esde. 1 de 
I ugt)~to d ... 1978. 
Vo¿ lugimir"l1to (lo ArtUter1.a 11.. A.. 
núm. 71· PEHSONAI. EN SI'rtJACIION DE «!EN 
Co-mo.ndante·, 'Escala activa, 01'U'PO 
dl) «'M o.'n-d o de- Armas», D. Alfonso 
CebO!l('l'O. Alonso (3617), nueve t.ri.e-
RESEIWA* 
En Za 1.1!. Regtón Militar 
Sal'g'f'nto -de ·complem(1nto, n. Ma· 
1"lno (l'Ha ,Aopa,l'iclo, un tri(!oflio· de 
pl'oporcio,na:idO;d 6, con antigüe·dad 
de- 22 de. enero de 19>78 y /J. pU·J.'clbil" 
d"sd(\ 1 do :r,ebrero de 1978. 
DeL Relltrn:iento de ArtiW¡rf.a ·de Cam~ 
pafta núm. 13 
· nlos ·d;' prOpOl'clonaUda.d 10. con ano 
tlgü,dad de 16 de julio de 1978 y a 
·pe·l'·clbil'·desde 1 ,éLe agosto de 1978 .• 
COffian<lante honorario, D. Juan Bu-
zón .R.ulz (1929), doce t;rie,nios (once Brigada, D. TeófÜo Arias Lozano 
·de proporcionalida;d 10 y uno d,e pro- (4632), seis trienios (cuatro de propo!.'. 
'1.~ 
cfonaliode.d () y dos de [lropo-rcionali-
dad 3), con alltig'üedad de 1 dI? se,!)-
tiombre de 1978. 
Otro, D. Jaime Jarillo Fernández 
(5(}15), ~is trIenios (cuatro de propor-
cionalidad 6 y dos de. pro.porci(}nali-
°aoo 3), c(}n antigüedad de 1 de seop-
ttembrs de 1978. ,-
DeL Regimiento de Artmer1a. ae Gam-
paiía núm. 21 
Sargento Escala bá.sica de subofi-
ciales de mando, D. FraTlcisco Martí-
nez VaJdés ('ni"'), 'lU trienio de pro-
porciG!llalidad' 6, ~on antigüedad de 
15 d'e juliQ. de 1978 y a !pereibir- des: 
dE> 1 .0.& agosto d& 1978. 
Del Regimiento Mi$to ae, Artillería 
núm.3(}o 
28 de septiembre- d.a- 1978 
¡porelonalidad 6 Y uno'de proporciona-
lidad 3), -con antigü&dad de. 2 de 
agosto de 1978. -
DeL Parq14e y Talleres de ArtiUería. ae 
la l."' Regl6n MiLitar 
Brig'aldao, D. José Romel'(). M~rquez 
(4797), seis trienios (cuatrb de pro-
porcionalidad ~ y dos < de ;prOoporcio-
nalidad 3), con ant'igüedad de 1 de 
septi-embre d~ 1978. 
Otro, D.- Mo·isés Jiménez Vinagre 
(4806), seis trienios (cuatro de. propor-
cionalidad 6 y dos de. ;proporcionali-
dad 3), con antigüe-dad de 1 de. sep-
tiembr-e d-e, 1978. 
DeL Parque ae A1"tiUería de la Divi-
si6n de Intanterfa Motorizada. «Maes-
. trazgo» núm. 3 
Sarge.ntQ., D. Germán Martínez, Go~-
Brigada, D. Luis Rodríguez, CUbero zález, (653-4), Jln trienio d..e subo1'icial 
(4597), seis trienios (cuatro de propor- con a'lltigüed&i de 15 de octUbre de 
cionalidad 6 y dos de ;proporciQ.nali- 1977 y a !percibir desde 1 de noviem-
dad 3), con a·ntigü,edad de 1 de. sep- 'bre de 1977, y a ;partir de 1 doO enero 
tiembre .de. 1978. de 1978 10 ilercibirá ~n la euanUa de 
Otro, D. Miguel Rieo Gómez¡ (4664), proporcionalidad 6. 
sriis' trienios (cua.tro da. proporcionali-
dad 6 y dos de ilropQ.rcionalidad 3), 
con antigüedad de 1 de. se.ptiembroO doe 
!PERSONAL DE BANDA 
1978.' DeL Regimiento de A:rtilZería. de Cam-
oOtl'O, D. José Zamora Montes (4718), pana núm: 2S 
seis t.rienios (cuatro de proporciona.. 
lidad 6 Y dOS de .propo-l:'cionalidElld 3). 
co'n antigliedad de .1 ,de sepUembr-s de 
1978. 
10tro, D. Cristobal Moreno Vilchez 
(4732), seds trienios -(cuatro de pro· 
porclonalidoo 6 y dos de proporcio. 
nnUdad 3), COl1 antigüedad de 1 d~ 
sept1embr,e de 1978. 
Otro, D. Antonio Sánohez. Osuna 
(4787), s-eis trienios (cuatro de pro-
porcionalidad 6 y dos de prQ.porcio-
nalidad 3), con antigüedad de 1 ds 
septiembre de 1978. 
Del Regimiento de ArtiUería A. A. 
núm, 71 
Brigada, D, Teodoro Olleros Hino. 
j.al 46(9), s-eis trienios (cuatro de pro-
por.c1ona1idad 6 y ·0..06 de. prODOl'ciona-
lidad 3), co,u antigüedad de 1 de sep-
tiembre de 1978. 
'Sargento, D. Ama-dor Cogolludo Es-
pa,.da ('5764), dos trtenios de. pro1lorcio-
nalidad 6, con antigüedad y a pe.r. 
cibir d¡:sde 1: doe junio de- 1978. 
Otro, D. Ramón Ayora. del Río 
(5'183), ,dos trle.nios de' proporciona. 
lidad 6. con a:ntig'üeod-ad y a percibir 
. desde 1 de. junio ,de. 1978. 
De la AclUlemia ,cíe A"'ttltería. (S ego-
vial 
, 
Sargento, D, 10só MartÍll Calvo 
(6120), cuatro trienios ~dos de propor. 
o10nn,lldud 6 y ,dos da pro,porclona,11. 
dad 3). con ant1güe·dllid y a pe-1'01b11' 
dGsde. 1 ,de- julio ,de 1978. 
De Za Jefatura ete Artutería ae Za 7,m. 
Región MUUar 
Brigada., D.' Carlos Rodrfgue,z Cas-
tro '(3639.1),siete, trieni'os (st>is 0.0 urQo.. 
'Maoestl'O d.(li Ba.nda., aslmUElldo a.. bri. 
gada, D. Fernando. Góm&z J'uárez 
(102), ooho trie/nlos (oinco de ¡propor-
cionalidad 6 y tres de proporcio.nal1-
clad3), con antigiiedad de 26 de 00-
tubr,e de 1975 y a. .percibir dsede- 1 doe 
mayo de¡. 1978. 
'Madrid, 7 d& agosto de.> 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
Vacantes de destino 
0.458 Que-da anulada ,la Qll.',den 
1.1.1.34'5/,220/78 do 2$ de septiembr~. por 
la que se anuncia.ba una vaca.nte de 
co,ro.neJ. de AI,tille.ria, Es-ca:a. activa, 
G.rupo ,de «.Ma.ndo ,de Aormas» , <leJ. ,cu-
po de VaT1as Armas asigna:dru al Ar-
ma, en la ESoCuela.Ce-ntra.l de Edu-
cación Físic9. (Toledo) para. director 
de 1:a mie;ma. 
Madrid, 0216 ,cl'1:l ¡l,e.ptil:lmbr& de 1978. 
El General Director de Personal, 
iROS ESP,ARA 
rnetiros 
Lo. 'OrrlGn i'.939/Ulí<j7S, ,por la. que 
so d1s.pOM quü ;;,1 dio. W de sep~!e·m. })ro d¡;¡ 1'978 pnse 11 re'tlrl1do ·~l COlll.l1n· 
danta D, Frl1CCliscO tapX'&sa Pastu~', se 
entenderá l'lWtrtlca-d:a e,n el sentidO de 
que la i'e-cha de su paae a la. sItua-
ción de retlr¡:¡·do es la dl:lU de sep· 
tieulbre de lll78. 
M8!drid, 26 de. setptieauc,re de :L978. 
U.459 
D. '0: ·núm. t2t 
1· 
INGENIEROS, 
Destinos 
Para .cubrir la va.cants ds 
te-niente nOToneil de cualquie'l' Amna, 
Escala activa, G;rupo- de utl."\[an,i.o de 
Armas» o· "Destino de. .>\.rma o Cuer-
po», -exi-stente en la Dirección dE; LI\-c-
ción lSoci'al, 'Ma·drid, aIlunniaifa. p(}r 
Orden 9~974/193/78, de 22 de agosto, de 
clase -C, tipo 9.", '.se destina CGn ca-
rootel' voJuntari-o al tooients coronel 
de J:,n,,"'Snieros, Esc311a activa, .Grupo 
de «Destino de ~I\xma o -Cue-rpo», don 
Nico:ás .4.10nso Vega (::1.143), de la Zó: 
na de Roolutamient-o 'Y Movilización 
número 34. Artí-culo 41, .pál"raifO l. 
Ma.d.rid, 21 ds septiembre de 1978. 
El General :Oirectol' de Personal, 
IRos ESPARA o 
Trienios 
H.460 Con ftarreglo ,al artíoClulo 16 
del Real De-creto-Ley. 22/77, de- 30 de. 
ma.rzo, artículo 8.0 , dos, de la Ley 
1/78, de Presupuesto.s Ge-n&rale.s de;¡ 
Estado, Orde,a d& 11 ·de- abril d& 1978 
(D. O. núm. 91), y' de~ás disposicio-
nes complem.e-ntaria~, pr.evia fiscaliza-
ción po.!' la lnterve,nción Delegada, se 
conceden los trioenios acumula'bles que 
se indican a.l personal de Ba.nda d:e 
Lngenieros que se re-la,clonan. con ano 
tigMdad qu·e para. cada uno se E'xpre. 
sa y ef.ootos. e-conómi-cos que se- in-
dican: 
DeL Regimiento ,de Redes Permanentes 
y Servicios Especiales de 
Transmisiones 
Ma'8stro de Ban,da, asimilado >8, sub· 
teniente D. Martín Alonso M a l' t í.n 
(43000), .diez tl'l:en10·s (seis de pro por-
cionali-dad 6 Y oCuatro ,de propor,cion,a... 
liclad 3), con antigüedad' de ~7 de mar. 
zo de 1978 y a pairo!b!r des-de 1 de 
abril de 1978. 
Del Regimtento de MovUización y 
Prácticas de FerrocarriLes 
Maestro ,de Ba·nda, asimIlado a bri • 
gada. D. Luis Cr,oop1110 Ballesteroo 
(52{)0), nueve trienios (seis de pro':P.o:r. 
c10nal1-da·d {i y tre.s '4e- proporClional!M 
dad 3), con .:¡ntlgüeoda.d ,de 1 ,de ,no-
viembre ode 1975 y a. p,erol.btr desd:e 1 
do mayo de UJ78. 
Cnbo de Ba.nda, aslml1llAio 11 sa-rge,n· 
to pl'lmero, D. Juan Molina TeruaJ. 
(:i700), nu~ve tr1(mlos (cinco ,de p.ro .. 
pOl'ciol'laUdo,d 6 y CUllt¡·O d,e propor-
ciOtlal1do.d S;, ,con antigüe-dad, de !lO 
da dlclembr·e de 1977 y a per,c1'b1r des-
dQ 1 ,de e,n,ero de 1978. A pal'tlr "de 1 
de mayo de 1978 los pe.rctbitá seis de 
proPol'cl0na11doo 6 y tres d& propor. 
ciona:1da.d S. 
D.O.'nllm.l!i22 
DeZ Regimiento d.e-- Zapad01'es ,¡:le' la 
Reserva. GeneraL 
. Cabo 'tia Banda, .asimi:1ado a sar-
gento p.rimeru, D. Anto<Ilio Roldán {).r-
tiz('i\1000}, ooho trienios (.cinco de pro-
¡poroiona.lidad 6 y tres >de ·pro.por-cio-
.nalidad 3), .r.:on a.ntigüedad ·de 1 de 
no.viem'brn de. 1976 y a ll&cihir desde. 1 
de mayo de 1978. 
De~ Regimiento Mixto a.e Ingenieros 
~úmero 1 
Ma1?Stro d-s Banda; asimila.¡ll} a soo-
teniente,D. NicoJ.ás López Zammano 
(31000) , once trl-e.nio.s (ooho.¡loe propo.r-
eionalidad (; y tres de pro.poreionali-
. dad 3), con antigüe.dad de. 12 de- mayo 
de 1978 y a poereibir .¡lesde 1 de junio 
d{l 1978. 
1.6W. 
propo·roio<Ilalidad 6 Y tres de.ipropnr- . rias. Articulo 2.0 de la Ley 2í}/73. A 
cionali>da-d 3), {jon antigüe.dad de l' ,de partir de f de oellero >d.e 1m, los :peir'-
julio 'de 1975 y a p'e:r.c}bi;r .l1esde 1 >de. cibirá seis da :proporoio.nalM:a>d -6 y 
mayo 'tie 1978. . tres >doe pro-por-cirwaU,dad 3. 
Al mismo, diez trie.nios (sioete >de otro, asimila;ffo a sa..rgánto.. D. Gel'-
propol'cional1d.a..d 6 y tres .d-e propor- vasio Vida;! Pe.ña.bad (78000), 8ei$ tri.s-. 
cicmalidad 3), con 'antigüooad .da 1 d,e nios (tres d·e ¡pl'opooei<malidad 6 y 
julio .d.e 1978 y a :p€-l'Cibir ,desde. la tres de pro-pol'cionalbdad 3), >OOll an-
misma !fecha.. . tigüedag. d-e :1 ,de junio de 1m y a 
pereibiJ;' desde lla misma ioona. 
De~ Regimiento Mixto de Ingeniero-s 
número 8 . Del Batallón Mixto de Ingenfedos XIV 
-Cabo de iBanda, asimilado a sargen-
to primoero, .D. Manu&l Fernáin.ll-&z V-e-
'l.a {56000}, iIlueve- trienios -seis de :pro-
poroionalidad ti y tres de propcí-r-cio-
nali'tiad 3), eon antigüe.llad de 1 de 
noviemibre >de i9'"'16 y a. p-er.cibir d.e-sde 
1 de mayo de 1978. 
DeZ Regimiento Mixto de Ingenieros 
, lMae-stro de- Banda, asimilado. a bri-
gada, ID. JaiIn-e Rodrígue.z Mol'e.ho 
(48500), nueve trienio.s (seis' de p-ro· 
porcioI}.ali>dad (; y tr:es ,de. propo.r-cio-
nalidad 3), -con antigüedad de 1 de 
noviambre de 1~77 y .a,. per,oi.bir doode 
1 de mayo' de 1978. 
Dal Regimiento Mixto de Ingenieros d.e Canarias 
Del Batallón Mir.cto de 
Ingenieras XXXI 
número 2 
-Maestro de Banda, asimilado a bri-
gada, D Pedro l5al';¡oiuso Pérez (48000J, 
nueve. trienios (Seis dep.roporoionali. 
dad 6 y tr>es de proporcionalidad 3'), 
co.n a,ntigüedad de. 1 de febrero de. 
1976 y a pe.re:Lbir desda ·1 de mayo 
>da ctm. 
Cabo de Banda, asimila·do a sargen-
to primero, iD. Aintonio L01lmo Gil 
(66500), o-cho trienios (oin-co ·de. pro-
porcionalidad 6 y tre.s de proporcio-
nalidad 3), ;~on antlgüoe.a.a.d de. 1 -de 
noviembre do¡:. 1976 y a per.cibtr desde 
1 da mayo de 1978. 
DeZ Regtmiento Mixto de Ingenieros 
número 3 
Cabo de Banda, asimilado a sargen-
to p:rimero D. Joaquín Ordurla L<\1man· 
sa {50000), nueve trienios (-cinco ,de 
proporcionalidad -6 y ,cuatro de p·ro-
procionaliodad 3), con antigüe>dad de 1 
de [.eDrero de il.978 y a p&cf.bir desde 
la misma techa. A partí.r de 1 ,de ma-
yo de 1978, los pe,rciíbirá seis d·e pro-
po,r.cionaIMa..d 6 y tres de iproporoio-
nalldad 8. . 
otro, D. MMtiniano Marin Sá,.ncl'l:ez 
(5$000), ·nueve trienios (.cinco de pro-
¡poooionali-dad 6 y -cuatro ,de propo:!'. 
cionalidad 3), >cOn antiga.edad de 1 de 
tebrero da 19i8 y a ·pe.rctblr desde la 
misma. te·cha. A partir de 1 d<8.mayo 
de ;1978 ,10'5 pe.r-ci,birá seis ,de propor-
cionalWad 6 y tres de. p.róporcionali. 
deud 8." . 
DeL Regimiento Mtr.cto de Ingenieros 
número" 
Cabo .da Ba.l1,da, asimilado· ,s,sargsn· 
topl'imoero, D, José ,Co,rona Palomas 
(64000) , ocho tl'ie.nios (CiMO .de- p,ro-
¡po,i'cionaUda.d 6 y tes S de- -propol'.cio. 
nM1da'd 3), con antigü'eds.d .,de 1 ,ele. 
no·vlembre do 197>5 y 11 Iper·clblr dClsd ... 
~ ,do mayo de 191(8. 
D,(J<! negtme'tn.to Mtr.cto do Ingeniaros 
número 7 
,C.albo de B¡¡ooa, ·asimnado asar. 
. ge·nto primero, D.Em11io Prieto Del· 
. gado (M.QOO) , nue've trie.oios ('seis de 
Maestro 'tie 'Ba;nda, asimilado a bri. 
gada, D. !Pedro Coto De-Igado (49000), 
nueve trie.nios (seis -rieo propo;roionali-
dad 6 Y tres -d-e propoTcio.nalidad 3), 
conantigüeda-d de iI. de febrero do(:) 
1976 Y a percibi.r ,desdeo i!. ds m.ayo 
do 1978. 
Cabo ·dB Banda, asimilado a sar~ 
gento prÍm-eJ.'I), D. Manuel 'Mufioz Ro-
dríguez (59000), nueve trle.n.ios (seis de 
propol'-cional1-d2ld '-6 y tresds propo:!'· 
cionaUdad 3), ·co.n.· antigüedad de 6 de julio .¡la 1977 y a p-er.cib:Lr desde 1 de 
mayo d-e 1978. 
otro, D. Joa.quín Lópe~ Bene:yto 
(67500), ooho tr1.e.nios. (-cinco de pro· 
porcio·nalldad 6 y t:res ·de p.roporcio-
nalidad 3), (:0.0 antigüedad ,de 1 .de 
julio de 1975 ya .poercibtr .desde. 1 >d.e 
mayo de 1978. 
Al mismo, nueve trienios (s-eis de 
proporcional1da'd 6 y tr·e.g ·deprollor. 
c10nalidad S), -co.n. ántigüedad ,de 1 ,de julio (l,e 1976 y a per,ci'bir desd.@o la 
misma Itecll:a. 
Cabo de. .Banda, asimill,luo a sargen-
to primero, D. AManso' Or.¡lutia .A1man-
sa (Sl000.), nue.\l'e.. tri-e-nios. (cinco ds 
propo;¡,cio<Ilalidad 6 y -cuatro de- pro-
porcio<Ilali-da,d 3), -con a-ntigtie-dad d& 1 
-d-e fe-l:>r.ero ,de 1978 y a .peroibir des·de 
la. misma fecha . .A -parUr d-e. 1 ds ma-
yo de 1978, los percibirá seis >I.'I.-e p.ro-
pO·IICionalida-d, 6 y tres de ))ro-por.c!o. 
no,lidad 3. 
De! Bata~tón Mix~o f1¡, 
Ingenieros XXXII 
'Cabo de Banda, asimilado ft sargen-
to primero,' D. Modesto Ho:!gado· Sán-
cllez (74000), r:tu·a-ve trienio.s(-ctooo- ,de 
propoirclo-na1f.dad·· 6 'y -cuatro -tis 'pro-
porc10·naIidad 3), ·con ant-igf1rd.ad de 
1 ;('le febir&o de 1978 y a p.er0ib1.r des-
de .la misma 1'-e.cha.. A pa.trtr ·lIle 1 de 
mayo de 19'78, .10s percib1.rá 'seis >de 
propo;r<lÍo·naliél.a,d 6 y tr.es de 'propor-
cionalLdad 3. 
De la Agrupa.ci6n Mixta. de Ingenie- Del Batall6n Mír.cto de Inglln'A/':?'os XLI 
ros de AUa Montafía 
Ca:bo ·de Ban.da, asimilado a 'Bar-
Maestro ,d·e Banda, asimila·do a ibrl- gento primer%~~ D. Antonio 'Ví6Jd:ero 
ga·d,a, D.Aingel Serón Marttn (5{JOOO) , Mayoral ,(73{)(Jí). nueve trienios (-ciuco 
nuev.e trienios (seis .de ·proporlCionali- de propoIICionalid-ad 6. y ,ouatrQ. de ¡pro· 
dad 6 y tres de proporcio.nali-dad S), por·Cional1dad 3), con antl~edad .de 1 
con antigüe-dad de 1 ,de. julio >de ¡Un6 da J!ebrero de 1978 y a perGibl.r d·esde. 
y a .pe,rpibir -desde 1 de mayo de. 1978. l?- misma fe<eha .A -partir ·de. 1 de. ma· 
yo de 19178 los per,cíibirá ~ei:s d:90 >pro-
por-cio'u.aUdad (j y tres de ',ropo,r-cio-
De! Batallón Mir.cto· de Ingenieros TI nalf.d.ad 3. 
Cabo .dé iBan.da, asimilado ·a -sarg-E>n. 
to prim.ero, D. José Díaz 'Gar·cfa 
(70000), o,Coho 1,r1e.n10s .c1n-co d,e. p.ropoé!.'-
cionaliodad '6 y tres de pro.pol'cionali-
dad 3), '(Jan antigüedad >de 23 de. .no· 
viembre ,ele 197'5 y .1'1. pe-rcl·bir· >d-esd·e,. 1 
de mayo de 19'78. 
n,o 13atalZón Mi:nto de Ingenieros TlIIl 
Cniho ,de 'Ban,da, aainüladoa a,argen. 
toprlm.eil'o, D. José Crespo Fa.rnández 
(OOOOO) , ·nueve trienios (seis ,da. sub. 
DeZ Parque Central de :m,.nieros 
Cabo de BMda, asimilado El. >sargen. 
to primero, D. Josó V1llnlba Martín 
(&5000), ·die.z trienios ·c!-n,(lo "9 p1"opor-
cíonnliod-a·d {1 y ·oinco de. propo,rc10.11a~ 
Udait a),con antigüt1da·d de 1 .d·o ¡fe· 
brero ,do 1978 y o. pCll'clbi.r "Nld e 10. 
misma, ,f·echa, Apll1'tlr de.1i(l¡ llHl,jlO 
do 1978, los 'p(l¡r.c¡:tlirá aiet.e.a", propo'!'-
ciol1nUdo.·d 6 y trCls ,de p.roporo!on¡¡;!i. 
üllid 3). 
Olticial y ·tres ,de trgpa.),co,n anttgüe- ·Del Parqu(1 CentraE de Tr,.n.mi$~on(?s 
dad de 1 deo,etubl's ,de 1977 y a .per. . 
cibir .desd'e la misma fecha, así <lO- Cabo de Banda, as·tmUM& -!lo sar-
roo la ·cuantía mensual deo 85',7t1. pese· g·ento prime:ro, D; José Leful. Sla·nés . 
tas, inoClusiveo ,e.n paga:se:x:traordina- (62000), ·nueve· trienios (-r~1:¡;N~é «e ,pro-
·porolonalldad 6 Y (lúatro de- IP,ropoi'-
J()ionalidad 3), J()on antigüe1ia.d de. 11 
(1)8 marzo de 1978 y a p.&r<:1bir ·desd-& 1 
dEl .Q.briJ. d.a. 1978. A partir de 1 de 
mayo d<& 1m, ~08 !p&1'Cibirá seis de 
:proporcio.nalida,d 3. y tres de prapOJ.'-
<:iona,lidad. 3. 
'Madrid. t de agosto de< 1978. 
:¡;¡¡ ~neral Director de Personal, 
ROS~ 
11.4$1 
(:on a.rl'&glo al art:tculo lB 
d&l ~ Dooreto-Ley,22/7'7, de 30 d-s 
marzo, articulo 8,°, dos, de la L&y· 
1/78, ,de P.resupuestos Gene;rales d&l 
Estado, ..,- demás disposiciones com-
ple.mE>nta;ri.as, previa fiscaliza<:ión PO;? 
la. Int&rTE>ncióÍl Delegada, seeonce-
de.n J.os triooios acumulaJ:lles qU& se 
indican 41. los subofidales de. Ingenie-
ros .que se re.la.ei{)nan, eo'll la anti-
gÜe:9-&d que. para cada uno &6 expresa 
y sfootos ooooómicos de !.l. d.e. sE>ptiem-
bre. de lW8, cx{}epw para. a,quellos a 
quieneQ se les 0011al8. distinta ¡fecha. 
De ~ A.cademía. de IngeniCTos 
Brlga.d.a. D. Victoriano lMo,rin Gar-
cía (250UOOO) , seis trienios (cuatro de 
proporclo>n,a,Udad 6 y dos 1iepropor-
olona..I1dflld 8), con a..nt!gü.ectad de ;L de 
septielThbl'e de 1978. 
,Otro, D. liUaria. Garo!a ,Cortito 
(2ti57(00), seÚl irle11ios (cuatro de pro-
PG,r-clona!Mad 6 y dos dEl propora1o-
nalidad 3), con antigüedad dE> 1 de 
- ¡¡e.ptl&mbr~ d& 1978. ' 
Del Regimiento de Instrucción (le ~a 
.t.1caaernta eLe Ingentero8 
B,rigSlde. D. J'alme.OarrerasGonzt11&z 
l25~), seis trie.nios (cuatro ,d.e. pro-
P'ol'CfO,nalMad 6 y dos ,da .propo·focio-
nal1dad 8). con a.ntlgüedad :de 1 de 
se:pttembre «e 1978. 
'otro, n. Pedro Jimétnez Sú,nchez 
(2650000), . amB tr:Le-nl.os (euatro ·de. p.1'0-
iPoriJlonal1dad 6 y dos ,depropo,reio-
na.lidflld 3), .con antigQ:edad de. 1 de 
'septiembre d~ 1978. 
Sargento D. José Sánche.z Luis 
(S083000) , dos trienios de. propor.clo,na-
l1da.d 6 con antigüedad ,de 17 de. sep-
. tlembre de. 1978 y a pe.roiJ:>ir deOOe. ;J. 
de ootubre de :1978. 
DeZ R-egtmA.ento d,e ReeLes Permanentes 
1J Servicios Especia~e8 de 
fl'ransm1,siones 
Sargento. Ea·cala !bá.slca, D. Anto·nlo 
V~z.quez [~o>cl.t'ígue.z (410l000), dos tri-e.. 
11108 (uno M proporolonaUda"d !B Y' uno 
da pro,po:OOio-na.l1d.ad 4). .con a.,ntigüe· 
da·é1. ,do ;J¡ >d.e mo.rzo ·cle. ~97a y a perci· 
blr deede 1:& misma teclla. 
D(iI! nefltmtontoMi:cto da :lnycntlero8 
númoro II ' 
S.ll;rgenr¡¡o D. J'o6·é Arroyo LRodri'l:iU,ez 
(Si2J9;5000) , tre-s trienios (-dos de pro·por. 
o10,nal1dMl 6 '1 uno ,ae propo'r,c10,nal1· 
da-cl ~l, '<lO'll antigüed:ud ,de 19 de ,e'ne-
ro doS 1978 Y a pe.r.c.itbia: desde iI. da. te- Det Regimiento Mi:cto .(le lngen(eTo$ 
D-rero de 1m. de Canarias 
, 
DeZ parqy,e CentraL .de Ingenie:os 
Sargento ,n. Pedro 'Rojas Gijón 
(3022000), dos trienios de propo!,do-
SargentO', D. Juan Trigoso Arjon'8. 
(3626000), un' tl'i&n1o de prQ>pol'cional1. 
dad 6, con antigüeda.d de 21 de. jlllio 
de 1978. . . 
nalidad. G, con antigüedad~ de 18 de. iDe~ Ce-J'ltro de Instrucción da Reo'o"h,-
mayo de 1978 y a peroibir doesd.& 1 dE> " .... ....., junio de 1978. . nt¡m. 1,2 
Madri.a, 10 de agooto de. 1978. Sargento: Escala básica, D. Camilo 
. El General Director de Personru . Blirón ~el're:r:a {4000000), un t~enio d~ 
~ Ros "EsPMlA • pro.p(}rclOnalldad 6, con antlgüe.:lad 
1l.462 
Con ar~glo al artículo 16 
del Re'al Decreto' Ley 22/7'7 de 30 de 
marzo, artículo 8.<> dos de. la Ley !/78 
de Presupuestos Generales del Esta-
do, y -d:emás dis.posici.onoes cOOIlple-
mentarias, .previa fiscalización !por 
la Intervención Delegada, se concoo€<n 
los trienios acumulables que se in-
dican a Jos suboficiali'sde iIng-snie-
ros que. se relacionan, c(}n la anti-
güedad que :para cada U!i1o se. expre-
sa y efootos .económices de 1 de ~os-
to de 1978. . • 
'. . 
DeL Regtmiento cl.e Redes PlNmaMn-
tes 'Y serVicios Especiales de Trans-
misiones ~ 
. Sargenw. Escala básica, D. Francis. 
co Rodríguez -Fuentes (4001(00), un 
trienio del !pl'o<pol'cionalidad 6, con an. 
tlgüedad de 15 de julio de.1978. 
de 14 de- julio de 1978 , 
De la Agrupaci.ón, de Tro-pas (lel. Cuar-
te~ GeneraL deL Ejército. 
SargE>nto D. Francisco Galán Galán' 
(3'r36000), un trienio de :proporCiona-
lidad S, con antigÜooa.d: de. 15 de ju-
lio de 1978. 
Del. Batallón. Mi.a:to, de Ingeme'ros V 
Sargento, D, Fi'lipe. Monedero Pérez 
(3660000), un trienio de p:r:oporcionali. 
dad 6, con antigüedad de 15 de. julio 
de 1978. " 
D¡>¡ Batallón Mi:cto de Ingenieros 
XXII 
Sargento primero, D. Rafael Bien· 
venido Sánchez (2963000), el·nco trie.-
n!o>s (tl'-es de propol'clQonalidad 6 y 
dos de pro·porcionalidad 3), con anti-
güedad de. 1 de. agosto de 1978. 
Del BatalZón Mi:cto de Ingenieros LXI 
Sarge.nto D • .carlos García Garcta 
D<>t Regimiento de MovHizacíón y (3<5e!-OOO), un trie-nio ,CLe p-rop{)l'cio.uali. 
Prácticas de I<'errocaTrile:s dad 6, con. ant.!güeda,d d& 16 d& julio. 
Sargento iD. !En.rfque. !Campos cAnt6n 
(3440000), un trienio de .pro-porciona-
lidad 6, con antigüedad. de 15 del 31.'1.-
11o*de 1978. 
Oh:o, D. Manue.l Manteigua Garcra 
(35020(0), un trie·nio de. p.ropor·ciona-
Udad B, con a:ntigüeda,.d d& 15 de. ju-
110 de 1978. 
. Otro, D. LeonardoVillanueva Vi. 
ll·ena. 1(3604000), ,un tl'ie.nio d-e IPropo-r. 
cfonalidad 6, con antigüedad de 15 de. julio de 1978. . 
Otro, Escala básica, D. ¡osé Ace.:lo 
Lan-cll0 (4040000), un trienio de ¡pro-
porclonaUda,l 6, ·con antigüeda:d de 
11. di? julio ,de 1978. 
de 197.15. ' 
Del l1ataUón Mi:cto • de Ingenieros de 
z.a Drlgada de Caballería larama. 
LSarge:nto 1]) •• <\Juto:l:l,io .JG'onzá.~ez lGar* 
cía. (3<'.<30000), un tri·e·ni'o ,de ,pl'<Jporcio. 
n4J:1Mn.d <6, co,n a.ntlgüo€,dtU1 .d·g 150 d.e¡ julio ,doe 19-78. ' 
De LO: .Compcnita Re'gionaZ d,e Tra:r/¡$~ 
mi.siones de Bateares 
Sargento< D. 'P·edro. Porto Sut1rez 
(3610000), hn tri·en·l0 de- 'prop,o:reio.n.ali-
d,ad 06, 'con 'autlgt\,pd.a,d .a·e :[5. odoe juliO 
-d.e. 1978 . 
DeZ Regimiento do Pontoneros 'JI Es· De la Sección RegionaL dt Tr.nsmí. 
peciaZiaades de Ingenieros . 'nes de Melilla 
Sargento, D. Inocencio AI.¡1e.a Enof·e-
daqua (3Gl1000), un tri,enio de- pro.por. 
ciono.lido..a -6, con antigüedad <le- 15 de. 
jullo >('/.9.1078.' 
'DeL negtm'/;c1tto Mi:cto de Ingenieros 
r!.11m.2 
Sargecnto D. Antooio 'Cabrera Mar-
tí n (35(0000) , un tr,j enlo 4& .p x'OlP'o·r,c.i'o-
H'o.:lidnd ,6, co,n OJ11tigüed't1.od ,(Le 15 ,de-
ju-Li-o' -&e 1978. .' 
Madrid, 10 d& o.go·sto de. 1978. 
:n::a. Genaral Dtrsctot' de Perlol'l.llll, 
Roa ESVARA 
So.rgento<, D. ;r'alm~ P1nsl iF's.rn6.n-
dG{(¡ (3MSOOO), un t1'lom10 ·da lP1'oporcLo~ 
lIal1da:d 6, con aU1¡igü'edad de- 15 de- Escala de GOlllple1l1entt 
Juuo .ele rlm, 
Ortl'O, .D. ((1'l'fmcisco Gil'alde.z Soma Trienios' 
(3599000), un t:del1io de :pro:por,ciona •. 11.463 
lidad 6, conant!.,gedad de; 15 de; julio ,O'on .a,r.reglo a·larticulá. 116 de\! 
dos 1978.· RealD.ecre,to.Le.y 22/77,.o.e 30 ,de; ma.l'" 
n.o. núm. 2122 
00, 8Jl1¡fculo 8.0 , .¡Jos, doe la !Ley 1/78, .¡Joe 
Pr.esupu-estos Genera1e.s de-l .Esta.do; y 
<l-emás .disposicio,nescoilll~le-me-nta.l'i-as. 
previa. fiscalización, por la Interven-
ción Delegooa, se. co.nced-&n los trie-
nios acumulab!{ls de la proporcionali-
dad que. 00 indica al perso,nal de- -com-
plemento de .tnge,nieros que se- rela.-
ciona, -con la ,antigüedad que p.ara -ca-
• da uno se expresa y .efe.ctos .e.conómi. 
cos de 1 d-& julio da 1978; exce.pto. pa· 
ra: aqulOllos a qui:en-es se les seoñala 
distinta f.e.cha. -
,Del Re.gimiento -de Redes Pe'l'manentes 
y Servicios Espe.ciales de ' 
, Transmisiones 
INTENDENCÍA 
Trielll0S 
1l.464 
(dos '<le- pl'-oi)oreional1dad 6 y cin-co 
de propo-rcionalidad lO), co,n antigü&-
dad de 9 de- julio de 1978 y .efectos 
económioCos de ;1 d·e .agosto de 1978. 
De' Transportes '!J Suvpagaduría de 
Haberes Militares de Las PaLmas 
, Capitán, Escala" activa, D. Miguel' 
,González, Díe-z (1433), dos trienios de 
,proporcionaJ.ida,d lO, oConaDltigüooad 
y Efe-ctos 'económicos de 1 .¡Je- agosto 
de 1978. 
,Con arreglo a lo ,que deter-
mina el artí-culo 16 de.l. Re.al lDecreto-
Le.y 2017l, de 00 de marzo:, artículo 8,0, 
dos, de la Ley 1178 de. :Presupuestos 
Generale.s .fiel_Est.ado y demás .dispo- Del' Grupo Re{jionai de 'Intendencia 
siciones complemeontarias, pre.via fis-' Ca'narias 
calización por la Intervención' De-le-
gada, ss conceden los trienios acu- 'Comandantá, Escala -activa:, n. Rn-
Tenient-& d~ comple.mento D. José mula,bIes que se indican, a los jef.es fino Vílchez 'González (1164), diez tri€<-
Barroso Garcí.a, cuatro ,tri-enios '(tres y O-ficiaÍes de Intende-ncia que a con- nios (dos de .pmporcionalidad 3, uno 
d-e proporciona:W.ad 10 y nnG 4e pro- tinua-ción se a--elacioni),n, CGn antigü.e- d& proporcionalidad 6 y siete de pro-
poreiünalidad 6), con .antigüe.d-3Jd de t dad y efe.ctos económicos que para 'porcionalidad >1{}}, con antigüedad y 
17 .¡J.;: julio .¡Je 1975 y .a ,percibir ,deoo-s cada Uno se. indi-ca: • -, efectos -e.conómi-cos d'e 1 deo julio 
1 de ago.sto .¡Je 1978. de 1978. 
. De lú, Pagaduría de Haberes de la 
Del Regimil!nto de Movmzaci6n '!J 
Prácticas de' Ferrocarriles 
9." Regi6n MiLitar De la Jefatura de lntendencia de la 
Teniente. de eompleme-nto< D. Ramón 
Gar-cfe. Corral, cinee trienios de pro· 
porciom1,.lidad :fO, co.n antigüe-dad de 
:JO de junio d.r1978. 
Coma.ndante (E. A.) ',O. Federico Na-
varro Sanz: (1069), nuéve. tri-enios de 
propo:reiqnalidad lO, con antigüedad 
de 1'6 de julio d-e 197$ y .efectos ooon6--
micos de- 1 d.e, agosto de· :1978. 
Comandancia GeneraL de Ceuta 
capitán, Escala activa, D. Eduardo 
Sánchez. Castillo (1M,2) , dos trIenios 
de proporcionalidad lO, ,con antigüe-
dad de 27 de julio d-a 1975. y e-foo· 
tos económicos :de 1 de julio de 1978 . . Otro, D. j·e~ús Martiut'z de DIego, 
cinco trif:ll'ios (cuatro de propor,c!o. 
qrali-dM 10 y llno <le propol'cio.nall:dad 
6), -con antigüedad' de ,14 de junio 
de 1978. 
DeL Grupo Regional de Intenétencia 
número 9 De¡ Cuarte~ GenneraL de la Coman.. 
dancia General de Ceuta 
Otro, D. Antonio G,onzále,z Herre-ra, 
dos trienios >de proporciona!i-dad '10, 
con antigüedad d .. 29 de junio de 1978. 
De¡ Retfim:l.ento Mixto de Ingenieros 
número 1 ' 
Toniente ·de complemento D. Manuel 
Femún·d-ez Jimú,nez,c i n i(l o. trienios 
(euatro de proporcionalida·dl0 y uno 
de propol'Cionalidad a), <lOn antigüe-
d:a.d >de 1 de Junio ,de 1973 y a pere!-
, bit- desde La misma fecha. 
Dei Regimiento Mixto de Ingenieros 
, d,e Canarias 
Tenie,nte dt~ >compleme,nto D. Pablo 
• Acosta He,l'l'e'l'a, tres trie,nlos d-e- .pro-
po·r,cional1>(J,ad 10, con ,antigüeda..d de 
9 de julio d'e, 1978 Y a percibir ,des,de 
1 de :agosto ,de 1975. 
Del BataUón Mixto de Ingeniero's IX 
. 
Ca:pitá.ll I(E. A.) :rosé Ruiz S·e c o 
(11436) , <los trienios' deo proporci-onali-
dad 10, con antigüeoda.d de fi!7 de- ju. 
'1110 de 1978 y e.fectos. -e-conóm!eos de 
1 de. julio de 1978. 
De ~a lefatura de Intendencia de Ba- . 
leares 
Capitán I(E. A.) ,D. R8Ifa.el S.o-ci,a,l 
Moll (;1,420-)-, cuatro trielllios I(uno de 
propo-rcJ-onali<1ad 3, uno de- propo:roio-
nalidad 6 y dos de ipropor¡;¡io-n-8Jlidad 
10h co,n runtigüeodad y efectos OOOhó-
micas- de 1 d·e juMo de- 1m. 
Capitán ,(lB. A:), D. Gaspar Alord,a 
Fio!. 1(1300), tree tri-ernios de propor. 
cionalidad 10, con antigüedad de 7 
de; julio deo 1978 y .e¡f.ectoseoconómicos 
de. 1 deo agos-to -de 1-9'78. 
Capitá.n, ·Escala activa, D. Angel Cá-
cere-s DHla (11397), tres trie-nios de 
pro,porcionalidad 10, >con antigüedad 
de. 7 de jnlio de 1978 'y -ef.ectos 000. 
nómicos de 1 ,de agosto de 1978. 
De la Pagaduría Militar de Haberes 
de Ceuta 
'Comandante, Escala activa, D. Eve-
110 Am,pliato Burguefio (979), once 
trienios ,de proporCionalidad 10, con 
an1íg'Üedad y etfe.ctos económics d·e 
1 de julio de 1978. 
ICa.pitá,n, IEscala a.mi'Va., ID. Adolfo 
Ol'tiz de Zárate Meliveo (1438). do-s 
trienIos- d,e pro'porcion!l>lidad 10, -con 
antigüeda..d ,de 27 de junio 'de 1978 'Y 
efectos eoConómicos deo 1 de- julio 
de 1978. . ' 
Teniente ,de comple-me.nto D. Carlos 
LiSibona. V:a:rga.s~M!l>tlhuca, -cinco trie-. 
11100 (cuatro de propol'Cio,nalida.d 10 
y uno ,de ,proporcio,nalidad 6), >con ano 
De~ Grupo Regional de IntffidencÚJ, De~ Grupo -de Intpndencia de ÁgfUpa. 
de Canarias ción Logtstica núm. 7. 
Capitárn((E. A.) D. AntoniO- L6pe,z,. 'Capitán, Escala activa, D. ·Andrés 
S,anz iRulz del O-lmo ,(1390), tres trie>- Morales Amayo. (1380). tres trienios ele 
lJIJ ~a8 Fuerza,~ AeromóvUaa del EJér. nios ,d,e Q!ff-éial, >co'n ,antigüedad d,e. '( ,propol'cion,al1dad 10, oo,n antigí1€idad 
tigü,e,duod de 23 d'e junio ode 1975. ' 
aEto fe Ti,erra, (Base GrmtraJizada) de' diciembre de 19116 y e.fe-ctos .a,conó- <1,& '7 od-e juUo d,e. í1.97S y eifeotos ti,co· 
mi.coa de- '1 de ,em&ro de- :191i? y un '~r1e. -nómicos de- 1 de. agoato, {l.e. rJ.97S, 
Tenl.~nto de complemento· D. ;rosé uio, de prorpo;r.oionalida.d (Jo y dos d'e. 
fJópez 131tmc:o ,das tri.aulos (uno ,de pro'pol'oto il1al1dad 10 a partir d·e' 1 d,e 
propol'cl'O-nOt1id!lic1, 'lO y, uno' de: propor. e,nero, d&, 1978. 
ciono.lida,d &L ,co·]l a,ntigüedad de 20S , 
de julio dé 1978 Y ,o. pe,rol,blr dea.cl& 1 De la Jefatura de A~maaenll.f '!J Paga-
d'e agosto ,de 1m. ., duria de los Serv1.ctos de Intenden. 
Madrl,d, $) de ·agosto ,de 1978. C'ta "te CanariéLs 
mI' G?uel'al Djr~ctol' ~e Personal.· ,Comandam.te ¡(lE.. A,), iD, IGr.egor10 
Ros ESPAfíA - Q,ar,eía F>&l'llández 1(i.l233); siete trie,nios 
E1~ E:cpectati1iade Servtt.tos Civiles 
CiviLes en la 8.11. Región MW,tar (Ati-
cante) 
Toniente coron:e~. Escala activa, don 
RIcardo- lSánche.z¡ de, Cea -(,~Í'), tre· 
oe tri,en!os ,(uno ,de- ~proporcio(Q.S,lidad El 
y doce de propo,rcionalidad 10), con 
1.58l. 
a.ntigÜedad y .e.fe-ctos económicos de lidad6, co;r¡¡ antigüeda:d! dEl 1'5 de; julio Dtsponible en la 6." Región Militar y 
1 de. junio >de 1978. d<e 1978 y E!l.footos ooO<IliómieolS .de; 01 agregado al. Grupo RegionaL (be Inten.· 
\Madrid, 10 Ide· agosto 0.0& 1978. de agosto d~ 1978. ' dencia núm. 6 . 
El Genera.l Dit.ector de Personal, De la Unidad de Servicios del Centro 
Ros EsPANA Técnico de Intend.encia 
11.465 
Con arreglo< a lo· que. de.tet-
mi-n.a el artícUil(} li6 >d.e-l Real Doore-
to iLey 20/W, de 30 de marzo. artí.cu-
lo 8.<>, dos, de; nI. Ley d.e 1/78, de Pre-
supuestos Glm.e.raloo d.el Estad<> y de-
mis disp(}si.cio:nes .complementarias, 
pre.via ifiscaliza-cipn ;por la I'llt€<rven.-
eiÓ'n- iJ3te.le.gada, se -conceden los trie-
nioo acumUlables qu.e se tn.ui.c8ill., a 
los Gfi.ci.a.les de la ,Es.cala; esp.e.cial ode 
mandÜ' de; llfitendffll.cia, que. a .conti-
nuación se; 'OOla.cionan, C(}1l: antigüe-
dad y etectos ,económicos ,. qus para. 
.cada uno. 00 indican : 
Det Instituto PoLitéc,nico núm. ;t deL 
Ejército de Tierra . 
IAJlléreZl de 1¡¡¡ !Escala especial de 
mando [O. Juan oGarcía 'Canino ('iI11}, 
eillOg trienios (dos d·e ,proporcionali-
. dad a y tres de. :pro;po-rcionalida.d 6h 
con. am.ttgüedad y e.footos .e.conómicos 
d.e- 1 de julio de. :.tm, 
De/. Grupa R eg(onaJ de lntendenc!a 
n'ámero 6 
Brigada D. Juan Pér<:lz Agu·do (691), 
cinco trienios (dos de pmpoIlCionali. 
dad 3 Y tres ·rl~ p.rqpol'tCionailida.rl 6), 
C()u antigüe.dad y efootoo ecolfiómicos 
día 1 d~ jUdio da 19'78. 
De la Eseu.eZa Militar de Montaña. 11 
Operaciones Especiales 
Sargento D. Bla.s. Boil'douada .Gester 
(1006}, UJl¡ trieniQ. de propo!r.cion.alida.d 
6, cQ.Íl; aJIltigÜeq,ad d€l 15 dOe jUlio da 
lS78 y >elf.eetos ·ooouómi-cos da 1 de 
agosto de :1978. 
De la Agmpací6n de lnf;endencia de 
Reserva General 
!Brigada D. Antonio Bairíbe.r(} Dfaz 
(686), cinco tri.e!flios (dos deo p,ropo.X"-
cio,na'tidad a y tres de p.roporeio-nali~ 
a.M 6), .000 al1tigüedad y ·efootos 000-
nómicos de :t de julio da il9.78. 
SSJI'gánto D. Carios Ufia Ufia (1(}16), 
un trienio ·lie pro.porcio-nalf.dad 6, eoo 
antigl1~ad dE} 15 ,a,e julio de 1978 y 
efootos ·ooo-nClmicos .wa 1 de agosto 
d.e;l9.78.· 
Det Cua1·te¿ General de la Brigada de 
Ma-estl'o (]¡e B®d¡¡., -asimilado a brí-
gad:a, D. José P.eollejero Pooeiro (22), 
nUeV.e; triemos (tree de proporcionaJi-
dad 3 y .seds de- pl'Ooporciooalidad 6). 
con antigüect"dQ y .elfootos ~0tIl6mtcos 
de 1 da julio >d.e 1m. 
De la Compañía de Intendencia. de la 
Brigada de Montaña LXI 
. . 
Sargen.to D. Albe.rto Negrón Nava-
il'l'o ~1015), un tri>&nio de. proporei(}na.-
lidad 6, tOOIl anti:güooadde 15 {Le- julio 
da 1978 y etf.ooto.&ooonómicoo de 1 d-a 
agosto !<le- 19'18, ! 
De la Unidad de Intendencia de la 
, Brigada de Caballería ¡arama 
Sa.rgem.to D. Luis Martfnez Mancebo 
(628), un trieniod~ propol'ciOtIla.1idad 
6, <loo. antigil-edad de 16. d-e julio (Jje 
1978 Y etfootos eeo.nómicoo .¡le 1 da 
agosto d.e; 197$. 
Del Grupo Regional de lntende1tcia d.e 
Canarias . 
Sargento D. Ba!rtodomé P u 1 g r ó & 
Llull (1035), un trienio de proporcio-
nalidad 3, con antigüedad de. 15 .cea. 
00&1'0 de il91S y efe.ctOlS e.conómi'Coe 
d:e 1 die !ebrpro de 1978. 
T.é.í'lioente. de. la /Escala -esp.e.cial de Infanterla Motorizada XXII 
mando ID • .A!ntonio Hernánde.z: Rod!,f· Del Grupo de Intendencia de la Co-
gue21 (i~h siete trienios (unoo de. pro- Brigada D. SEtilvador Cui:t1as Arque,.. mandanctrt Gene1'al. de Ceuta 
pOIICional1dad 3, cuatro de. proporcio. lllllda. (747), ,'ua:tro trlMio-s (uno de. 
nalidao. 6 y dos de propo.rciona..Iidad pro.po.r·o1ooaUdllld 3 y tres- ,d'e pro.pOO'- SargMto D. J'eells Tol-edo- PeIl'ooa. 
10)., (lon a,n.tigüedllld de i1J de lulio d.e cio¡naUd8ld 6) .co.n a.nt1güedad ,d'& 4, de (406), un trl®io de; pro.po.IICionalldad 
1978 y 'e.fe·otos .Goon6micos 4e !I. 0.# jul1ollo 1978 'y ·&recto& >eeon6micolS dos 3, .con antigüGdad de. 24 de ~eIl'o d.e; 
agosto. de; 19'78. 1 do a.gosto·de 1978. 1978 Y e-teoctoa ooo.nóm1co-s_ de 1 4e !feo-
Del Grupo RegionaL de Intendencia DeL Grupo RegionaZ de lntenclencia 
de BaZeares número 2 
Tooiente de la Escala .es'peoial de 
ma;ndo D. Antonio lRe.al Ramón (375.), 
siete tr1e,nios I(uno de pro'PQ¡rcionali· 
dad 3, ,cuatro de- prroporclonalidllld 6 
. Y dos de pro:pol'oional1dad rJ.0), .oo~ 
8intigüedad y e-fe.otosooo'u.ómicos d-e 
1 d,e julio de '.1978. 
tMa'drid, 10 de agosto de 1978. 
El Genera[ Director de Personal, 
iRos (Est>ANA 
'0.4116' • ' Co<na..rr'Ilig.lo al' artLculOi 16 
del -n,€tal DetC.1Gto-·Ll:>y '00/77. de ,30 de. 
marzo, /l¡rtíc111o 8.0, dooS, de, loa Ley 
1/7'8, ,de P,reISUpU9tSt09 Ge·neraleSí >d:¡H 
Esta-do, y demás di~po.slci,OtThGs. !Com. 
pl'91en:nntM"ÍfXS, previa fioou.l1Zla.ci6n por 
~a. I,nte·rv9I11.oíón D'a.!-(l,gada, se 'COti1Ce,.. 
dlon -looS trl·9InÍO$ lliCumulable's ,éflel Gru-
po y pro,po.rclOltlls:Hclu.d qUI:> Se 1,n,¡UCl.1ill 
a lo-s sUl.lOíti,oiale'S de l'nt6tnd,e'ncis. que 
a,e rellatC! o-nlan, <co.n a..nt1güed-Sid y ef elO· 
to·s ,ecoluómi'cos -que 'p/l¡ra ,oa:cla unOt se 
l3oetlala. : 
De la Academta é/;e lntendencta 
_ Sa.r¡¡;6Into D. F.ra.nc1sIC0- GM"c1/l¡ Gutlé· 
n.ez X800') , un tl'i,em.i,o d6t propo[',ciona. 
Subtanie.nte D. ;roSté 'Martíne.z Cam~ 
Po<s (601), aMa tl'ie;niot& '(doo ,d.e pro.po,r· 
:clonalida.d 3 y ,cuatro (l,e; p,ropO<IIC10'll.a.. 
Udiad 6), con nntlgüetda.d y eif'eoctolli e,co-
nómicos ,ree 1 de s.eptiembr.e deo 1978. 
DeZ G. l. R. núm. 4 
Sarg,ern;to D. Jua.n Diéguez Gut1&rrez 
(895), un trietudo de propoil'oionalioda.d 
6, co·n antigüe.da.d de 1& ·dlllt julio de 
1978 y -ed:e.ctos elCo1l1.ómiocos ,cLe 1 de 
ago-sto,' de 1m. 
V-e¡ CuarteL GeneraL de la Dtvisión de 
fnf.anter'la; Motorizada «Maestra.zgo» 
número 3 ' . 
'íBriga.da D. Andrés tChamoI'ro M a;. , 
driga:l' (783), ,cuatro tri0lIl!i,Q:S (uno d-e 
p;t'oporoion®1Iü/l¡tl. 3 y tl.'ea. ,Ile -propol'. 
cio.noJi,ctllld ,S). -ao.n ant1gü.etdllld y e!foo-
toe e,l3oltíómicQJS ,die ti. (l'e ju110' ·CLeo il.97S. 
De' Grupo :Re!l101/,ClJt de 11lteMencia 
nUmero 6 • , 
Sarg9lnto D. José Riv,o.s tCat~a~ (tl.005-) , 
un tri,e'l1Jto die pr-OIpo,l'clonalidad 6, 'co,n 
a:ntigüedMl ,de 15 ,!le julio d-e 1978 'y 
ef6tctos ,eoe-Q,nómioe,o,sd'e 1 ,lie -a'gosto-
rla 1~78. 
brero de 1978. 
De~ Guartet GeneraL de la Comandan. 
cia General (J¡e M eq,Wa 
Brigadla D. 'M8Inue.l M-éndez ,Barón 
(009), -oin'Co trienios (dos ,de· prop·o;roCio~ 
naUdad 3 y tres de proporclo-nalidad 
6), con,¡¡¡ntigüe'darl y ete<Cto-s e'Ccmómi. 
cos >d's1 de julio ,de 1978. 
De) Grupo de Intc.ncLencta de la Co-
mandancia Genera¿ d.e Melilla 
Sargento D. Anto.nio Ur1!be. CasteJt10 
(~7), un trienio o:e propor-clonal1da:c1 
6, ,co'n 8Jn,tigíle-dad (Le 15 de' julioo de 
1978 y' E!I.f'etCtqsooo-nómioCotS d's 1 de 
a,gOtSto ,de 197tl. ; 
'Ma.clJrid. 10 ds .ago~o- -de' 1978. 
El General Director de Personal, 
\Ros Est>A~A 
-' 
SANIDAD MILITA'Q 
lRetiros 
11.467 Se ,eonceél!e 611 tl'l:>tLr@ Tolun· 
tario, segÚiU lo dispue.stG e.n eJ. ar-
D.O. ;núm. 22~ 128 <le. se-ptiembre de. 1978 
ttcu.l0 17 oded He.glaJmento- ;para la a,pli-I oho tri·enios I(doce. de propOll'cion<l!li-
eaoi6n de la: Ley -de D>e>re.chos Pasivos dad -6 y seis <d.e. 'Proporcionalidad 4). 
dad peorsooa.l ·m1J.itar, aprorado ~po;r lMadrid, la. de agosto de. 1978. 
'Otro, D. José Garl'mo Ramoo ('R,e--
gistro General 31261), tres trie-nios de 
!mb<Jlfil()ial, {lon antigüedad >de 17 de 
mayo de 19'i'5 y '8ofOOtos .económicos de De.creto núm. 15991.72, de 1& de jUniD 
(D. O. núm. 149), al .capitán médico, 
Escala aetiva, -d:e.I Guerpo da. Sanidad 
Militar D. Pedro ']}{)minguez Mcinie.. 
GUTIÉRREZ MELlADO 1 <le abril d'8 19!76, prevía <lednooión 
de .las ca,.ntidafrss p€l'Cibi-das ipor este 
conce-pto ,desde diC'ha f,echa. 
ga ~J.5S5) d-e-l Hoopital Militalr de Ma.- 1l.469 L<\,1 mis-mo, {luatro trienios de- pro~ 
hÓri, deJ.JiendQ haoér,se<Is ;por el Co.n-
sejo Sup.remo de Justicia Milita¡', '6J, 
sefialami-e.nto de ;ha;be.r ;pasivo, si ;pro-
cediere, a.n Tazón de; sus añas od-e 
servicio. 
POT estar comprood.idD en el artf{¡u-
lo 15 -de Ja ().?de.n de Z1 de m.arzo de 
1954 {D. D. núm.. 7(2), :causa aJta en la 
EsGaila de comp.lem-e.nto d-a su Cuerpo 
y queda Bn SItuación 'ajena al s-ervi-
cio activa ea la 1.& Región MiJitaT 
plaza de- ·Madrid. 
'Madrid, 26 de septiem{)re ode 19'ñt 
El General. Director de Personal, 
• IRos 'EsPAN~ 
----------..... ~ ... ----------
Trienios 
11.468 
-Ca·n arreg¡Jo a 10 que <'I-ete-r-
mina el Sirt1oulo 16 del Real l)ecr.e-
tÜ' 'Lery 22/7?, d,e SO de, marzo, artícudo 
8.0 , dOS, <'le la Ley 1/78, de- Presupues-
tos .Gene,rales de-l Estado' y demás dis-
:posi.cione·s ·complementarias, pre.vla 
fis-calizaoi6.n por la Inte:rvención <l-e-
legada, > s,e oonceden los trienIos acu-
mula'bles del grupo de pro1lor.cio.nalí· 
. dad .que, se. ,inodlcan, a los je1:es y .¡¡.fi· 
clales <le.l e.xti.nguido Cue-rpo de- In-
válidos Militares, que se relacionan, 
con .efe<Ctos eco,nómi:oos de tl. de s 811· 
tiembre- de- 1978, 
letatura ProvinciaL ode MutiUz,dos de 
San Sabastián 
Coronel ,D. JOOuardo lMaJag6n Pa·rdo 
(R O. núm. 274),vsinttdós trlenios 
(proporcionalidad i10). 
I 
lefatura Provincia~ ,de Muti/,ados de 
Ceut(J; 
Tenie-nte coronel IS1d Embal'k B. 
Mazu, núme-ro '14J1 (fIl, ,G. núm. 245), 
die,cisi,ete- trienios I(do,ce, de proporcio-
nalidad 10, tres de, tpropo'l'ciol1a.lidad 
a y .'bres da pro-pol',eio.l1a:1idad 4) •. 
le.fatura Pro'IJínc'lat Ji,o 1\t1utitClJllos aa 
Matma 
Tenia,nte honor~tl'10, su.l)ten i ()·n t a 
Gt,actlvo, Sid BuzlD.lt n. ,Mohu.me·d, mí. 
mGro 183, ílR. G. núm. OOZ), dIoolsé1s 
tri,e,níos ,(tr,eoe de. 'pl'oporciona.lida.d 6 
y tres, de proporoionalidad 4). 
O<tro, SioGl l{aoddur J3. tAl-Lal se,rrad!, 
. número e1~ {iR. G. 'núm. 5850)\ diecto-
Con arreglo a ,lo qne- deter- porciouaJ.tdad 6, con .a.ntigüedad de "17 
mina 801 articulo 5.° de .la Ley 113[1966" d-a mayo de 1978 y efeetos -econóJI1ic-os 
la Ley 00/1973, .la disposición oomún de :1 de junio de 1978. • 
tercera, '{juntos dos, de la Ley 5/1976, Otro, D. Enrique Gar.cia G&rrido 
la disposición transitoda dscimosB- (R. G. 617(1), ooho tri-e.nios (ocinco de 
gunda del Reglam-e.nto del Hsneméri- suoofieial y tres ,de tropa), <con anti-
tD ,Cnerpo de Mutilados, aprobado POi!' güeda.d de 13 de mayo de i1m' y 8ofee-
Roeal Dooretil 712/1977, el artículo 16 tos oe.conómicos de il. de abril de 1976, 
del Real nooreto-íLey "¿f¿/f1977, de ro de pr,evia deducción de .las cant1dades' 
marro, artículo 8.°, d{)s, de la Le-y perc:i.bidas po·r este .concepto de&de di-
1/19:i8, de 'P;resupuestos &ensrales del chao fooha. 
Estado, y demás disposicionés com- Al mismG, 'llueve trienios (seis de 
plem8ontarJas, previa 1fi&dalización ;por :pmporCÍonalidad 6 y tres de prGpOlr-
la I.ntervención De.legaoda, 00 actuali- cio.nalidad 4), con antigüedad ode 13 
zan y conueden .los ·trie.ni{)s acumula- de mayo de 1978 y -e-fe.ctos .económi-
bIes del Grupo ypropoireionali:da,d que cos de 1 ·de- junio de 197ft 
se indican {J. los subo-ficiales r-e.lá'Cio- Otro, D. Gabrie.l iMartfn Fernánde71 
nadas a continua~ión, {)Gn antigüeodad {R. G. 323t.el> .doce trienios (seis de 
y efootos ooonómICos que. a 'oaoda uno, suboficial y ¡;eis de tropa), {lon anti-
se le señala. güedad de 15 od.e mayQ ·de 1975 y -e-foo-
tos económioos de 1: 11-e. abril ode 1976, 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS prev.la deducuión de las cantidooes 
DE GUERRA .POR l;..A PATRIA pe-roLbidas ;po,r este conoe-pto odeMe 11i-
eha. <techa. 
letatura Provincíal de MutUados (le Al mismo, tr&Ce trienios {siete de 
Zamora prop{)'l'O!onal1odad6 y seis de pro'POI'-
Sargento ·de Inifantería D. Garme-lo 
Ba.rnardo Gel,lo (R. G. 1~), ·doce 
trIenios (seis <l'8 subofi.cial y se-ls, .de 
tropa), con antigüooad ·M iI.,s de ma-
yo ode 1975 y ~feetos -e.oonómi·co.s '.¡le- 1 
de abril de 1976, previa deducción de 
las eanti<1ade.s perelbi,das por este. 
co,ncepto ·desde <licha ·fecha. 
. Al mismo, trooe trie-nios (siete- ,de 
proporoio,naUdad 6 y 'Seis de propor-
ci-o,na.lidad 4), ·con antigüeda,.d de- 13 d.e. 
mayo de 1978 y e!e-cto·s económicos de-
1 de junio. de 19'78. 
cionaliodad '41, coo antigüedad ,de. 16 
dO mayo <le 1978 y e-footos .ec-onómi. 
cM de 1 ,de junio de 1978. 
Otro, D. QU1,nt:f.n Ve,lasco A g u d o 
(R. G. 4>6907), doce trlen.ios (seis d'&' 
sllibOficial y s-eia <le tfOipa) , 'co-n' -anti-
güooa:d de 1 de. junio, de 1975 y efoo-
tos ooo·nómicos de :fde -abril de 197&, 
previa deduoción de las cantida.d'6S 
percibidas pOl' este ooncepto· ,des.de di-
oha f,ooha. 
Al mismo, trece trie,nios (sdete (te. 
proporcionalidad 6 y seis de p,l'opo-r-
ctonalidad 4), .cern· antigüedad y eí.ec-
CABALLEROS MUTILADOS PERMA- tos económioos da a de· jUni0 de 1m. 
Otro, 11). l-gnflioio' Valie-nte BIázque.z 
NENTES DE GUERRA P.OR LA PATRIA ,IR. ,G. 005~}., dooe- trie,ni.os I(!;ats de 
Jefatura ProvinciaL de Mutiladas d,e subolfioO.ial y &~,is ·de tropa), con a'lJ¡. 
tlge-dad de '115< de mayo de. 197& y ,Me,c-
Madrid to·s ·eco'nómi·cos de- :1 de a'bri! d,e. 19'ro, 
Sargentods I'l]tante.ria D. 'Lgna,.cio 
Tor.res .Sevilla '(R. G. 11805), ,doe.e tris-
nlos (se1s de oSubo·t.1,cial y 5&1s ,de :ta;:o-
pa), con antigüedad.,de 1 .0.61 mayo; de 
lf>15 y efectos -e-conómioeo-s de 1 de. 
abril de 197>6. previa deduecíón dé> las 
canti>da.des percibida's pOit' e.ste- >(lo'Thcep~ 
to de-sde ·dicha techa. 
Al mismo, trooe trie-nto·s '('siete de-
proporcio.nalldad6 y ·s.eJs de-' propo,r-
cionalMad 4), con anti,go,e,da>d y erf·e-c-
tos e,conómieos de 1 d& mayo dE) 1978, 
·Otrc, D, Rllfi.no F,raguasF,erná,nd'e.z (n. G. 4-(142), do,oe trienloa (08&15 de 
snbo,nclal y seis ,de- tropa), oo,n ant1-
B'Üflodaoél. ,de \lO de m.ayo de "19715 y .e.feoe-
tos ,/lco'nómicos ·de :.L ,de abril de il917t6, 
'Previa ,d'e,duc<ció,n ,de las >cant1,dOtdes 
pNclJ.:¡W.as POil' ,e,steoontCI~pto de's..ele di-
oM t·e,ella. 
Al mismo, trece trienios (sie.te. dE) 
pl!oporc1onal\.¡Ja,d () y seis ,d,s prO,p-a.r-
Clo·nulldu',d 4). con anti-güed8!d de 10 
do may,ode, 19"(8 y ef&ctos (3<conómicos 
,de 1 (1,(3< juniO ·de 1978 . 
pr,evia dedu.cción da. ¡las ca,ntfdad.e·s 
perai,bf.das :p.or ·e,ste conoepto, ,desde 
diohe. fe.cha.· , 
.Al misffiÜ', trece trlemios (si,ete de 
PrQIpo,rclolllalidad 6 y s,els de- .propor-
cionalidad 4.1', ,con antigüedad ds 15 
~ .. e ma'Yo de 11978 y .et,e·C1;os eooil1ómicos 
de. 1 de junio de- 1978. • 
,Otr,o,. D. Salua;tiano Casado Sánéhez 
(Ro G. 5351,6), dooee trienios (.seis de s,u.b· 
oUeJal y .se,1a de tropa), con .a"ntlgüe.. 
dad de 15 de mayo de; 197'5 y ,efe'ctos 
económioo·sd,,> 1 de abril de 1976, ¡pre. 
via d.·edu.cción ·dEl las cantl,dades .per-
clJ:¡lodas .por estEl ,ooncp.pto ,(lesode. odlC'ha 
f·9.cha. 
Al mismo, tro·c~, tl'I(~n!os (Sltlb de. 
pr.opo~'oi>():nal1tla'd {l y R0,is .¡le; .px'o·por-
cio,l1aUdad 4), ,cO,nttllt.JgÜ(}r!llrt ·dí> 15 
de mayo ,de t97'8 y~,t(Hlt()S. tlconóm!·oos 
de 1 ·do Junio ele 1078 .. 
·Otro, D. Jasó López Novales (RegIs-
tro Go,ne,ral 2~i3(4), 0011.0 tl'ioe·nios (dos 
de sUbo'UOial y: seis de tropa), co,n e,n· 
tigüe,da,d ,de '12. de abril de .1963. . 
.Al mismo, nueve trienios (tres de 
&ubo:ficial y $e.is de trapa), con anti-
güe-dad de 12 de abril de 1966. 
Al mismo diez triemos ,( Quatro de. 
subo'ficial y seis de tropa), .conantí-
gi100ad de 12 de abril de. 1969. 
.Al mismo, once trienios (~in{)(} dt 
subo.ricial y seis de :tropa), oon anti-
güedad de 12 doS abril de 1972. 
Al mismo; dooe trienios (seis .¡le 
suboficial Y.. selsde tropa), co-n anti-
-güeda:d de 12- ,de abril -doe 1975 y e-fec· 
tos E'Úonómicos -de ti. de abril d.e 1976. 
~.\l mismo, trece trienios '(sietB' de 
prllporcionalidad 6 y seis 4e propor· 
eianalidad 4}, con antigüedad de 1~ 
de l!hrU de 1918 y efectos económicos 
«.e lde mayo de 1978. 
. Otr(}, D. Mau}iel Rooríguez López 
(R. G. 3737),. untrie.nio ,de subofi-cial, 
con antigüedad ·de 16 de enero de 1977 
y efectos eco·nómicos ·d-e 1 de fe,brero 
«.e 197'7. 
Por esta Onten se rectifica la ~a ';!}( 
Qe mayo .de 1977 (D. O. núm. 141) en 
lo' que se refie.re a .este- sU·bo-ricial, 
pOol' la que le fuero.n eoncedidDs un 
irienio de subo-ficial,con e-fectos 000. 
nómicos de- 1 .¡le abril d.e 1977. . 
Sargento legionario D. IJuis .Garzo 
Zaragóza. (iR. G. 633012), siete trienios 
(uno de suboficial'y seis de tropa), 
con antigUi'dll·d de 2 <le. octubre de 
1977 y efectos económicos >de 1 ,de no~ 
vlembr.e da 1977. 
PO-l' esta Ol'den se transforma .e-n 
trlenios de tropa un premio de- pe-r-
man.encio. quo ve-nia percibiendo. 
lefatura Pro?!inciq,Z de MutHados de 
SevilZa 
28- de. septiembre- de 1978 n. o. rulm. í:2?; 
·Otro, D. 1{)'s<'\ Rodríguez Guillén (Re.. . de mayo lile. 1m y efectos -e-oonómi· 
gistorGeneral 9460},doce triellios (seis cos de 1-de junio de 1978. 
de suboficial y 0015 .doe tropa). >con otro, D:'losé BlaSco Si.erra (R!~g. 
antigüedád de. 10 de. mayo de. il.975 y tro >Ge.neral 00065)~ .¡loee tdenios ~oois 
(>If'€'Ctos eco.nómi.aosde 1· de abril, de. de su'bo.fieial y seis de trQ'Pa), con .an-
1976, previa deducción de las eanti- tigü€da-d de 1 de. junio de 1975 'Y -e100-
dades percibidas por este (lolic(}pt() tosecanómicos de. il d€< abril d-e 19?6, 
desde. ,dIcha f~cha previa .¡leducción de. las cantidades 
Al mismo, tr.ece trienios '(siete de percibidas por este conoepto d-e&de di. 
proporcionalidad () y seis .¡le pro pOr'- cha fecha. 
cj{)nalida:d 4), co-n antigüedad d.e 10 Al mismo, trece. trie.l)i{)s (siete de 
de. maya d.e. 1978 y_ -efectos económicos praporcionali'dad 6 y seis de propo.r-
de l,(J:a tunio ,de 1978. aionalidad 4), con antigüedad y efec-
tos económicos _ de 1 de junio de 11978. 
lefattm¡, Pr01lincfaL de Mutilados de Sa.rg.erita legionario D. 'Epifanía 
Vale1J;í:ia Graeia Val (S. G. 16S16), -dooe trienioo 
(seis d-e suboifUcal y seis de tropa), 
Sa·rgento dB In:I''<l.ntería D. Roque ca· con antigüédad de <1.'(\ de mayo de il975 
ñas L6pez (.R. G. 9612},dos trioenioo de y e.f-ectos ooonómicos·de 1 d.e. abril da 
subofi.cial, .con ~ a,ntigüedad .da 21 de 19:76, previa deducción doe las eantida-
septiembre de 1970. des pereilJidas por este concepto dM-
Al mismo, tres triBnios ,·de subofi- de dicha -fecha. 
c:al,·eon antigüeda:d de 21 de. -septiam- Al mismo, trece trienios (siete- de. 
bl'S de 1913 y e:footos -eeonómicos de. 1 porparci{)naUdad6 y seis de. prapor-
de abril de. 1976. cionalidad M: >don antigü-edad de. 17 
Al mismo, -cuat.ro t.rienios .¡lE} sUbo.fi· de mayo de 1918 y -e.fectos ooonómieos 
cial, con a:ntigüedad de '21 de saptiem- de 1 de junío. de 1915. 
.bre de 1976 y efectos económicos ·d.e 1 
de octubr-e de 1976. . Jefatura Pro!lincial de. Mutilados de 
Otro, D. Antonib MaUlla. Merino (Re-' Burgos 
gistro General 41336), dos trienios da 
suboficial, con antigüedad de 25 de Sargento de Intante.r!a. D. Dionisio 
mayo 4(\ ¡uno. .' Puente ,puent·~ ea. G. 41145), tr.es trie.. 
Al mismo, 1.r-es trienios df'; subofi· ulos de subofioial, oo.n antlgQe.dad de 
010,1. oonantigüedad ·dl!' 25 de. mayo 17 de mayo de 1.975- y .efectos ooonóml. 
do 1973 y .efe.ctose-conómioos de 1 de -cos de 1 ·de nbril de. 1976, pre'\rla de-
llIbrll >de 1m. ducclón ,de las canti<lad.es peroibldas 
Al mismo, -Guatro trie.n.10s oda subon· po-r este -Go-nm:pto >de&ds dioha techa. 
cial, ()on intIgüedadd,e 25 de mayo Al mismo, cuatro trl-en1os d-e. pro-
di' 197.n y ef~ctos .económicos Id-e 1 4e pOl'clonalMad 6, oon alltigüe-dad de 
junio 4e 1976. 17 de mayo de [978 y efootos e-conómi. 
cosde '1 ·de junio doe 1978. 
~efatura Pro')ZnciaL ae Mutilaa08 de 
zaragoza, lefatura. provinciaL ,cte MutlZados de 
Val~adolia 
Sargento de Infante.ría. D. Emilio-
·Domí·ngua-z. Pardo ~>R. 'G. 39006}, doc€< 
lrie.nlos (seis dB suhoficial y seis de 
tropa), con ar.tigMdo,ddo_ ;J. de mayo Sargento d-e Infantería D. ,AMonso 
d-E) 1975 Y -e,j'H-ntos económi·cos ,de- 1 de. Jaso 'Corral (R. G. 14932), ·cinco trie· Sargento de Infantería D.Bo·n.!!faeio 
ahril 'do 197>6, pr-evla. ·deduooión de- las fllos(le subo,fH .. lal, con anttgUed¡¡¡d ·de Agullera Santos (R. G. ,f,'I966), ,dos tri>&-
co,ntIdadps pg'l'ciJlidas 'por es.te. -con. 6 dE) aJlril ·de 1if75 y efectos eco,nóml· ni os >d-E) subotl.aial, -CM antigUa-dad de 
oe-pto d-esde dicna !foona. '.. cos do 1 de abrH de 1976, previa ·doe· 2 de llIb.ril ,de 1975 y _efe.atos económi. 
Al m.ismo, trooe tr1-e,nios {siete ·doe ducción -de la$ cantidades pe-:r-c!3:>idas cos d.e 1 d,e abril· de <1.9'1'6,' (previa de-
proporcionalidad ¡() y se-1s -de prop-o'r- por ,este ,cononepto desde dtcha ¡feeha .. duc-oión de lo..s cantido,des pe,r-ciibi·das 
~ionalidad 4), - con antigüedad ye:too·· Al mlsmo, s-eis trIenios de. -pro-po-r- por este CQ·nce.pto ·deoo.e >dicha. :t-echa. 
tos e·conómlcv,;; de 1.1e mayo de· 1978. clonalidn.(l 16, con' antigüedad de. 6 da Al mismo, tras trienio-s de propor· 
otro, D .Domingo Bellido Zamlbra.no a-bril ·de 1m y ·efe,ctos ecoIlómi·cos ·de cionaUdad 6, >con antigüeda,d -de 2 ,de 
(R. G, -8988), ·doce trien.ios (-seiS 11-e súh. 1 de may·o de 1978. abril ·de ti9'78 y efeixlósdoe 1 da. may{J 
ofi.el1o.1 y $Cl>lsda tropa),~con o.ntigüe,.. .otro, D. Ma.nuel Castella·no Estreme. 'd(1 .1978. 
doll. dE; 1 -de mayo de 19'1';'5< Y .e.felcto-s rll. (R. ·G. ,4,1734.), .dOée trie.nio-s (seis de, Otro, D, Lázaro 1M al-faz lMata.llana 
e.coIlómi,Clos ·dl;! 111e abl'J.l de 197.n, pre. su,bo:tido.l y sMs ,de tropa), .con anti- (R, G. 228S1) , tre·s trien¡'o-s de subofi. 
via deducc16ri d-e las <l!l.ntida-des per- güei(ll»d >de. 111 de mayo de 1975 y -efe,c- cial, con a·ntigüe-dad d:e 10 de. abril 
c1-bMus l,lor este ,eorlCe-pto des,da diclJ.a tos -eaonómi,c05 de- 1. ·de- abri'l de 19'76,' do 1975 y.efectos económicos de 1 de 
te.cha. . pr-&vía deducción de- las canUdad'es a:brl1 de 197'6, p.r-evi-a deduooión ,de las 
1M mismo, ira-ce trienios '(si'ate ·de pe1'ctbidas por este ,conce.pto desde di- canUdades p~rci,bMas POlI' este. con· 
Pl'Opol'cJonaHdad .a y 'seis >de propo·r· cba, tecna. ~ _ ce.pto .de-sde ,dicha ,fa(}na. 
cioiualkln,l.4). con a,.ntigüe-dud y at·e,c- Al mismo, tre'c!?! trienio.a (siete de A~ mJ.smo, cuatro trienios .de (p.ro-
lostOfl .¡¡·conómlcosde l' .0.", mayo propo,l'cio·nQ¡lida,d 6 y seis .de, propo,r· pOl'cio!nali'dad e,con ~nUgüedfld de. 10 
do 1978. ello,tlnada-d 4), >con antigüedad ,da:.tl de a1JrU de 1978 y efe.etoe -e.conóm1coa 
·Otro, D. J'llil-n Berne.l Gómez ('R, G. do mayo ·de1\}'(S y erf-e.¡¡tos >e-conómi. de. 1 de mayo d(jo :J/iJ78. 
2O~7), -¡¡jeto trirmio.s\ (seis -d,e· s1.tbo~i· COi'! ,le _1 ,de Junio od_,e.1978. .. 
010.1 Y uno da tropn), 'OM n-ntigüe-da·d Otro, D. Leaudro HSl'DM1'dez Morón lefatura l.)rov1,ncUt~ (./,8 uu~tt.a,Ii08 de 
do 16 >tle mayo ·de llJ17á ye'te,e'tos ·e,co· (R. G, J¿1)OM.k ,docs tl'Il'<\110! (seis .de La Corufía 
tlom1cos da 1 de e.brU de 1976, previa. subofIcla.l y ~ei.s .da trolpo.), co-n, -o.l1tl· 
daduAJoi6u -d¡., las ,cit!ltf_dacl·~,¡; llo,r-cf·bi. ¡jll.(l-('lM ·de 1~ ,¡le ffillyo de lll75 y E"feq,-
das pOJ:' esto con·capto' de-s·dc¡dlcl1o, ~e. tos -¡¡.conómiooR ,c1e 1 'éloe- o.brll de 1976, 
0110.. Pt'ovl a. d,@,·(lu'~o1(¡n -clo -lg;a .co:utHl Mies 
Al mj~rno. oC-llo, trlo¡¡,loa (si·ate. de pel~(iibMas po!' ¡¡.ste, co-Xlcepto, -de.s·de_ di-
P¡'Opo-\'-nl.o·nn11da-rl 16 y uno, -de. propo.].-· tJha te<olta. 
clonlliU,d>o.,d 4), con o.-ntigüooa,C!, 'd·e 1,6 Al mismo, tr06Ceo trienios ,sie.te de 
tl..., mayo de 1978 y eiCectos ,e.oonóroLoos ·J,1ropp,~cio.nalidllid >6 y lS,e1a, ,de< pompo-l'. 
4l.0 íl ¡éLe junto de 19~. - cio,nalidad 4),CO'!lCllntigüedad de 12 
Sarga,noto >d~ II,ntlantr>ria D. Antonio 
Rodríg-ue21 VMfI¡l ~H. ·G. 39.1eO), s-le·te. 
trienios (kHl1s d¡¡. suho!l'lelal' y uno de 
tl?OPi.\), ¡(¡o·n Mlt1güeda,d de 2I4r -de Oibril 
d'El 'J.ll76 Y .@I!e.¡:tos 'e,co-nómIGos< de,l de 
abril dEl 197'0, p,l'evla 'de.du.ccJ.ón Ide. .}as 
oantida'des perciJ)Maa ,po'1' ·e.ste oon· 
cepto ,desde -dicha fecha. 
.D.O. núm. m 
Al mi73mo, (}cho tdenios ·(siete. <le 
proporei6nali<lad 4) y uno ·de pro:por-
~iona.li<l&d 4, eon a,ntigüe·da<l <le 24 de 
abril >d-e 1m y ef-actw -económioeos de 
1 de mayo de i1W8. 
Otro, D RJ<laroo Lodeiro Morandei-
ra (R. G. 481~), siete triemos (seis <le 
subofi.cial y uno de tropa)', oon ·anti-
güeda<lds 2!!le abril de,l$t75 y d·ec-
tos ooonómioe(M¡ d:e il <le abril <le 1976, 
previa {looucción de las canti.da:des 
percl·bidas poi!' este 'Concepto desd.e.di-
eha 'fecha. 
Al mismo, ocho trlenios (siete <le 
pro:por.ciona.lidoo ti y uno de propo;r-
cionalidad 4:), con antigüooad >de 24 
do abril di:' 1978 Y efectos re<>nómi.cos 
de l' <le m3:yo <ls llSt'K 
Otro, D Pláci<lo Godoy Emíquez 
. (R. G. 3'..(0), un trienio de propo.rcio-
uaEdad 6, ·con añtigüedad y efecCtos 
económicos de 1. de may<> de 1978. 
Otro, D. Ricardo Ba.rreiro Blanco 
'(R. G. loot7). dós trienios de suDoifi-
cial, con a:ntigüedad de 2"7 <le enero 
<lo 19'17 y efectos económicos de 1 ,de 
ff,brcro de. 1977. 
Otro, D. José Mouzo Bernll'idez (Re. 
'gistro Gé'neral >'30395), dos trienios de 
propo,r{lionaIMa<l 6, con antlgúr::da,d dé 
8 de marz,Q de 1978 y efectos ooGn6mi-
cos d., 1 dI' abril de 1978. 
·Otro, D. Ramón 'F'&lpete Val'eJa (Re. 
gistro G(}ll.ol'al 1w..,>7) , doee tl'rp·nlos 
(seis ·de subofi.c1al y s-eis de tropa), 
con an1!gürdnd de .3 de mayo de 1975 
y efectos €>Conómlcos de. .1 ·de abr11 
d·e 1976, pre.via. deduccIón. d,e las. eo.n· 
tlda.des pe.r.cibidas por ·este co-n.cepto 
des-do dich·a [eaha. 
Al mi&mo, trece trie.nios '(sl'ete de 
pro,pol'ci().nal1dad >6 y s-els de p.ropo.r-
ClO-lHl.lidoo 4), .con a·ntlgüe.¡Jad ·de. 3 de 
.l;llayo ·de 1m y -elfe.ctos ,económicos de 
1 ·dtí junio df\1978. 
Otro, D. -Rarnón Garcia Guerra (Re. 
gistro «.en·eral 6812), nue-ve trienios 
(s-eis dosuboticlal y tres de. tropa), 
con ·a.ntigüedad .de 29 de, mayo de 1975 
y afe,ctos e.col1ómicos de 1 de aibril 
de 1976, pre.vl!l ·de'ducción ·de. las ea,n-
tldades pe,rci,bldo.s .por este ,conc6'.pto 
desde dicha. fe,cha. 
,. Al misluo, diez trie,njos (siete. de. 
propo;rcio·na.lldad 6 y tres de propo,r. 
cl0·nalf.doo ".J, ,con antigüedad ,de 29 
de m;a.yo ·de 19i8 y efe,ctos -eoeonómicos 
d'e 1 -de ju:nio -de 19178. 
Otro, D. M,muel 'Ca.stro· ·éastro (Re.-
gistro 'G¡¡.neX'U.l 1ro14) , doce trienio·s 
(seIs ,de subofi.cial y 'seis <le tropa), 
con 3mtigtleoda.d ode 25 ,de mayo doS 1975 
Y ofe,etos ,eco·nóml:cos <l80 1 de abrll 
de 1976, pl'svla,de'ducción de las ca,n· 
tIds,de-s percibí'das !'por este conce.pto 
.desde ,dicha le'c>ha. 
,Al mismo, trece trIenios {siete de 
Pl'ollol',clono.lldu.d 6 y .seis de ,propo:r. 
ciol161Udnd 4;j, 'oo·n antigüe-dOid de 25 
de mayo de 1~7a y Me.cto>s .eco,nóm1. 
cos ,de 1 {le junio ,d,¡¡ 1978, 
So..rgonto .ae. Artll1e<l'Jo. D. J~.s(lS Pa· 
J'9,d¡;'9 ¡Huz (11 G. 330li<l) , dos 'fil:'!l:mios 
de subofIcial, oOo,n antlgüednd d~ G de 
octubre do 1977 y e,re.ctos· ·coo.nónlioO'os 
.de ¡J, de noviem.J?reo 'ele. 197i. 
Qtl'O, n. josl'l Penas Roibas '(Regis-
tro Q€·ne·l'a.l l'69&iJ, un tr.iMl0 de sub· 
, ' . ()!1e1o.1, ,<con antigi.l:e,d8id de· 2 de oc-
fi!.& d& sEl'ptiemhre- de. 1978 
tubre de 197'7 y efectos ooonómieos 
de 1 de no.viembre de il977. 
Sargento de J.ngenie.ros D. Félix 
Bouza Vi1s1a (iR. G. 36487), ,dos tri-e-
nlos <le SUbO,floGía.l, >con antigüedad de 
15 >de 'septiembrE) ,de 1977 y e1'ooto.'> -e.co-
nómicos ode 1 de octub,re de 1977. 
Otro, D. Manuel Pazos Gerpe. (Re-
gistro -General 192:60), doc-a trienios 
(seis dE) sub.Jficial y seis de tropa), 
con a:ntigüeda.d ,de 22 '!le 'mayo de 1m 
y efootos eco.nómicos de 1 .p..e ,a.hril 
<le 1976, previa d'e,ducción de las' can-
tidad'es peréibí-das por -este eoneepto 
'desda dicha fe,cha. -
, Al mismo, troos trienÍQ8 (Siete de 
propurciona1:ida!l (} y seis .d-e, p.ropor. 
cionaUdad 4), con antigüooa:d ,de 2:~ 
do mayo de 1fr78 y ,e.fectos reonómieos 
de. 1 <le junio d-eo 1978.-
Jefatura ProvinciaL de·1'Ifuti.lados d.e 
Granada 
Sargentó 1geionario -D. Juan N~va-
1',1'0 Go,nzález (R G:4Sí89), cuatro trié-
nios de subo,ncial, con a;ntigüedad de 
11 de mayo de 1975 y efectos ooonómi-
cos de 1 ,de ,abril de- :1976, previa de-
dunción de la5 {{antida-d.es per.clibidas 
por -e¡;t¡>. ·com.lepto desde dicha ,fecha. 
.Al mismo~ .cinco trienios de pro:por-
cicmnUdad 6, con autigüeda·d de 11 
(}(\ mayo -elE' 1m' y e.fectos económi.cos 
do 1 ,de junio de 1978. 
lefatnra Pro¡.l¿nctat de Mut1.Zadoll d.e 
Palma de Mallorca 
Sargento <1l'o In'fantería D. Jaime iR!· 
g'O Rlgg (IR (í. 387!t9), odo·ce trie_nios 
(seis ,de su.boficial y se-ls de tro,pu), 
can antlgüeda-d de 5 od.e mo.y-o <le 1975 
y efectos -e,conómlcos .de 1 de abril 
do 1976, previa dedu·cción ode· las can-
tlodades p·el'\{lfbidas por e.ste {loncepto 
désda dieh"a feeha. 
Al mismo, t.l'ece trienios (síet-& de 
l'ropo.rclono.1idOO 6 y seis de .p,r01Jo,[,· 
cio-na1.J.dad'4), co'u ,antlgüe-clad ,de l5 ,de 
mayo de 19178 y eifectos .e·conómicos de 
1 de junio de llt78. 
Otro, D. Guille,rmo Rigo· Pons' {Re.-
gistro General 3(700), un trienio, de 
'Pl'oj}()l'cionaliila'd {), eo.n autlg'IXedad y 
e'fE'cto,s ooo,nóm1eos ·de 1 de junio 
de 1978. 
jefatura Provincia~ de Mutila.dos de 
Santa Cruz de Tenerife 
.sargento de Il,nta-utarfa. D. (F·ranrus.co 
Miguel Pél'ez -(R. G. 10M4) , doc'e trie-
nios (seis de ¡,ubofi-cial y aMa· de tro-
pa), con antigüe,da'd ,de 9' de aib1'11 ·de 
1'975 y -e.fecto". económico.'> de· í1 de 
a..bril.,de 1976, prevIa ,de'du,cdó;n de, las 
eant1da:de.s pE':r.ciNdas por . este .con· 
ce'pto deSodoe dicha feCiha. 
Al mismo, trs'ce triooio'$ (at,ste. .. de 
l.)1'opo,rcionalMa.d e y ~e,1s ·d·e propol'-
clo.rH1.lJ.dad t), .con amtlgüe'dad de 9 
(le 0.1)1'11 ·de 19'1$ y afecto's ·sco,nóm'i,ool:\ 
do 1 ·ti,!! máyo ,de 19'78, 
l¡'fatura. Pro'tMU!1.at ,da Mutitados (J;e 
¡j¡tccr.ntIJ 
. 
SU.l'ge.uto de ifnfante:l:':ía D, Nicanor 
tropa), eo·n antigüedad <loS 1i1 de mayo 
<la 1G75 y ef(wtos ·e.conómioos '<le 1 de 
abril de 1976, previa <le.dueción de las 
cant~d&d'es pcrocl<bidas po\!:' este- ,con-
cepto o:e-sde dicha f-eeha. 
Al mismo, trece trienios (siete de 
proporcionaLida·d S y sers de. propor-
cionalidad, 4},con antigüedad >de 11 
de. mayo ode 1978 y efectos >económi-
cos -doe 1 de junio de 19'78. 
Jefatura .Pt01lincia1, de ,Mutilados ,tÚ 
Avila 
Sa·rgento de - Infantería D. Joo& 
·Ba.lnco Gar.cía (iR. G. 401M2), doce trie.-
nios seis ,de mbofiical y se-is d'll tió-
pa), >con antigüedad de 23 >de: mayo 
de 1975 y -efect'Üs ooonómi-cos ·de 1 de 
abril de 1976, previa deducción <le las 
canti<lad.es perei<bj,das po,r este .con-
cepto desde dicha fecha., ' 
Al mismo, trece trienio'S (si-ete de 
propor{lionaUdad. 6 y seis -de proIJ<Ú"-
cíouali-dad 4), ·co.n antigüedad de 23 
de mayo <le 1978·y 'f!footos -económi· 
cos <le 1 de ju-nio <le 1978. 
'Otro, D. Cl'Sál'oo Sánchez Sánchez 
(R- G. 34'100), tres trienios ,de subOfi-
cial, . .cop. antig(t.edad de 23 >d& mayo 
dn 197:5 y e-fectos ooo.nómi·cos de 1 ode 
a.hrl1 ode 1976, pl'evll!- deducci6n de las 
cantida.de.s pereibidas por í!ste ,con· 
cepto desde dicha ,fecha, 
Al mismo, .cuatro trIenios de ·pro-
porc.lonalida.d 6, .con antigüedad d:e 
23 de mayo de 1978 y ef,ootos e.co-nóml-
cos de ,i1 ,de juniO' de 1978. 
Jefatura Provincial de Mutilados (te 
Badcr.joz 
Sa,rge,nto -de I,nf,aThteria. D. Jua.n Tri-
go Rosa ~R. G. 1ti'7e), un trienio de 
proporeionali-dad6, ,co·n.antlgüeda<l y 
e.rootos económj.cos. ,doS 1 ode junie 
do 1978. 
jefatura ProvinciaL ae Mut1.laa.os a.e 
Bitbao 
Sargento de- I.n,fanter¡[a D. J·osé Ma-
ria lMufioz Torre;s- I(!R • .a. 5'roOO}, dos, 
trie-nios de. sUJbo,f·Icial, con a.ntlgü·e-
dSid de ~ de. M¡ril d-e. amo 
Al mismo, tres 'trioenios de-sUJbolti-
cial,. (lon ·amtigüooli\!d d'e 2 de abril de 
1915 y efeet!),$ ·e.conóm'Lcos de 1 ,de 
abril d-e. 19'i16. _. . 
_<\i~ mismo,cuatro trien.ios ·doS .p.ro~ 
pO.l'cl0,nalidad 6, ·con ,antlgüed'a.d. de 
2de abril 'I(j'e 1978 y efectos ooonóm1-
cos ,d-e 1 ·d-e mayo ,de fi97S. 
Sargento legio.nario D. Pedro Calvo 
López (R. G. 2~.ooo), doce tri.entos (seis 
de .suhofi.eial y seis ,de tropa), con an-
tigüe.dad de 8 ·de ahril .de. 1975 y oef9oC-
tos econó¡n,icos ,de 1 deo abril ,de. 1976, 
previa. 'dedu.cción de las cantid9Jd:es 
per-clbMas phi' este ·concepto· ·d·as·de. di.· 
ella !I:·e.cha.. . 
Al mismo·, 't1'9oCeo trie<nios. (siGote. de 
p,ropo'l'Cions,Udad {, y se-ls >de p:ropor-
clo,noJMad 4), 'OOln ntlt1'B·ü·~d_u-d ,('le; S de 
u,bril ·de 191i'8 y ,e.f,!),ctos eCQ,nóu¡,icoS de. 
1 ,de ma.yo de 1978. 
letatura Pro1Jinc1.at ele', Mutilados de 
Cáccres 
Mesonero Sa.line,ro RG . .1230),. ,¡lo·ce Sargento de 'ln!funteril1 D. Se.guudQ 
tl'i~nios (seis ,de sUbo!fj,cial y seis ·de Hklalgo· Vid(\~. (,n. G. S'5466), ·do.ce, trie.-
'1.588 
nios (sei.s de ,suobO!icial y 'seis de tro-
pa), con antigüeda:d .de 27 ,de mayo 
de 1975 y -e.f-ectos económicos ,de- 1 ,de 
abril de 1976, previa deducción de- las 
cantidades percibidas por oeste con-
cepto .d-esde dicha techa. 
Al mismo, trooe trienios {sioeti?l as 
proporoionalidad 6 y seis de propor-
ci{lnalidllid 4),' con -antigüedad de 27 
ds mayo de 19'/8 yefootos- -económioos 
da 1 de jU'!1iQ da 1978. 
jo(Jfatura PTovincia~ de Mutilad.os de 
. Gáili"z 
. " 
'Sarg€oIlto -as Infantería D. Antonio 
l\lIor-enoMartíuez R. G. 495&), dooe 
trienios (seis de slIDoficial y seis de 
tropa), con antigüedad de 6 d-e mayQ 
ds 1975 y efectos económicos de 1 de 
a.bril de 1976, previa deduooióIi de- las 
oantiodades p.·u·c:i.bidas por este. -eon-
cepto desde' ,dioha fooha. 
l-'U mismo, trece trienios (s1-et-& de 
proporoionalida·d 6 y seis de- propor-
oionali:dad 4), can antigüeda..d <1-e 6 de 
mayo de 19'78 y e:f>ectos· -eoo.nómicos 
de 1 de junio de 1978.-, 
le/atura Provincia~ de Mutilados de 
CÓrd.oba 
Sargento de I.nf(\¡ntel'la D. José Ma-
ría Luque González (R. G. 36(33), da.. 
c& trIsnios (seis .de subo.f1.o.ial y SE>is 
de tropa), .con antigüedad de '!CI ,de 
abril de 1975 ysfeotos ooonómi-aos de 
!J. de abril de 1976, PJ,'svia deduc-ción 
do las cantidades peral'bidas por 'E!'lIte 
concepto des-ae dicha rfe-()Iha. 
Al mismo, tr-ece trienios {s,i-ete. de 
proporcional1dllid tl y seis da. pro'por. 
.clonal1da.d· 4), ao.n antlgüe-elllid ,ele 2-7 
do abril doe 1978 y efectos eco·nómf.Co,s 
del ,de mayo de 19-78. 
Sarge-nto lag!ona.rlo D. BIas Gard· 
-do Pérsz -(R. G. 6647), seis trienios ,de 
suboUcial,. -co.n a-ntigüedad ,de 30 -do 
.a.br11 de 1975 y e-te:ctos ,e,conóm~cos, de 
1 d'e abrid" 1976, p.revia -dedooaión 
de las .cantMa-des pe,r.ciJJidas po.r este-
con-ce,pro desde:, diaha. fecha .. 
Al mismo,. si·eti:¡ -trLe.nios ,d\?) .pro .. 
por-ci-onaltda-d 6, con ,antigüe-do.>d ·de 30 
da ,a,.br!.l de j\J'lS -y eo;f'ectos 8conó-m;J,cos 
da :1. de mayo -de 1978. 
28 d& septiembre de 1978 . 
da 31 de mayo de '1f)75 y '9IIeotos ooo~ 
nómio()os (le 1de abril de 1976, ,previa 
de-ducoión de aas ca.ntidadoes p-erdbi. 
das por -este"'concepto d-esd.s dioha !fe.. 
oha. 
Al mismo, tres trienios de pro.por. 
ciQnalidad 6, con antigüedad ds 31 de 
mayQ -de 1900 y -efectos eco-nQmicos ds 
1 de junio de il978 
Jefatura Provincial. de·· Mutilados d-e 
Las Pmmas d.e Gran Cana:ria 
Sargento de ID'fanteda D. Jua.U Pa-
dilla Manso (~. G. 008.90), un trienio 
de tro.pa, coo amtigüedad de 8: de ma,r-
zo. de 1974 y.efetoo:s -económicos de 1 
d-e junio de 1975, fooha.. de su ;prim-era 
revistaa-t1nlj::rdstrativa pasada e.n e,l 
Cuerpo de Mutilados. 
Al mismo, un trienio de suiboficial, 
con antigüedad de 3 de marzo d-e 
1974 y .-efectos ooonómicos de 1 de-
abril de 1976, pravia doo.uccioo de 
las cantiod.a.des percwidas por -este 
oo-nceptó desue di-cha fooha. 
Al mismo. dos tri-enios .de suban· 
cial, con a:ntlgüedad de 3 de. marzo 
do 1977 y -e1ectos ~ooonómico.s de. 1 de. 
abril de 1977. 
. 
Jefatura Provincial de Muff~ados de 
León 
Sargento -de I«1fante.ría. D. Greooe.n-
010 F-ernández Lópe-z (iR. G. 93t1.6), un 
trienio de pro-pol'-cio'nali<iad 6, con .an· 
tlgeüdllid de. ~ de. mayo deo 1978 y 
e:!eotos oe.con:ómicos de 1 d-eo junio 
de 1978. 
D. O. ilil1i.m. W22 
Al misma, tre,ce- trie-nios (sie.te.· de 
proporciOnalidad 6 y &e>i8 de propo:r-
cionalida:d 4), .qo,n trntigüed1l¡d y -efoo-
tos económicos de 1 de mayo .de 1978. 
¡Otro, D. Juan Se-r,rano Aguilooo.'.a (Re-
gistl'o Ge-ne-ral '10027), daqe trienios 
(seis de subOoficJal y 'Seis de tropa), 
con antigüedad de 13 de mayo de '1975 
y ef-ecto$ 'OOonómico-s de 1 de aMi 
de 19-76, p.rewi<1 {l,l:duooión d'el la9 can.-
tidades .pel'Cibldas Po.r -este eonceptQ 
desde dieha fooha. 
Al 1ll;ismo, troos trienios (si-ete de-
proporciQnalidad 6 y oois depropor-
cionalidad 4), -con antigüeda..d de 1& ds 
mayo de 1978 y eil'ecflos económicos de' 
il da junio de 1978. 
.otro, D. Juan Jiménez Pére:z. {Re-
gistro General le8§), dos trie.nios de 
su.boíidal, >con .antigüedad de ~ de 
mayo de 19'Q y -ed'-ectoo .económicos 
de 1 de abriJ. de. 1976, previa deduc-
ción de las cantida>des percibidas ,por 
este concetpo desde dicha fecha. 
Al mis-mQ, tres tri-e·nios de- -propOl'-
cio.nalidad .(), -con antigüedllid d-e íM,. de 
mayo de 1978 y efectos -económicos de 
1 da juUo dl': 1978. 
le'fatura_ Provincial' de Mutilados de 
Drema 
S;ugento de Ln!fantería D. Antolf.n 
Rool'íguez saeta( IR. G. ~5(3), dooOO 
tr!en!<lS (seis -de sttJJofioelal y seis de 
tropa), >con antigüedad de 11 de ma-
yo d-e 1975 y efectos eco,nómioeos de 1: 
d'& 0.1>1'11 de 1976, previa d-educci6n de 
las cllintiodllides .pSl."C1Jli.dae por este 
concepto desde di·~ha ,fecha. 
AJ. mismo, trece trienios {sieta ·de 
1efatura Provinciat ·de Mutitado8 d.e proporciona,U.dllid 6 y sals d-e pl'Opor. 
Lugo c~onalidad 4), oco.n an~igüe·dad da 11 ·d:e 
S:arge<nto ],egio-nario D. ¡P.ruatuoso 
Ló'Pi:¡2! Sánohez ((R. IG. 1-(393), dos 
trie.nios de suborficial, -con -antigüe,da..d 
de í'l4 de mayo ,de 1975 y efe-oto s eco-
nómicos de 1 ,de aJJ,ril -de- 1976, previa 
de-duocción de las -canti-da,des ;pe.rcibi. 
das por -éste cO'OOepto des-de. di-cha fe-
cha .. 
Al mismo, tres trl:e.nios de propor. 
clonal1el8id 6,. can antigüedM de U .ae 
mayo ,de 1978 y -e-fe>ctos. económicos de. 
1 de junio ·de 1m. 
mayo ·de 1978 y e-tectos .eco-nómlcos 
de 1 -de junio ·de 1978 
.otro, D. JUllin Rodríguez Blanco 
(R. G. 39383), ,do-ce trieni-o.s (seis de 
subof~cial y &e1s de tropa),co,n anti-
gü:edllid de 14 doe mayo .de- \l.917ií y atoo-
·tos e-conómlcos -de 3. de abrild:e. 1976, 
previa. de·dur.ción de lae. cantidades 
percibidas pOT este conocapto desde di· . 
cha. .fecha. -
Al mismo, tre-ce trienios (sl-ete. ·de 
p.rOP-ol'ciona.lidad tl y seiB de pJ.'o-por-
cionaUda:d' 4), con antigüedad de 1~ 
• ·de mayo de 1978 y efectos ,e.c,onóml-
Jefatura Provincia~ líe MutUados de Jefatura Protl1.ncia~ de Mutilados ae co-s -d:o 1 di:¡ ju.nio de 1978. 
¡'¡ueZ'n!l . Málaga Otro, D. Luis Silva Domínguez (Re.. 
Sarg-e'n-to ,de ln:tlllnte-rfa D D-esi-de-rio 
Váz.quez GarrJía (R. G. :l.OS/W) , doce 
tl'le.Qios (s-e1s ele suboliclaJ y seis de 
tropa), con antigüeda'd ·de 12 ·de. m.o.-
yo de 1975 y e-ie·ctose-co.nóml,aos ,de 1 
de abril <le 1076, previa de,ducción de. 
~as -(ltvnti,dadps pSl'cf.bi·do.-s p·o.!' este 
cO.Mepto ,d(!s,elG ·dicha !fecha. 
Al mi.smo, tl'e-c,o trienios (siete de 
pro,por-c1ono.ll~lM ti y S(}!S ,de< pl'o-por· 
cio,na-UdOid 4\, >con Ilnti&¡'üeodad de- ita 
d¡¡ mo.yo do una y efectos 0.Q-oi1ómitCos 
,<lO'l d,n Ju.n!o dG r.L078. 
Jefatura l}r(iV'¿ncta~ de JYll~t"l!ad.Qs UC 
Ja.én 
Surgollt,o (1'" I,nfante·r!n. D. Fl'o,lWls· 
ca SU;lltOYo GUl'c:!u (lB.. -G. 57064..0), dos 
trte-nlos -de- su.boficiar, con antiogüeda"d 
Sa.rgento de il'nifa.ntsr!a. D. Antonio 
Sánche-z ¡Picón (R. G. 6(44), -doce trie-
nios '(seIs ·ele subofl..cial y seis ,ree tro' 
pa), ,con ('¡¡ntlgMda,d .de 1 d-e mayo 
do i.l.97& y e:fe,ctos e-co.nóml!cos de- ;,[, ,de 
abrioldo 1>076, p,revia -di?lducción .de la:s 
cantidades plH'tCibictas por este -co.ncep· 
to \desd,e >cUcha. techa. 
Al mismo, treoca trian10s ·(siete. di:¡ 
P_l'oporcloo119,1idnd \1 y !\l'1-s da p,ropol'-
olouuH,da:d 4), ·con ,o.ntl¡rüednd y afá-c. 
t.os ()t)O.nórnl,cos -d.Cl 1 d:Cl mayo -d () 1978. 
.otro, n. }"llfl1'Ó¡¡ IAnürt\!d~ (1Q.:NIÍll (.n. er. 21410), ,de,(\(') -~t'1'O,1l10s, (l1el~ de. 
i:\ulJof:J,(J!(t.l y ¡..els OÜ.Llo tl'O-PIl), ,(Jon n-n ti. 
güeda-d, .rlG 1. do mo.yo ds 1975 y w!"o· 
tos INlO1lómJ.cos de ,1 de¡.a..bl'll ,Ü'e lO-ni, 
previa' ode'duoCción. de¡. las ·co,uUda,des 
pe,!'-c1bl-das po,r ,este .concepto désode di· 
011l:\ fe,ona. 
gistro Ge.no,ral 2812S) , -doce- tri'll'!1io& 
(se-1s oda .s'Ulbo¡f!c!a,l y .se-is de. tropa), 
con a·ntigüeodad .de ~ de mayo de 1~75 
y (,tectos e.c-onóm1tCos de 1 de a:brilde 
1976, previa d:e'dueción. ,de. las {Canti. 
dad,es .pel'Cibidas por ,ests ,eon.cspto 
;ie'st1.e ,dtolla 1'&o>ha,. 
Al mi,smo, tre-ce tri-snios (siete ,ds 
prollorcionaUdad:' ti y Mis d,f!J pro,por. 
ciomtlMn-tl 4), con tlint!güednd d-e 12 
do 111o.yO de 1975 y Me,otoa ,ooonó~nl. 
CO'1l odo 1 ele' 111-1110, ds 1978_ 
(HI'O,'J), 1.os6 Q·OTIz.!l.!Q·z l~e.rnn.ndez 
(ll. G. M~O), dos -&l'i¡;.nlos -do BullOn-
,01al, -con nutigt\o.dart ,de: te. dl} nmyo 
do llJ73 y '0IrNl1.cls ,otlonóm-l-cos de> 1 dp¡ 
O,l.JL·U ,lo 19'78. , 
-Al IllJsmo, tres tri,en1os do suban-
c!1l1, 'con arülgü1éd!:t·d ,de $(j, ds mayo 
d (} .:1.91(,6 ye,fe'ctos e.canóm;l,cos de- j_ ,de 
junio ·de 1976. 
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Otr.o, D. Rfl.faelRo,drí:guez Eiro. (Re-
gistro Generd.l ,11(15), dos trienio.s de 
sUboficial, con antigüe·d¡¡.d ,de 00 de 
marz.o od e '1:966. . 
COIJ1 ·a;ntigüooa,d ·d.a 9 .de noviembre 4e 
19:(~. 
dEl .1975 Y e·fectoSt ooon6mÍcoo ,de. '1 
de abril de< 1976,previa deducción dce 
·las cantidade·s percibidas 'Por este 
conceopto ·desde dicha fecha. 
Al misrnÚ', troe<> tri:enioo de subOofi· 
cial, (}OU anttgüeda,d de 3(},de marzo 
de 1009. 
Al mismo, cuatro trie.nios de sub-
oUeja!, con antigüedad ·de 3() ·de ma;r· 
00 ode :/.9172. 
.Al mismo, ein{}o trienios de subofi-
cial, cO'n antigüedad de 3(} de marzo 
de 1975 y €'féctos ooonómIcos. de- 1 de 
filbril de 1~. 
Al mismo, se-ilS trienios de- .propor-
cionalidªd 6, cg.n antigüedad de 00 de 
marzo de 1978 y -efectos :ecúnómi{}os 
de 1 de abril ·de 1978. 
Otro, p. Ramón Vispo Vila '(R. G. 
46683), odOS 'trienioo ·de subofiej.al, eon 
filntigüedad de 29 de marzo de 19',4 y 
e.fectos ooonómicos -.de :J. de a dJ r iJ. 
de 1976. . 
Aa. mismo, tres trienios de subofi-
cial, cOona.ntigüedadde 29 'lie marzo 
de 1977 y flIfectos eeonómieos de 1 ,de 
abril de 19'77. 
"Ütro, D. Rogelio Ro-dríguez IParade· 
lo (R. .a. ~), ·d,os trienios de sub-
Micial, con antigüedad ,de 2 ,de 0.0· 
tUbre de :1974. y e-feetos ·e.co·n6mioos de 
1 de abril dEl 1976. 
Al mismo, tres tr1&nios ,dEl subofi· 
oial, con antigüedad ,de 2 dEl octubre 
de 1977 y -e.tootos econ6mieos dEl iI. dEl 
noviembre .de 1977. 
Otro, D. Alfon&O Gonzál&z Fe.rm"n· 
dez (R. G. 4988), dos tt'ienlos d.¡¡ sub· 
o:fi.oia,l, oOon antigüe.da4 d& lQ ·d& di· 
cie.mbre de 1976 'y efectos ·ooonóm1,cos 
de lde abrH da 1976. 
otro, D. Vllltori'n<l Ro-driguez Pérez 
(R. G. 10012). dos trie-nj.os d.¡¡ sUbofi-
oial, -oo·n antigüedad ,de 4 ,de. noviem-
bre de 19'72. 
Al .mismo, tres trienios ,de <subofi. 
oia.l, con a.ntigüedad ·de 4 de noviem· 
hre de 1975 y e(.¡¡ctos ·s<conómi·cos ,dEl 1. 
d·a abril de 1976. 
Sargento l-egionarí:o D. MSinue-l Cid 
Enrfquez (R .. G. 1&687), do.ce tri&niO<! 
(seis 'de subof1.clal y s-&1s de tropa), 
con antigüedad de 29 dos mayo de- 1975 
Y' efootos e·ciln6micos da 1 ,de abItl 
de 1976; previa deducción ,de las can-
tidades pe.roC!bidas por ,e.ste >co,ncepto 
de.sdoe dicha fecha. 
Al mismo, trecs< trfo&nios (siete- de 
prop.orcionalidad 6 y seis deprocio. 
nali-dad 4), con antigüeda:d de 29 de 
mayo dEl 1978 y e.fe.ctose,con6micos ,de 
:1 doS junio dEl 1978. 
Otro, D. Servan<1o Pérez Mojón (Re.. 
gistro Gemeral 3(485), dos trie.nios de. 
SUbOficial, ·con antigüedad de 2 .de di· 
cie-mbre de 1966. . 
Al mismo, tres trienios de subo!1 
cl,a1, con antigüeda.d de 2 .de, dlclem· 
}m. d& 1969. 
Al mismo, >cuatro trienios d& sub· 
oficial, con antigüedad de 2 de di· 
clambro. ,de 1972. 
Al mismo, Cl'MO tri,e.n1Iils dEl sub· 
ofIcial, oo'n antigüedad de 2 do di· 
oiembrEl de, 1975 "$' eltectos económi· 
oOS de 1 de abril d:e 1976. 
So,rge.nto de Ipge.n1eros· D. Felicla· 
no Vázquez Figueiras o(ae.gistro Gene~' 
lt'al 2,3.859), ,do·s trlehios',de- ISubo!1.cial, 
Al mismo, tres trienioo de subofi· 
ci8:1, con antigüedad de. 9 de noviem· 
bre odié) 1975 Y ·efectos ooonómicos de 
1 de .. abril de 1976. 
Al mismo, trece trienios (siete de 
.proporcionalida 6 y seis de pro por-
cio-nfill:i!dad 4), .()QIl antigüedad de 6 de 
Jefatura ProvinciaL de Mutilados de abril de 1978 y e·fectos eoonómicos 
Oviedo de. 1 .tia. may.o de 1978. ; 
Sargento de. Infantería D. Manu€l 
López F,ernández (Regist:ro Gen&ral 
11.281)', un trienio de. ;proporciona1i: 
dad {l. con ,antigüedad de 4 doe. mayo 
de 1978 y efectos oconóm:l.cos de. 1 dé 
junio de. 1978. . 
Otro D. José Torres G@nzález (Re-
gistro General 23.276), siete. trienios 
{6 de subo{icialy 1 de tropa), con 
antigüedad de 14 de mayo de 1975 
y efectos económicos de 1 de abril 
de. 1976, .pre-via deducción de las cfiln· 
tidades :percibidas por este cQnoopto 
de'&Cle. ,dicha fooha. 
Al mismo, ocho tdenios -(siete. de 
propol'cion'alidad 6 y uno de propor-
cionalidad 4), con antigüedad de 14 
de mayo de- 1978 y e-f,ectos econ6micos 
do 1 de jU:ni.o d·e 1978. 
.,otro, D. José González V.a1.dés (R-e-
gistro General 12.888), siete. trienios 
(seis de SUboficial y ·uno de trOopa) , 
con antigüedad ·do!> 14 de mayo dEl 
de 1975 y efectos económicos do& 1 
de abril de 1976, .previa deducci6n 
de las ca.ntidades perCibidas por aste 
concepto dasd-e- dicha fecha. 
Al mismo, ocho trie·niC1S {Siete de 
proporcionalidad 6, y uno de pro-
porcionalidad 4), con antigüeda·d de 
14 de mayo dEl 1978 Y efectos econ6-
mico..s dce :t ,de junio. de 19'78. 
.otro, D. José Isoba Gonzál.sz (Re-
gistro -General 31.889), un trienios de 
proporcionalidad 6, con antigüedad y 
efectos económicos dEl 1 de febrero 
-de 1978. 
G~t;~ D3s~~i. D~:~or~~nl:g~~!~ 
de su.!Jofi<lia.l y 3 .de tro.pa) • .(lOO SJIltl· 
güedad de 29 dEl abril de 1975 y efec-
tos económicos .de 1 ,de. abril de 1976, 
previa deducci6n de las C'anUdaj,es 
·pa.rcibkdas ,porElste conce-pto desda 
,fecha. . 
lÜtro, D. José Piñeiro Quintillón {Re. 
gistroGeneral (26.839), doce trienios 
(seis de suboficial y se-is de tro-pa), 
con antigüedad de- 11 de mayo de 
1975 y efectos ·económicos doe- 1 de 
a'brill1e 1976,. previa ·l1oouoción de' las 
canttdoo.e.S pe-rcÍ'bidas pOol' este COoIl-
ce<pto d-ood-e diC'ha feooa. 
Al mismo, trooe triem.ioo (SIi·BIte d~ 
proporeionaJ}ídad ti y seis de propo.r-
ciana'Jid.8Jd 4), COI1 antigüedad ,d-sH 
de ma;y.o ·de 1978 ,y efectos. .econó-
micos de. 1 de. junio de 19'78. 
Otro, D. Manue.l Cal Barreiro (Re-
gistl'o Gener.al 00.129); dos trienio-s de 
suboficiaJ, con ,antigüedad de. 8 de 
mayo de. 1975 y e.fectos económicos 
de 1 de. abril de 1976, previa d-educ-
qión ¡d'e. las. cantida·des ,percibidas 
;por este concepto desde. dicha fecha. 
Al mismo, tres trie'nios de. propo-reio-
nalidad U, con antigüedad doe- 8 d~ 
dEl mayo ·de 1978 y efectos acon6micos 
de 1 de junio de. 1978. 
.otro, D. AntoniO .Santos Santos 
(Registx:o Gene-ral 5.483), doce trienios 
(seis de. SUboficial y &e1s de tropa), 
con antigüeda·d .de 1 de junio de 
1975 y efectos econ6mic'os ,de 1 de 
abril de 1976, previa deducción de las 
ca.ntlda.des p,&rcibidas por .este con-
cepto desde dicha fecha. 
Al mism-o, tréoe trienios (siete de 
d.e pro.po!'ciOonalidad 6 y 5e.1s de pro. 
porcionalidad 1), con antigüeda.d y 
ei,ectos econ6micOs de 1 d.e junio 
de 1978. 
Qt.ro, D. Antonio López F-ernándel! 
(R&glstro General 266), doce; tl'ienioo 
(5e.is de sUbo,ficial y seis tropa, con 
a"ntigüe.¡1ad de 11 de . mayo, tLe 1975 
y efectos econ6micos de 1 <le abril 
de /1976, ;previa deduca1.6n de las 
cantlda<1es percibidas por este. con· 
ca.plo desíIe. diéha fec.ha. 
Al mismo, tre'cEl trienios (siete de 
,pl'op-orclonalidad 6 y seis dEl propor· 
Clionalidad 4), con antigüe·dad de. 11 
de mayo de 1978 y ·e.fectos econ6mi-
cos de 1 .d,e- junio de 1978. . 
Sargento legio-nario D. Casto Rey 
Pérez (Registro Ge.neral 11.679), do-
Jefatura Provincial de Mutilados de ce tri6!nios (seis ·de' suboficial y s~1s 
Pontevedra. de tropa), con antigüe·dad de 15 de 
marzo d& 1975' Y ,e-fectos económi· 
Al mismo, diez trisnio¡¡ (siete de 
propo,rclon.al1odad 6 y tr€1S de. prcipor. 
cio'l.1a.l1d8Jd 4), Mn a'lltigfieda:d dóf'. 29 
de abril de 1978 y !lI!.elcto:s< eco,nómÍ'Cos 
d·a 1 da mayq ,de 1978. 
Sargento ,de Infanterf.a D. Va1e.ntín cos .de. 1 de abril de 1976, previa de-
Ferl'eira Gaspnl' (Re.g1stro GenP.or.al ducci6n' de las. canti·dades percibidas 
49.160), dos trienlooS de. suboficial,. por .,e.ste concepto desde diha techa. 
con antigüedad dEl :3 d& mayo d& Al mismo, tre·ce trl¡;n1os (s1~te da 
1975 y Elfectos econ6micos ,d,e 1 dEl prop.orclonal1.dad 6 y sslade pro·por. 
abril de 1976, ;),lx'avia de.ducción de ciona1idad 4), con antigüedad de 15 
las cn,ntidades ,per>C1b1d.ns :por est& de marzo de 10i8 y efectos aconó. 
cOllClellto dGs,de dicha fecha. micos de 1 de abril de. 1978. 
Al lUIsmo, tres trienios ,d<& propor. Otro, D. José Costa Ig1eslas (Regl,s.-
clorml1-d!)¡d 6, co'u ant1güedo.d de':3 tro Ge-nerl.l.l 33,(18) doce trtenlos {seis 
de mayo .dEl 19i8 Y' ·e.feotos econ6micos de subo.fiCH'tl y seis de tropa), con an-
dr:; 1 de junio de 1978. Ugüedud da 8 de .mayo .de 1975 y 
Otro, D. D·e.lfi,n Gándara Gayoso' efectos económicos de 1 de abril 
(Registro oGen&ral 14,933), doce trioe- ·de 1976, ·previo.de,ducció'l.1 de las can· 
nios (seis de suboficial y seis de tro. tidades p'e.r¡lÍb1das. por este conce-pto 
Po.),. con antigüed.ad ,de 6 de abril desde dicha fooha. 
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Al mismo, trecE> trienios (siete- dl3 
!proporcionalidad 6 y seis dE> propor· 
cionalidad 4), con antigüedad de, :1 
4e mayo 4e 1978 y efectos ecqnómicos 
de 1 de junio de 1978. 
rOtro, D. .l\Jntonio Pereira Coello 
(Registro Gen.¡;.raJ. 8JW) • .0.000 trien:ioo 
(seis de suboficial y .001s de' tropa), 
con antigttooad de 31 de mayo de 
1975 y efectos .económwos de 1 de 
abril de 1976, .previa >deducción dé las 
.:antidades percibidas por este, c()n-
cepto desd~ dicha fecha. . 
:Al mismo, trece trienios (siete de 
propor\lionaila,d6 y seis de ,propor-
cionalidllld 4), >con .antigüooa·d· 4e. 31' 
de-mayo de 1978. 
·Otro, D. Perfecta Ojea iFernández 
(lRegistrQ Gfneral 4.415), doce trienios 
(&..'4s de. SUboficial y seis de· tropa), 
con antigüedad de 25 de mayo de 
1975 y efectos económicos de" 1 de 
abril ds 1976, pr~ia ,de.ducción de las 
cantId,a.d: s percibidas por este. con-
oopto desde dicha fecha . 
• Al mismo. trece trien.íos (siete de 
!proporcionalidad 6 y sej,s de propor-
cionaiida..d 4), con antigüedad de- 25 
de mayo de 1978 y efectos .~conómi­
·cosd", 1 <le junio d08 1978. 
Surgwto dI.' Ingenieros D. Senén 
Rabul1a,dí~ Varela (Registro General 
23.159), un trienio de proporcionali· 
dad 6, con IVnt:güe.dad y efootos eco-
nómicos d~ 1 de junio de 1978. 
Al mismo, trece. trie.nios ,(sioete. de 
,proporcionalidad () y seis de pro-
pOl'Cionalidad 4), con antigüedad de 
15 de mayo ,de 1978 y efetos, econó~ 
micos -de 1 de junio de 1978. 
Sargento>d-e Automovilismo D. An-
tcrnio Berrocal Mateo (Registro" Ge-
neral 47.7S-~), treca. trienios (s1'!Ís de 
suboficial y siete de tropa), con an-
tigüedad de .6 de abril de 1975 y 
-efectos económicos de l' doe abril de 
de 1976, previa de.duc<~ión de las can-
tidades percibidas por esta. concepto 
desde dicha fecha. 
Al mismo, -catorce trienios {Siete 
da ,proporcionalidad 6 y siete de pro-
porcionalidad 4), con antigÜed.a.d. d-e 
6 de abril. de 1978 ,y efectos Monó-
micos de 1 d~ mayo da 1918. 
~ 
Ooficia:l,con .aJn.tigüoo.ad ·de 17 de mar· 
zo . de 1976 y efootoSl económi-c(\S d-e 
1 4e atbril de 1976. 
Je/atura Provincial de MutiladoS de 
ToledO 
Sarg.e.nto de Infantería. D. Nio(lome. 
des Alonso Ma,rtí'1l {RegistrOc Gt?one.ral 
9.930} doCoS, trienios (seis de suboiicial 
y :58'1s de ,tropa'), <000 .antigüooad d-s 
lU de mayo de' 1975 y efectos eco· 
nómicos de. 1 de abril de 1976. pri!vi.a 
deduc.ción de las ~antidades percibi': 
das .por este concepto desd.e dicha 
fecha. 
Al,mismo, trece trienios (Siete de 
de proporcionalidad. 6 Y seis de ;pro· 
porciQnalidad 4), con. antigü~dad d<& 
10 de mayQ de 1978 y -efectos eco-
nómiccrs 'de 1 de junio de 1978. 
Jefatura 'Próvincial de Mutilados de otro, D. ~'faximino palomo Ortiz' 
San Sébastián (,RegIstro Ge-nsral 8.386), doce tri:eni'0t5 
[seis de suboficial y. seis de t!.'(}pa). 
Sargento de Infante.ria D. Saturni- con antigÜ'ed,ad. d.s 15 di! mayo d'S 
no Me.lguiw IMa:l:tínez . (Registro Ge- 1975 y etfclCtw >ooo·nómi-cos ,de 1 de 
neral 39.854), dooe trieRios (seis de a;btil d~ .1976, previa. deduooiÓ'll de. las 
subOifioOial y seis d.e. tropa}, <000 ooti· cantidades percibidas por este >con-
güedad ,de ·.10 d-& -illa¡yo 4& 1975 y «1':00- ceopto de-s.di¡l dicha. fooha. 
to.s económicos de. 1 de &bri·1 de 1975, Al nllsmo, tJ.'eCe trienios (sieta. de 
previa d~uooiÓon de. .Las ca'llti'lia..del de proporcionalidad G y sa.is de pro-
peroiMd.as pOl' este conoopto desde pOí'Cio.na.lidad 4) -con antigÜEdad de 
dicha. 1'·eeha. , . . 15 d·e mayo de. 1978' y efE'ctos aeo-
Al mismo, tooce tl'ie-ni-os {siete.. de ilóml-cos -de 1 de junio. de 1978. 
,proporcionalidad 6 y seis da.':po-rpor. Otro,D. 'Félix Mercader Gamarro 
ciQlnalidad 4}. oon a.ntlgüt!'lia-d de 10 (Registro 'General 2,248), diez trie-
de mayo de 1918 y e.tectos enconóm1· ntos (cuatro da. suboficial. y 6 <1& 
co,s -d-e LI. d:e junio de 1978. tropa). con .a.ntig'Ü.edad -de 24 de abrU 
Jefatura Provincial de Mutilados de Otro, D. Emilia.no Vaide.rrOOla OoCa de 1975 y eí'e-etos .económicos de 1 de 
SaLmanca (Ri!glstro ,Q,e.neral 9.342), doce trloenios abril de 1916, .previa de.ducción de las. 
(se-is de suboficial y, seis de trop.n) , cantidad-e,s percibidas por este conce-p· 
Sargento de Infantería D. Eleutel'io con antigüedad 'lie 9 de may<l de to. d~sde dicha :recha, 
Martín Sáncha.z (Registro Ge,nel<ll 1975 y efectos económicos doe 1 de Al mismo, once trsnios (cinco- de 
285). doc~, tl"itmlos (seis .de suboficial abl'll dI(¡) 1976, previa deducción de d.a proporcionalidad 6 y sa.ls de pro,,: 
y seis dec tl'opa), con antlgü'ooad de las cantidades peroibi.das ,por este porcionalida.d 4), con antigüedad de 
11 de marzo de 1975 y e!fectos econó· concepto desde diql1a fecha. 24 d.e abril de- 1978 y efectos 000-
micos d~ 1 de abril de. 1976, previa Al mismo, trece t1'ie-nioo (sieA¡e. de nómicos de 1 de mayo d081978. 
deducc!ón de las cántidades p,erci· pro,po.rdo'nalidad 6 y seis d·e, p,ro'poir. Otro, D. Flo>rentino LáZaro Mudoz 
bl'lias por e-ste concepto desde diéha .cio.nalida.d 4;, >oo.n 'am.tigü.e.dad de. 9 ~Registro ,General 38.528), dos tra.Í!nio6 
fecha. , de mayo de 1978 y ",!.elCtoe económi. 4&' subOficial, con antigüedad de 17 
Al mismo, trece trienios (sie-te de cos ,de 1 d'e. jtLni.o de 1978. doe mayo de 1977 y efectos econó-
propol'ciono.li-dad 6 y seis de prop-or- Otro> D. José María Uria Az.J:litarte. micos de 1 de junio de 1977. ' 
clo.m\¡;¡do.d 4), ,con Slntigüed9!Cl dI! 11 (Reg'lstro Gen.eral 21.:322), doce trie- P,Ol' >&sta 'Orde'1l se rectifica la de 
de marzo de 1978 y efectos económicos nios (a,eia de suboficial y saisda. 3 4e !febrer<l de 1978 (D. O. núme-
de' 11 de mayo de 1978. tropa) !Con antigüed!lJd d'e 12 de, ro 52), .e-n 10 que- se ref1e1'.e a este sub· 
, Otro, D. Je.sús Gonz41ez Borrego I may;o de 1975 y ef'ectos económiCOS o.f1c1a1, por la que le fueron conce-
(~'eg!stro G,e'll~!l'al 13.164), !(loce trie-- de 1 de. abril de. 1976, previa d,e- ,dMos dos trienios d,e suboficial, con 
ni os (s'c-is de 'sUboficial y seis je ducción de las cantkiadss percibidas e!ectos económicos de 1 da. n<lvla.mbra 
trOlpa) , .con a.ntigü,sdad 'de> ;l,2 lie por este ,conce'pto des4e dicha ¡fe· de 1977. 
mayo d:' 1975 y etectos económicos clla. Madrid, 11 de agosto de 1979. 
de 1 d abril de 1976, previa dedlloc· Al mismo, tr~e trienios ( si.ete de 
,olón d las cantidades percibL:tas pro,porclonaUd,ad 6 y .seis de pro por· 
POI" este concepto desda. dicha' 1e- cionaUdad 4). con antigüedad ae 12 
cha, de' may-o de 1978 y .efectos econ-ómi· 
Al mismo, trece trie'nios (siente da. cos de 1 de 'junio de 1978. 
,pro.porolclIlulidad 6 y seis de pro- ' 
(pol'cilo!JllJl.dud /¡,), con antigüedad de 
22. (:lo mayo ·dt¡ 1078 y efectos eco- le/atura Provinoial d.e Mutttad.o8 de 
nóm:cos d<' 1 ·dlt junio de 1978, Santander 
·Otro, n. Mo.nllo!'! Rodríguez Gordi. 
110 {IU'IÚt..t't} Genera,l ~,OO3). dOl! tri,e.-
nlo5 ·do 5uboflclo.I, con anUgüeda.d de 
24 dr. 3S¡H!(lmbru, dr: 1!J77 y {',fectos 
9rlUl¡(¡udcOll dI' t {~e octubre d,('. 1977. 
Otro, D. UOllifaclo MU.l't:iU Sl1.lvltdor 
('Rt'g!¡;1:!'t> fi'tll'rul1UJ32l. doce tl'!¡mios 
(S('j¡:¡ do Hulmt!n!Ul y seis de. 1:l'opnl. 
00'11 antl¡rü¡ üll,.Cl d~\ 11 de mayo de 
1975 y cf'.'ctos rwotlómioos d'", 1 de 
o.brll .el" lH76, pI'('vla deducción de las 
cl'\utld!vl. ¡:; p'l'clbidas p.or este con· 
eapto ,d,sdl:' dioha. ';fecha. 
Sargento d,e. In,fanter:!o. D. Mauro 
Antúnez Segurado (Registro ,General 
11.808), dos tl'lenioe de lIubo.ficia.l, con 
IlUM"üNlad de 17 de ma.rzo dtl 1970, 
Y (~rl"ctO!l Q.(lCHH)n1!.C!QlS de- 1 -de- abrH 
d'(l :W7-6, plwNta. d('ldUOOIÓ'Il, d,e las oa.u· 
t!dfldes, J'l~rc1bidas por este concepto 
d'·~.d'\ dicha fecho.. 
A: mi.amo, tl",e·s trieniolS d.e iSU:O·c¡.t!. 
clal Mn an-tigüed'atd d'e 17 de marzo 
do 19,'Z3. 
Al mismo, cuatro tr,e-nios' de sub· 
GUTutRREZ MELLADO 
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DIRLCCION 'EN~RAL 
DE LA GUARDIA CIVtL 
Trienios 
11.~70 Con ,arreglo a' lo ,que deter-
mina el articulo 5,0 da. 10. Ley 95/1966 
de 28 de dicie-mbre (B, O. d:el Esta('l:o 
D.O.'Ilúm.~2 ~de' septiembre- de- 197& 1.5~ 
núm. 311) Y las mOdificaciones l!n· tseis de proporcionalidad 4, y dos de (2.{}~.355), ·de la Acad.emia ·de la GU&l": 
troducidas .por la Ley 2W73 de 21 de proporcto'llalid-ad 6). dla -Civil,. siete trienios. 
julj.o (D. O. núm. 165)" la Orden de otro, D. Ramón Moreno Mochales' Otro, D. Ramón Ortiz Moren. 
~ de if.ebrero de 1947 ¡(ID: o. RÚm. 00) (2.0.752.621), deJ. 31, d¡ez trienios (seis (29.8&7.mw-), del m T-e,rcio, siete trie>-
y de-más disposiciones complem.enta- de proporcionalioda,d 4, y dos de. pro- nios. 
rias y previa fiscalización por la In· :por.c.ionaUdad 6). Qtro, D. Enri_que Nieva Muñooli 
te.rvem::ión, se conoeden ¡os trienios otro, D. ~atumino Colás Esteban (28.000.660), del mismo, stete trienios. 
acumulables que. se expresan a los (41.051.323), del 41, diez trienios ,se.is ·otro, D. Francisco L101'Oa Q.rtiz 
jefes y oficiales de la Guardia Civil' doe proporcionalidad 4 y dos 4a. pro· (2il..9o'21.&'U), del re, siete trie.nios. 
que a conti·nuación se re.lacionan, a ·porcionalidad 6}.' .otro, D. Manuei, López MoUna. 
percibir desdoe 1 4e. agosto de. 19'78, a otro, D. Arturo Fernández Gallo (30.70'1.900), .del 5-3, sie.te trienios. 
-excepción de los 1(JU.e se. les señala (15AJ58.664), del 51, diez trienios se-is Capitán D. Manuel l'illlengual Fo.n-
distinta ;fecha. de ~ropo:cionaUda,d «, y dos de- pro· devi1a (41.312.86i), >dal!4, siete trie>-
Teniente. corone.l, D. Santiago Alon- :porc.lOnalldad 6)... _ ,nios (uno de proporcionalida:d 4). 
so Ansó{1.317.173), del 41 Tercio, ,.otro,:D. ti'Ila,nuel :Murgado Mma:gro - Cómandante D. Manuel Est.éV'ez. Far-
quince trienios (cuatro ·de pro.porcio- (20.337.256), .del ~3, >diez trienios (siete nández' (17.772.311), de -la Di-reoció1'l. 
nalidad «" y tres de proporcionali- d~ .proporCIonalldad 4 y dos de. pro· .General; se-is 'trieni<ls. 
dad 6). pOl'cionalidad 6). - _ . otro, D. Ange.l García-Fraile G8.S!Cón. 
otro, D. Isabelo Rueda Garci.a . Otro, 'D. Mariano Cardeñ05a Este- (10.462.963), de la Direc~ión Gen.eral, 
(3.70'1.991), dé' la Dirécción Gene-raI, ban.' (1.318.'187), del 65, dieg menios ~eis trienios. 
tr~e trienios (dos de ;proporcio·nali. (seis 'de ;proporcionalidad 4 y dos d,e • Otro D. Arturo -.p r i e- t o CuettJ. 
dad 4), a percibir ·desde 1 de abril propÚ'rcionalidad 6). . . (46.767:.412), de la misma, seis trie-. 
de 19'18; g;u~dando así rectificada la Otro, -D. Ma,nue-l Palommo Ló:pez nios. 
Orden de 14 de abril de igual al1O' (15.315.filID)·,. d-e-l mismo, d,ieg, tri>euüos Otro D. GabriellCal'bone-ro Hermr. 
(D. O. nÚJll. 163}. (seis de.. pro~orcionalida,d 4 y dos de. (3:~.8{)-i). de h misma, seis trie~ios • 
. Ca:pitán, D. Ge.rmán Bouza Gar.oía :proporcIOnalldad 6). >Otro, D. Ra:fa:&l Garabito Gómez 
(34.692.258), del Centra de- Instrucción Teniente coro~n-el, D. Arturo .Lafuen- (12.12i5.789), da J.a Academia de la. 
tre.ce- trienios (seis de. pro.porcionali- te ,Cánova,¡;; (3.3:>9.404).' de- la D1l'ección Guardia Civil, seis trienios. 
dad 4 Y un() de proporcionalidad 6). General, nueve t:ie-mos. ,Otro, D. Josó. Garijo _Tudó (20(}.839), 
'Otro, D. José Arcas de Rojas Otro, D. Jooo Mendoza Garcia de la misma, seis trienios. 
(27.571.946), del 21 Tercio, tl'ece trie- (7 . .028.446), o(].sl Colegio de Guardias Oiro, D. He:ri'berto Alga,ba Marfn 
níos, seis .(le pro·porcional1dad 4 y Jóvenes, llueve trienios. (523.502), de la misma, seis trienios. 
uno de. ·proporc10<n-alidad 6). Otro, D. A·ngel H-emández M(}reno Otro, D. F.rancisco A:mansa ruquel 
Otro, D. Agustín Flores .Berrocal (13.038.841), del, 31 'Terc1o, nueve trie- (&15.6'22), .de la misma, seis trlenlQ<S, 
{~1.592.()OO), del 31, trece. trienios (seis nios. Otro, D. José Alealá Aguiler-a 
de 'PI'ü<porclonalidad 4: y: uno-d'e. pro- Otro, D. Fel'min Mariano González (25.7S2.113), ·del CoJ.egio -de Guardias 
.porclonalldad 6). (a.5G9.267], -del 51, nusve trMni05. . Jóvenes, s-e-is tl·le-nlos. 
Otro, D. D'ieS'O. López Saldatla . T.enients, D. Jesús Femánd.eZ Gar- Otro, D. Pedl'O 'Carpio M.e-din& 
(27.629.278), ·del 25, dooo tri.enios (.cm. cla. (19.338.839), del 25, nueve trienios (3.691.008), del Centro ,de I·nstrucción, 
co ·de proporcionalidad 4: y uno d& (seis d& pro.porcionalidad 4 Y dos de seis trienios. 
pro-porclonalid&d 6). pro·porcionaUd&d 6). Otro, . D. Pedro Jiménez Garcí«. Tenlente~ D. Carmelo Orts' Cases Otro, D. Angel Parrl:ego Qalvo (15.200 2(3) d~l 11 Ter-cio seis trie-(19.336.804), d.e1 31, once trie.nios (sle. (19.338.700; (cinco ·d·e _Pl'.Ql~or.cio<noaJj>Cl'8id nios.· , , 
tí:} dí:} proporcionalidad 4 y dos de. 4 Y tres de propor-c1ona,1l,éJ¡&d 6}. _ Otro, D. Fernando Mar-colS Ga.roía. 
,:proporcionalida.d 6). otro, D.' ,Andrés Martinez Marcilla. (203'.231), .d-el mismo. seis tri:e-ntos. 
Otro, D. 'Carlos Zorr11la SáncJ.lez (40.409.807),. doel 41, nueve trienios . otro, . D. Manuel Zalra González 
(35'.517.478), d:el 63, onoe trienios .(sie- (&€I:s 'd.e proporcion8!lida,d 4 Y doo ,¡'Le (29.908.5'l'I2), del mismo, seis trie-nio.!? 
te .ele- proporcionalidad 4 y dos de pl'o,pol'c.1(}llalida,d 6). Otro, D. Luis. ~lvo M a rU n 
¡pr(}porcionalida:d 6). Otro, D. José s.e-gul'ado P·eños (2.4&4.17'1) del 24, seis trieniO's. 
Otro, D., ,Felipe. Garcta Canal (11.001.485), del %, nueve trienios (cín- oOtr-o, D. A.ntonio Vergel Vl'CB-ns 
(15.185.671), del 65, once trienios (sie- .00 ·de- pro;po·rcional-Mad 4: Y dos 4e {41.3G1.041} del 41, 8:801s trienios. 
te de .proporcionalidM 4 Y dos de. .proporcl0.nal~da,d 6), _ Otro, lJ-. Damiátn Ruiz Gallal'do 
jpTo:porcional1dad 6). Tenie.nte corolIlel, D. Pe-dro Cata-. (iS.11.o.3S7), .d¡;~ mismo, seis tri·mIlo·s. 
-otro, D:' ,José 'Ga.rc:(a Garcia-Jeréz lán Jiménez (936.0'46), doe. la Dil'ooción otro. D. Isido.ro Mol'OOlO Pét.re! 
(22,sse.157), del 15, diez trioenlos (s.eis Ge,nelI'al. ocho trj-eruos. (40.175.261), d"Y 51, seis trientos. -
·.de pr.opOl'ciOnalidad 4: y ·dos de. pro- OtrO', D. Alrseni'O Ayuso S ovO' -o-tro, D, IMal'cMin-o Leiva Bo.rto::''Omé 
¡porctonalidad 6). (1~.865.S04), de la misma, oCJho tri0-- (1.777.f¿31), del M, seis trienios. _ 
'Otro, n. Juan Mal·donado Espejo nfos. '" - ·otro, D. J·oeé G a r c f a Martín 
(18.121.495). -d'el' 21, -diez. trienios' (seis otro, D. Jo.sé Ruiz-Fo-rnells SilvGt<- (1.330.979), del 61, seis trienios. 
-de pro_norcionalidM. 4 y dos de pro- de (22.5'90), de la mtsma. ooCll,O ~te Q.tro. D. Santiago Fraile Ga.rcí-a.> 
porclonalídad 6). nios. _ (2~.445A..ao), -de.163, sala tri·enios . 
.otro, D. Francisco Duque. Mendoz,a Otro, D: José Sanz Muñoz (939,0317), Gapitán D. Luis BuJalan-ce Haba:(látn 
(19.755.030), -del 22, -diez trienios (aleta del 11 Tel'cl0, o-clto i:.rt&nios, . (494.'988), dsl 23, s.e.is trienios. 
de ,proporcionalidad 4 y dos de pro- .otro, D. Lore-uzo Hortigüela Hor.ti- Otro, D. Alfoo11S0 P i n t -o VUa. 
¡pol'clona.lidlld 6). güe.ls. (93'9.{}~), de.l mismo; . ocho trre- (32.2S5.1~), de la D1r,e'OOión General, 
'OtI'Qo, n. Migual oGarcia Ve.lázquez! nías.' o,inco tr1enib$. 
t25.656.6S9), del 2~, ·diez trienios .(seis 'Otro, D. Manue;J.ca,bello iP.rie.to -Otro, D. José M a te 6 Mateo 
da pl'oporcio·nnlMad 4: y dos de pro- (939.038), de.l ?lB, 00110 trien10.s. (17.407.001), dr;. la ACa>dcmla ,de la. 
pOl'ciotlll.lld·!td a). Of,ro, D. .José Molina A b fj,·d 1·& Gual'dia Civil, ,cinco trionios. 
10tro, n. ;rosó Rllm1r·ez SGrl'anO (2,a.071..\i54), dE>l es.oooho trienios. Otro, D, J'Ü'sé Pllleh'o Fe!peto. 
'(SUOíU10fl), .(j{Jl 24, ·d1.ez tl'l&nios (seis ,Co-ms,nda·n·te D. .Eduardo A1Cl-Sil'laz 13'2.320.53S), de. la :mlStllU, cInco trie-
do!') prop'ol'c!onn,Udtl,d 4, y tl'es de- pro- Pe,al'etO (939.04.9'), ·cta.l 31. 00110· trie- n1es, 
,po.rciollnl1.¡j~1.d 6), tlf.os. ·Ot¡·o, D. José Pl.u·dos Al de. a 
Otro, D. Juan Martínez Lóp(')~ O·ia'o, D. Tomás- Sanz Fernálnd'sz (17.MJS.51-6l, de la misma, cinco trie· 
(74,549.237), d¡o.l 25,diez trienios, (seis 11S,e(36.400), del 51, ooeho trienios. nios. 
d,e propoJ'cto·nalldad 4 y dos de pro- 'Otro, D. Laure.ano ·Martin Gómez Otro, D. ·Mnximil1ano Lasen Paz 
:porclonal1dad 6). (25.0.28.90.3), de la Direooi6n Ge-nera.l; (1 . .330.989), ,de1 Co,1e·gio de. Guardias Jó· 
. Tenlénte, D. Juan Peláez.Palomino sieto trie-n1o's, vens4a, .'cinco trienios. 
(41.724.589), del. 25 T,ercio, diez trienios otx:o, D. Fra.ncis:co Ferre-r Gil ·Otro, D. F(t\anciS'co León Le6n 
il.592 ,D. O. ~ním. ~ 
(3.438.1~). del Centro de Instrucqión, Otro, D. S-brafin López RoMiguez ONCE: TRIENIOS 
<lin<co trienios. . (27.180.183), del 26, tr-es tri:enios. 
Otro, D. Francisco Qu!ntero San- 'Otro, D. Elicio Casas. N a vas A partir de 1. 'de mayo de 19'i'8 
juán (626.275), de 11 Tel'Cio • .:inca .trie.- (28.32S.(56), del Gl, tres trienios. 
nios. Otro, D. Jaime Alejandro Maldona- [Brigada íD. ..<\¡lvaro del Vallec ;Diez 
Otro, D. Antonio !Peña Romero do (8.663.7(}7j,decl ~, tres trienios. (71.001.600), del 61 Tercio, ValladoUd, 
(27.782.399), dal 23. cineo trienios. Teniente D. Antonio -Casquero Su- con la antigüedad de. 3 d"" abrid d<8 
.otro, D. Luis FiteniRodríguez bias (37.260.451,), del Centro de [ns- 1978, ooho de la p:¡:oporcionaitidad 4. 
(26.7.16.460), del 21, <lincO trie.nios. . trucción, dos tril:mio.s. 
Otro, D. Ge-:rardo Sorta SOil'ia Otro, D. Eduardo F.ea-nández Sorla A. partir de :1 de agosto de 197á 
(16.763.620), 'liel 31; <cinco trienios. (4.531.961), del mismo, dos trienios, 
.otro, D., Miguel Mcover Foz .otro, D. Clemente Sánchez Alvarez Subteniente. !l. :F.ranei&!lo, Rueda ;n-
{.17.087.006), del 42, <cinco trie.nios. (1.371.076), del 11 Tercio, ,dos trieonlos. méne2l (26.72S.055), d.¡¡.l 21 1'>8rcio, 86-' 
, Otro, D. Dámaso Alonso González .otro, D. -Pedro Perelló Rernández villa, con la antigüedad 'lie 20 de ju-
{1.334.291}, deol 43, cinco trienios. (22.903.483), del 14, dos irifl.nios. lio de 1978, siete 'lie la ¡p.ro:pO-rcianali-
'Otro, D. Vicente ,Faustino Pelliéer ,otro, D. ~l\,ntonio Di<chas Gómez dad 4. 
(18.23(t.821), da.l 43, cinco trienios. (6.943.685), del 22, 'lios trienios. .otro, D. lMigu.¡:¡.l Gutiérr.ez ,Gazapo 
otro, D. J'Osé Abos Coto (71.592.420), Otro, D. Manuel Molina 'García {15JJ61.537), del M, Bilbao, (lOO la da 
d.aI mismo, cinco trienios. (74.98(},481), del 2!, dos .tri~nios. ~. dfl. julio de 1978, siete de. la misma. 
Capitán D. Agapito Arllaiz García 'Otro, D. Juan Goniález BU'EJ.no, Otro, 3J!. Joaqum Gamarra IMesma 
(13.{){)?117), del 51 T-ercio, cinco- tri&- 'e5.606.575), del 31, "'liostrienios. (31:1155.972), del 6i,. La Coruña, eon Ita 
nio.s. 'Otro, D. José Sánchsz A'rNyO de 30 de< julio< de< 1978, sie.te de. la; 
,Otro, D. Mi g u e 1 ürtiz' Asm (.14.693.959), del 31 Tercio, dos tri¡¡.. misma. 
(17.796.737), del 52, cinco tl'ienios. nios. 'Otro, !D. II.9r.enzo< Fe.rnánd~21 Diaz 
Otro, D. Carlos González Lamelas, .otro, D. Juan Cerván Reras (3"2.'174.868), ,del mlSm!), oou la 'lie. 30 
(1.330,006), dN 64-, ctnco trienios. (W.637.M9), del~, dOB tritmio.s.· de julio de. 1978, seis de. la misma. 
'Otro, D. José iR1}drígu~z Figueirás .otro, D. ,Luis Garri'lio Aleantarilla Bl'ig.ada músico .D. Santiago Góm,¡m 
(35.205.717), de la Dirección Gen.e.ral. (4.5&'1.710), del mismo, dos trie.nios. Gall-e-go de Guzmán (1.009.260), del ;11, 
<cuatro trienios. Otro, D. Dlego Rodriguez Borrega Ma'liri«. co.n la de. 13 d.e Julia de. il,(}'18, 
.otro. D. Ange.l Martina!/: Magaña (6.929.971), del mismo, dos trienios. tres de la misma. . 
(2t,.006.74~). dellCentro de :Ilnstrucción, .Otro, 'D. Miguel López IGonzále.zBrigada 'D. Juan . .E?a1ido M u:t1 Q. Z (4.53Z.8re), 'lie.l 61, dos trienios. <28.253.6~1), del 23, Córdoha,con la d-a (matro trienios. -Otro, D. Luis Iglesias Martfnez ~ de julio d<& i1.978, siete de la misma. 
Otro, D. José Garc!a Lagual'ta (13.1~.6O&), del 63, dGS trie.nios. Otro, 'D. Marino, G airc!.a. Jlmén&Z 
(20.74-1.001), del Parque de l<\utomovi. Otro, D. Luis Fern-ández BermÚldez (29.000.083), del 24, CM!z, con la de 18 
Jismo, -cuatro ill'lenios. (38.808.810), del 64. dos trienios. de Julio. de 1m, sie.te. de la misma • 
.otro, D. Manuel Fuentes Cahrera Otro, D. Emil1'Ü F.erre1ro Qulntairos Otro, D. Antonio Sánchez Barragán 
(2.173.445), dar .ti. Tercio, cuatro trie. (3-1.598.909), del mIsmo, doa trienios. (3USS.105), de.l 41, Barcelona, >co.n la 
n1g~ro, D. José N a>d al Ma.drid Madrl'li,'& d.e agosto de 1978. de 8 de ju.lio de 1978, ooho de. la mis-
(30.177.4,68). del ·mismo, cuatro t1'1e- GUTI~lUlEZ lMELuno m~t1'O', .D. Frutos !Benito, Roor1gue.z 
«l1os. :17.664.770h Id,e.l 43, Zaragoza., con la 
Otro, D. Francisco A-cutia Sep1l1ve.- _ de. 2 de. julio de 1978, ocho de la mis-
da. (25.5.'r7.671), de,} 12, ,cuatro trie-nlo.s. ma. ' 
'Otro, D. Isaías Chapado Garcfa ~ Otro, ID. iManuel Barr'e.to R u h i o 
(78A31.190), <lel 22, cuatro trienios. 11.471 Con arr'e.glo, ,a. ao, que. det.er. (900.546), {I'e1 sa, Valladolid, con la 
'Otro. D. Alfonso Farrer Gutlérrsz de iLl de julio, de 19'i'8, o,cho de. la mis. (17.676.784), odel 23, cuatro trienios. mina .eil :artículo 5.0 d.¡:¡. la Ley 96/~. ma. 
,,..,. D M 1 n,A G 11 %,,'1 de. 2S dI(?, d~ciembrec (<<B. O. del &sta.. 
(1'V7 s"rol -,,,,",,,), d la,nu1~ !I.-""re.z t a ~!ieo do» n 11m. 311), las modlficaeiones in. ,-O,t1'O, .D'. José Garóia. ·GÓmez.Pé-r-e21 
• 'O,,'UV, 's m ,s,mo, ,cua 1'0 r • troducidas por ;ta L~" 20f73, de. 2'1 de: (S3.179.00G), del 64, La Co,rufia, con la 
nios. ." , .. OJj;ro, D .. José- y.argas.JMacl:luca Gar- julio '('D. O. njm. 165). la Orden de 25 dme." ",7 d'e. julio- de- 19'i'8, si.ate de. la,mis. 
:í ("~ 7'M 'i"{J) .. U2J5 t t i i <1e febrero, de. 19411(:D' . .o. núm. 56) y .. e a ""J.. QU • ., , 'Ue , cua 1'0 l' en os. d em á s disposi,ciones complementa- .otro, D. :Santiago 'Go,nzález ,Gonzalo 
o.tro, D. José G 6 m e z Tena rias, pre,via fiscalización por la In. (110.')\18.8117)', del 615, Ov¡:'ooo, ,con la de 
(17.&72.ü27), dpl 41, ·cuatro trienios. te-rv,enclón, s'e. iQO.nceden los trienios 14 de jl,llUo de, 1978, ocho de la misma. 
10tro, D. -ManueJ. Nieto Rodríguez 'Otro, ,"'". A,ntonio R o s a 'C"'ballo'ro 
( "" nru> 872) d'." t tilos a.cumulable,s que- se indican a. los sU'1J. JJ "" '" ... ¡¡v .. ,,,,,. w, 1). iJ'¡<" -cua 'ro, l' en '. o!lcla1&S de. la Guardia Civil que. a (1.3.17.1416), de,l ,Centro de Instru.cclqn, 
.Otro, D. José B,e-ce.l'ra Durán co,ntInuaC1ón s'e reilacionan, de:l:>100. con' la de. lt de. julio de 1978, ocho <1a 
(34.238.075), ,de la Direcci6n General, do perc1.birlos a 'Partir de. las 'fechas la misma. 
tr9S trienios. que. se ,e.xpl'esan, co-n la antigüedad Sargento 'Pr!m-e.ro D. Juan Mat,&o 
Otl'O, D. Antonio lCarrascosa ICa.rus- quel !para ,cada uno se. determi~a. Guarre.ro (31.123 . .&19), <1e.1 41, Te.rcio. 
cosa (77.878.415), d,s la misma. tres Barcelona., cOln la de. 8 de. julio de, 
trienios. 1978, nue'v,a d·e la misma. 
otro, D. :rosé Moreno ¡Morán DOCE TruENIOS • otro, D. A n to, n i o Varela Pa,rdo 
{9A~S4.83S), <tel OSlltro >de Instrucci6n, (33.l3U68), deil 63, Pontev'edra, con la 
tres trie.nlos.' 11 partir de 1 de agosto de 1978 de. 21 de. julio, de 1978,ochO de; la mis. 
,Otro. D. Jua,n Ramos Hetl'1'áiz ma. 
(22.498.102), deJ. 11 Ter,cio, tres trie-. Subteniente n. Vicente, ,MG¡aba F,al· . Sarge<nto D. 10&é HUlalgo Macarro 
,nios. Il';"m"n M""tí'" Gn~"~' gue,ra. (OO.!L25.3S9), d-e,l 23: 'fe-reio, 'lZó·r· (31.124.7'14), de·1 22, Bndlljoz, con la de 
'Otro, D. ,,""" '" .. '" u ... 1"'''', dOlba, co,n la antigüedad de; 10 de ju. 12 ds julio de; 1978, diez d,a la mism-a. (17.822.:500), dllJ. mismo; tras trienIos. lio de. 1978, seis de, la. !proporclonal1· 
,Otro, D. Fran,c11W0Ignacl'0 Román, dad 4. • DIEZ Tl'tIENIOS 
(8.728.851), ,del '13, tres trienios. Otro, n,. JUM1 ICa p a il" l' 6 13, Flo,l'e.B 
'Otro, n. MlgueI Villarín Sevilla ((¡¡¡,'roo .. osa), de.l 42, Tarrllg'onn, -con la .4. parttr eLe 1 eLe aoosto de (1975 
(28.329.8'98), ,del 21, tres trisnios. de lQ do julio d6J 19~, ,ci'lleo d6J la. mis 
'Otro, D. RogeUo iMart!uGZ Masi?1go. ma. ' ,Brigada D-, Frutos Benito Rodri. 
sa. (27 .. 201.4.:L>&), ,del mismo, tr&8 trie. -Otro, ID. Bi-enva,nido Vigario' Martí. g'!l'9Z (17.6164.770), del 4S Tercio, Zara. 
1I110s. nez (3.01'6.243), 'd,e. la, Agl'upa.!ci6n d's goza, co,n la ,antigüeda'd de. 2 de. juHol 
.otro, D. ;rosé iFe-r.nárnde-z 10rtega Des1;i,nos, Ico·n la de, 116- de. julio de ,de 1976" .oc11:o ,de }a pr'oporcionalidad 4 _ " 
(25:876.181), del 2:4, treos trienio:s. 1978. seis de. la misma. ' que.d:a.ndo Mí r,eoctifica.d'Ü ,el queole, fUe. 
D. O. nmn.. 222 ~ de. septiembre de. 1978 1.593 
concedido por Orden' de fecha 26 d·é 
julio de 19'(5, (D. O. núm. 196). 
. .otro, ID. Migueil. "Gonzále.z Ha ro (15.S47.717}, deil. m !Pamplona, ebn la 
.(140.'095.761), del 42, Tarragona, con la de ,17 de- julio da 1978, siete de la mis-
de. 22 de. julio de- 1978, oeho de la ma. 
misma. Otro, D. Bernardino Mata iMartin'802l ,A. partir de lde agosto de 1978 
SUbte-nie.nte D. Francisco Go·nzález 
Capataz {2!U52.912}, del 21 Tercio, Se. 
villa, co.n la .a,ntig!ieda:d de 1~ d,e julio 
,de 1978, seis de la propo;rcionalidad 4. 
'Otro, .D. Luis Mora ürtiz: (17.977.570), (39.606.8-2.t), deo} 63, Pontsvedra; ·mm 
del 43, Zaragoza, con la de 1 de. agos- la -d,e 30 de juJ.io de 19'i8, seis de da 
otro., D. José Mata Cano (8.323.796), 
deol 22, Badajoz, con la de 2'2 d-e julio 
de 1978, seis de la misma. 
otro, D. Salvador G&stoso Gonzátlez 
(~.400.509). del 3;1, Valencia, con la de 
J. .de 'agostode 1978, s&is .d-e. la !!hJsma . 
.otro,D. 'Sergio Alvarez F -e. i j o o 
(15.060.791)', del. 5-~, Pamploua, con la 
da. 00 de. julio. de 1978, seis de la mis-
ma. 
Qtro, ;n.. Héctor Hernández Cebolla 
(1.316.378), da la Agrupación de De.s· 
tiil,os, <con la 1 de. agosto -d,e .1978, seis 
de la misma. 
Brigada D. Anto.nio 'Montoya .Jimé-
nez (4.817.925), deol 11 Tercio, Madrid, 
con la de 1 de. agosto de 1978, siete de la misma. 
otro, D. Clo.doaJdo Segulla. Segura 
{4;1.092.021), de.l mismo·, con ila. de 13 
de julio d-e 1978, sie.te de. la misma. 
,.otro, D. Antonio Martín G u e l' r a 
{I10.71S.688J. del 21, Sevilla, (lOn la de 
26 de. julio de 1978, seis' de. la misma. 
·Otro, D. Laude.Iino Gutiérrez Pisa-
barros {lSl¿13.734). derl 43, Zaragoza, 
con Id. de 1 de agosto doe 1978, seis ({t> 
la misma. 
Otro, D • .Félix Lor-enzo de la call~ 
(12.1169.43i1), del 51, Santande1r, con aa. 
de.10 de. julio de 1978, siete. de la mis. 
ma. 
Otro, n. Juan iPoao Ramos (:J..316.799)o, 
de-! ¡parque. de. Automovilismo, con 
la de. 1 de. agosto -d,e 1978, siete. d·e la 
misma. . 
otro. D. Hora'Qio lMartíne.z Ga:rcia 
(18.1l:4.4M), de.! Centro de lillstrucción. 
cun ·la de. ~ de- j1l1Ho de i1978, siete. 
de la misma. 
-O-tro, ,D. José IG a. r c i a. ID u r á n 
(27:&14.764), del mismo, con la de. ~ 
d·e julio de 1978, si~j¡e. de la misma. 
,Otro·, :no Manuel IR- a y a ID á vil.a 
(27.73S.~), de. la Agrupación de. D'ss-
tinos, con la de 1 de. a,gosto de 1978, 
sie.te. de. la misma. . 
Sarge.nto· primero iD. 'José Hombra-
do Sanz (2.018.001), de.1 ilil Tereío, Mar 
drM, ,co·n la de 1 doe.agosto de 1978, 
,ooho· d,e la misma.. 
'Otro, ,D. ,Eusebio, Herooia MaTtfne,z 
(1'1'.401.127), del 131, ·Guadalaja,.ra., con 
aa <l¡¡, 28 de. julio· de. 11978, siete. de. la 
misma., 
·Otro, ,D. Mariano 'Go·n2láJle.z deo1 Pozo 
Alameda ,(72.<i15.982:), de·l 14, Toledo, 
con la <l.e. d.4 <l·e julio de. 1978, ocho d,e. 
la. misma •• 
Otro, oD. Ca:yetamo· iTiménez Corre.a 
(27.(18(1;.706), del U, GranSJda, ·oo,u la de. 
d. <te. agosto de. d.978, ocho· de. la. mis-
Ma.. . 
'Otro, iD'. Bartolomé Vallospi·r 1 ... astíe· 
ns 1(45.027.1511», da-l 811, Valenda, ·con 
da. de '1 de agosto de. 1978.0,cillo· de. la. 
misma. . . 
·Otro, D·, J o'sé iGóme,2) e a J.' e 6< 1 én 
(~.294.318), doe1 33, ICastelló.n, ,COn la 
de 18 de: julio de 191i'S, o'cho· de, la mis. 
mil.. 
to d·e 19'78, ocho de la misma. misma. 
.otro,.D. 'Deme.trio Rodem Granado Otro, D. José Costela Fe.rnández 
(70.747.~l, del 53, Burgos, con la de (35.799.196), del ti, La Coruna, con la 
25 de julio de. 1978, ocha .de. la mis- de 15 d.& julio de '1978; siete. d,e la mis-
ma. ma. 
,Otro, D. Ll\nto.nio B 1 a· s {l o. CaIle Otro, iD. Manuel Tajas Fernánd~ 
(il.3:..?8.473), deil. Regimiento de la Guar- {79.915.195), del mismo, con la de íI.1 
dia Real, eon la de. 1 de.. agosto d-e de. julio de 1978, siete de la misma. 
il978, o'cho de ita misma. Otro, .n. Eduardo Domíngue;¡-; Mayo-
Sarge.nto ·D. Ramón Diez. e á 1 v () ral (ñ.500.785), '!lo9l Centro de. Instruc-
(27.613.395), del 1<1 Te.rciG, Madrid, con eión, -con la de 11 de. julio ds 1978, 
J.a de. 1 de. agosto de. 19'78, nueve de seÍs de la misma. 
la misma. Sargsnto ;O. José Vilches e o dJÍQ. 
Otro, ,D. ¡Franeisco Jiméne.z García (€7.114:35lf), del 14 Tercio, Tolooa, eo.n 
(23.173.745), del 26, Grooada, con la de .ira de 1 d-e.agosto de 1978, ocho de la 
'7 d'9 agosto -d,e 1978, nueve d€l la mis- misma. 
ma.· .otro, D. JI.[ a n u -6'}- P é reo z R u i z 
.otro, D. Jonocente. Martfnez Alonso (1l.987.937), -d,el 24, .CMiz, con la de 4, 
(38.622.586)., del 41, Barce-lon~, con la de. júno de 1978, oého de' la misma. 
de. 1 de. agosto de. 1978, ;nueve. de la Otro, il). J o sé lM u ti o z M a r f n 
misma. ('iO.~.ilOO), del 26, Granada, con la 
Otro, D. Marino Garcfa. IÁ.lareón de- 1 de- agosto de. 1978, ocho de· la 
(17.979.237), .d·el 43, ZaNlgoza, >con la misma. • 
de- 1 de .agosto· ds 19'78, ocho d.& la Otro, iD, Albe.rto Jarabo (J) u P 1 a 
misma. (1S.i193.24S), del. 41, Ba·ree.lona, con la. 
Otro, iD. -Enrique Blameo González de. 1 -d,e. agosto de. !l.978, ocho de. la. 
(21.592.248), <lel Parque. <1oe. ii\utomovi. misma. 
lismo, con la de. 1 lCls agosto de. 1978, Otro, ID, !Antonio Molina :Mlralles 
nue.ve. deo la. misma. (88.9&5.184), del mismo·, con la d,e 1 
NUEVE 'l'RIENIOS 
.t partir de 1 de agosto de' 1978 
·Brigada. :O. ISa.<IvOOor Hermoso Feor-
nández {29-.325.452), del 21 Ter'cio·, Se.. 
villa, con la. antígü-ooad de i18 de ju-
lio de. íl978, seis de la !pro-porcionali-
dOO 4. . 
Otro, :no IAlntonl0 M a. J.' z o M Q'ir a 
(36.942.089), de.l 41, Barce::J.ona, con la 
de- 11 -d·e agosto de. 1978, ·cinco doe. la 
misma. 
Otro, rD. Hon·o r i n o' Sanz Gil 
<88.647.~), de,l 43, Za.ragoza, con la 
de l' de- agosto· de 1978, seis de. la m:Ls-
ma. 
Sargento primero D-.1E1OOio Ramón 
López (816.703.1i22), <tel 11, Madrid, con 
la de 17 de. julio de, 1978, sie,te. de. [a. 
misma. • ' 
de agosto de- 1978, ocho de la. misma. 
Otro, D. Salvador He-rrera García 
(36.690.974), dea mismo. 'con la de m 
de julio deo llt78, sie,te de. la misma .. 
-Otro, D. ,4..ndrés ·Gil Rui.z (25.656.600), 
del 53, Burgos, con la d·e. 5 de. julio 
de. 1978, ocho d·e la. misma. 
Otro, iD. Emi1f.ano Ll-e-ra 1M a r i lL 
(27.·615.346), del 61, Valladolid, con la 
de. .1 de. .agosto de. 1978, 0000 de. la mis-
ma. 
Otro, D. Manuel F·e.rreoiro Mosquera. 
(l.987.9129), d&1 64,. La. Corufia, con la 
de. r:¿7 de. julio de 1978, ocho d-e. la mis-
ma. .. 
Otro, iD. SalvOOor SoJ.ózamo Guerra. 
(3.545.96/l!), d'e la Agrupación de. Dl9s-
tinos, ·co.n la de. i1 de. agosto de. 1978, 
siete de' la misma. 
'OCHO TRIENIOS 
A. p'artir de 1 de agosto de 1978 'Otro, iD. F é 11 x [J) i a z Ga. re í a. 
(t1.988.939), d·e1 mismo, 'COIll la de 1 (L.e, 
,agosto de. 1978., s.1ete. d~ la misma. SargOOlto' primero D. Consta.ntilno 
'Otro, J). !Alto·nso ATanda -G.arc1a sarmiento· :Feijoo l(l:1:.014.4162)~ del 63: 
(28.146.3'&7), del <1"" ToJedo·, cori la d,e. Tercio, iPontevedra, ·con la antigü-e-
1 de. agosto. de 1976, siete. de. la.. mis- dad dEl!- 112 de jU1l.io de 1978, 8,a1s, dec 
ma. la proporciona.lidad 4. 
Otro,. D. Juan IArme.nte.ros· iPamcQ:f'Ibo. Sargento' D. José 'Car,ball0 S'11 v a 
(31.il.1134:S7S:), .del 25·, Málaga, con la de. . {S.33S.518), del 612, BOOajoz, COn la de 
ti. de. .agosto. d,e 1978, ste.tB> de. la. mis- 1 .<le. .agosto d.e. 1978, sie.te. de· le; mis~ 
ma.. • ma.. 
'Otro, ¡D-. José Villegas, iL u·.q u ,9 ·Otro, ID. lRad'ael Ru1z, e a s t ro-) 
(40.4~3.59(}), del 4'1, Bar,celona, ~on la. (29.852,1684), d·el 23,. Cór<loba., con. la.. 
de. iI. de. agosto· de. 1978, atete. de. [·a de ~ d·e, jUlio de. 1978, siete de- lo.. ml~· 
misma.. ma.. 
Otro, D. :re·sl1s ,Q 6 m ,e. 2) Gonzltlez 
f35.S99.54.-9h de·1 '511:, Santnude.l", con la 
de, 17 doe julio de. 1978, si.ete, de la 
misma.. 
Otro, ID. Manueil. e rEl! g oQ u i á n 
(1.31116.949), de.l .mismo,con la d,e, 1-7 de 
julio· de· 1976, siete d!3' aa. misma. 
10tro, iD. J o' sé IG o tU oS a. nz ü 1 
SIETE TRIENIOS 
.t partir. de 1 de. ago'sto de 1m 
Sa-rgeuüo iD'. lManueJ. Sreram·o F·e,r" 
náJndez ,(7.022.'584)" deJ. 13 Te.roio·, T.¡;· 
neiriífe, ·con la antigüooOO d:e 16 d!" 
julio de 1978, se'1s' de la propo-rcionali-
-dad 4. 
ot1'O, D. Fra'llcisc(} Gepeda Garru-
eho- <~.096.538), d~l 26, Granada, eon 
la. de 29 de. jUdio de< 1978, seis de la 
misma: 
otro, D. L<\.ntonio iRe-quena Gómez 
(~.046.,§¡10}, d-el 31, Valencia, Mn la de. 
15 doe- julio de; i19W., seis de la misma.. 
Otro, D. Jacinto Noriega, iPereira 
(8.251.~), de.l 42, T.arrragona, con la. 
4'6 23 de julio de. 1978, se.is de la. mis-
ma. 
SEIS TRllE:t-iIOS 
. A partir de 1 d.e lL[JQSto de 1978 
lajara, -con h ,a,.ntigüeda,d ,de 29. de 
mayo .de 1978. ' 
,Otro, D. Manuel Espinosa ,Casado 
(26.1M.9-.25), odel 31, Vale.n-cia¡ COiIl '-la 
de 18 de mayo de 1978. 
otro, D. Juan,',Gutiérrez SáncM21:Gó-
mez(17,979 .. S06), d.el4$, ZaJ,m.gOO'la, dlil'J¡ 
la ,de 2S doe- m.ayo -de 1978. 
otro, D. Enrique. P-arede-s F;rooheso 
(71.:912.713), del 5e, Pamplana, -con la 
de 18 de mayo de 19'7S: . 
-Otro, D. Santiago AguMo.Ferná:n-
dez !Martfn. (11.510.490), d&l 61, Valla". 
dolid, oCon la de. 29 de mayo d6 i1978. 
Á partir d.e it d.·e julio de 1m 
, Sargento D. Victo:ria'l1o Martín Ro-
,.' Sargento.' D, Claudia. Barra Bar.ra >drígUez {7,~.(60), del 14 T-&HliQ, To-
,S.OOi,I97}, del 1(J Termo, GuMaaa)a... 100.0 con la e.nti"üOO.ad de F%l de ju-
?al ,.c(}n la antigüoo!!.G d.a i1 de agos- nio de 197&.' ", 
'to de 1978, oCiiIHlO de,la propor.cionali- Otro, D. Venancio Góme~ Canales 
-dad ~. , (7.S7LOO8), ,del 42, Tar.ragoilla, co.n la 
otro-, D. ·Edoy iFernánd-&z To~r~s de 27 de junio dEll ;1978. 
~.890.I100}, del mismo, con la de 1 Otro, D. BmilioA1onso P i'ued a 
-ite agosto de 1978, .ctnco< deo la misma. (33.772.434), del 52, Pam.plona, eon la 
Otro, D. UV(igue.l tAr;¡;azola I:I~rranz de 1 de octU:bre de i1976: 
(2.974.S92)~ del mism~, con la d~ 1 de 'Otr<l, D. Luis González G ud i iÍ o 
.agosto de 1978, .cinco doS la misma. (978;'774), de.l mismo, oÓon ,la de ~ ,d,e. 
>Otro, :no Sebastián Sán(}hez BIas. septiembr& d& iL9IG. 
, l!Ji61.M>3}. del J6IIJ, Salamanca, con la .otro, D. Rufino R&veJl8ido Prieto 
-de 2() de julio 480 1978, cinco ide. la. mis.- \11.882.(84), d&l 63, Pont&v.edra, -con la 
mil.. da {} de junio de 11978. 
CINCO' TruENIOS 
A partfr de 1 ele enero ele 19-78 
Sargento, ,D. ¡Amge.l Sanguino 'Rocha 
{7.300.292}, ded al. Tercio, Valoencia, cal]. 
la. runtigüedoo de 11 de enero d-e. 1978, 
cuatro de. la proporclonali<tad 4. 
A. partl,r de 1 de agosto de 1m 
.' 
,s.8I1'gento D. Juan Cruz Sa.ntanl'1 
(42.619.2M), ,deJ. 15 Ter<ño, con la anti· 
güedoo ·de l· de junio, de 1\t'77. 
.otro, D. Manue-l Rebono G ó -ro e. 2l 
(29.:680.,&,tSl; d.el 2.1, Sevilla, ,COa:!. la 'de 
3 de julio de 1973. 
otro, ID. j.es'ás G. a yo s o· Co!t'iral, ,Otro, D. Cdlsdonio ,García lMuf10z 
tS6·'ilM.l79}, de<l 64, La 'Corul'ia, <Ion la (íl.6.€()9.39S), dsl 3.1, Valencia. coo la. 
-de 1 de 001901'0 de 1978, cuatro de< 1a do 15 <le 'agosto. ,de 1977. 
I misma. o otro, D .. David Sanab'l'la Fera.-ero 
11.1,001'1,(1., 4 doe a.gqsto de 1978. (11.879.938), del ~, Sal.a,manca,.conla 
da 6 de julio de 1978. 
, GU'l'Il$RREZ Mm,LADo. Otro, D. Ave·linOt Ma.rtín Herná-ndez 
'Cruz a la constancia 
.11.472 
(7.727.230), d-eJ. 065, O'viedo,· >con ,la -eLe. 
10 de julio de 1m . .. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 y; 8.600 
PESETAS ANUAL1lJS 
A. parttr de :1. de marzo de i191iS 
Sarge.uto D . .A.ns.elmo <Berna,bé ,Pas-
to·!' {2Loo,7.634), de.l m TGr·cio, Pamplo-
na, con la ,ant1güedoo de 10 ,de. junio 
do 1977. 
D. O. ·núm. 222 
AUMENTO· DE PENSION A 4.000 PESE-
TAS ANUALES 
A. pattir dca ,ele julio ele tl978 
Brigada; D. Adriá:n Re-pilado- Ma-
tute. (70.002.1SS), del 11 Tercio, !Mil.. 
drid, COO da antigüedad de. 1 'de julio-
de 1978. 
'Sargento prim-eTo D. Glemsnte Gó-
me.z [)¡e,gealw i(4.49S.~)~ del .IDiSIDO, 
con la de 1 de julio. de 1978. 
Sargento D. Bruno Pérez Rubio 
(J9}(59.560), d-&l 31, Val~cia, .can la 
d6 1, de jnlio de 1978. 
Otro, D. Francisco P-einado Sáez 
(20.336.33S), del mismo, con Ja d.e il· de 
julio de 1978. 
,otro. D. Manuel .Gavieiro Gareía 
(15.681AlW) , del 63, Po.ntevOOra, .con 
la de J, de juUo de :tS'iS. , 
A partir ~e.'1 de .agosto de d,m 
Brig¡¡.da. D. José Rodrígu~z de.l Va-
lle (72.611.875), del 52 'l'.ercio, 'Pamplo-
na, .¡jan da· antigüedad de. 6 de :Julio 
de 1978.'. . 
,otro, D..' Manue.l iR a y.a. Dávila 
(27.738.007), da la Agrupación .de DeSM 
tiiIlos, .co-n ta de ;1 de agosto de 19-78. 
Sargento pximaro D. lCe-cilio Lla-
mas Aran-da. (25.656.790), del 25, Mála-
ga. co'n la doe 5 de julio -de 1978. 
Sal'ge-nto D. 'Manuel Conde ROdri-
guez ·(10.~.1~~), ·del 63, Po>ll:tavedra., 
eon la de 'il de julio de 1978. 
M8Idrid. El de- julio ,de íl.978. 
GtlTI¡rnREZ MELUDO 
--------__ •••• ~.~ •• I.. ------.... -
CONSEJO SUPREMO 
D~~USrIClA MILITAR 
SEBALAMIIENTO DE HARE. 
IRES PASIlVOS 
Personal civil 
Po([' 1'eunir .las cO'Thdiciones 
que dete.rmina la Ley de- 26 ,de di-
c1e.mbre' ,de 1958 (D. -O, núm. 2, dl1 
1969), modif'ic8Id.,a :po,r la ,nll1m. 1~/61, 
de 23 de di-clt;.mJJ'l'e(D: 0, núm. ,2,98-), 
se cQ.1}cede la Cruz .a, la Constanciae.n 
el Servicio, en la ,cuantia que .se -cita, 
:o. ·l,os ·suboUcioles ·de 'la ,GuaJ.ldia. Civil 
que a >conti,nllll·aión s.erelacio.na,n,co,n CRUZ PENSIONADA COl1 8.600' PES·E· ¡En. vir,tUlda ,ele ::!:S;& ¡Va,.cul1¡a¡doo. "o',;.. .• e. TAS ANUALEB ' y """ 
~. destino 90n .las 'UnioéLI;1Jd.e,s qu,9J se indio 
can. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE· 
TAS ANUALES . 
t.I pa/fUr de 1 (le m.ayo de 1978 
Stl.t'ge.nto D. Lu1.s Alvs,.l'GZ !Molero 
(9.50,I\.OOQ), del 61 Tercio, Vallo.cloUd, 
COl! la o,ntigüeds,d. ,de. i4t de. abít'il 
da 1m. 
A. partir ele 1 d.e jut1.:o de 19'78 
S.arge.nto primaro D'. Fra.ncis.co ,GM-. 
.cííl Riande (1.5.329.74,()), ,del .63: T,er·cio, 
Po,nte.ve.d:l.'a, con .la SinUgüe,dSldde 11.0 
,d .. 1unio de 1978. 
,so,t'gsnto D, Alntonio ,deJ. :Freeno, íLÓ. 
ptll'l 1(:5139047), ,rl'c.1 m, IC6i1doiba, 'O<Oill loa. ,éI,& 
~l ,(l'1.l julIo. ,d'a j,!}'iS. • 
r1da:s .s.. ,este ,ConlS·e-jo ISUJPTem6 de. ¡rus· 
, ti ro,a !MdUtan' y en. ,cu!l'XlIP,UmioealtQ, ,a 
CUilllUto ititis'illo'neill ¡J¡08 'M'i:Í>Cu'!Jo.s 1.° ry' 13 
dei1 'l'exto. lRiellu,ndi.üo< ,d-e[ lReg.l.a:rnento· 
J'l9,1\l:1, J,.u, .a.pI1l1C13.~r6,n. ,de. }9, lJ,¡ery' de. 'D'ere· 
cho,s ¡P uJ yo.s ps. T.a p9Irso,Jj¡al miJ1 trut' y 
o..alm1ila.d,o, ,de -In! FUe.l'ZM IÁJrmBida,¡¡, 
(h~!1.I·d,i,f.'I¡ lCivf.! 'Y' ¡P,o.l1ci'(j¡ .A.rmooa- ,de· 
1'51 ,éLe juUo, ,de 191i1ll I('l). 'O . .mMn. 1>49'), 
s,e \put¡:11c.a. 'Il ,Q.o,n1l1nuacló,Th ,rell!wción, de 
l?75se'tl·a"lDíIll.lentoll ,de 11a1berre's (p'9JS¡!!V'OIS, 
A. partir da l' de agosto 'ue 1911S que. ,emple'Zio, .p'OX' ,doit'1,a,¡ lLuise. IMta'l"ti· 
, > nes Cal"l'mO' 7f '!ie<l'miÚ:¡tS. pOi\' do:fi.a, Qul·· 
A. parttr ele i.1 éJ.,e 1unio' de Q9'78 Sa,r.gento primero b. Alto'u.so Luna va 'Due.fl,!lJs. ISan.tannma. . 
'. nmoéJIlJe·z. ·(.11U91.099), odel 2:3. Te,¡:"cio, ,iM,a,.l1rld, 18 de 'a.·g¡o,gto, d'e. 1978.-tEil 
Sarg.ento D. iQ1e.mente GaNl~a Aguk e órdoib a, ,co,n 1-a antigüedad ,de. 6, de. Ge'IlJar'8¡l Soors,uaT'io, ¡u~ú8n A~o·nSf) ·Ca. 
Ja1' (12,949,800.), ,¡j!~L 13 Tercio·, Guada. julio de 1978. . ~Lejo.' . 
~ . - -~ 
- ----
-,' .. " " 
., .. 
P.,.,n- Atnl<l Hijos 
, Pensión mensual que 1. corresponde Fecha de Delegadóli 
Ob-
BENEFICIARiOS t=o CAUSANTBS ~ Regu- % """-
cunel o 1'edI. lAdor ApI!· 
H A S T A DESDB $rr.nqu¿ dé VA.' 
Nowbreo y ApeIIida¡s Ilmpleo, nOllllmt 'J Apellidos ~ de oe¡¡e Cldo 30~ --ª!:'12-74 .l.!.IZ.1!!. ~ 2,1:J.Z::ZI frti019'jF H.dendo do-"" ...... ,,, D. M. A. l'éset0$' Pe.et .. ~~~J:lCSeiiiS'~ ~ no< 
,l 
D!l Luisa iIrart:fues Carrillo Vda. GB. ~mo.Sr(D.JO~~Qe~ Abei- Illt'. 61247 200 12249p '146995 1"",2-77 Madrid 3 
, l.he RodrÍgu.ez-ltlto 
- 20Ó M Jnstina Yeo Royo Vda. ;~o~. D.Jaime Zerdoya Morera Ing. 44621 89243 108876 1-02-77 Barcelona 3 
D!l Ana j[fl .!lota Boi::mr&¡¡ Vda. 001. D.EnriqQe Alonso Vega Avia. 52134 200 105469 128672 1-02-77 Madrid ' 3 
])§ Jalia. P6rez Frade Vda. '~fo~. D.Jo~ OeJ.vo Nogales Avia. 34480 200 68961 ' 84132 1-02-77 Madrid, 3 
lll! Ooncepei.6'n Vi.llarubi.a Fer- Vda. te. D.José Badenas Padi.lla In:f:. 36508 200 7301,7 92732 1-02-77 Madrid 3 
(~des 
g;e. D.Ramoo lJtrtlla Amoategui Di! Concepci.&n Bang J(orante Vda. Avia. 42593 200 85187 108187 1-02 .. ·-.77 Tenari!s 3 
M J(ereeiles Pl.anteJ.ech 1fasde- Vda. ap. D.Mañano Vyetir Aguilar Int'. 39550 200 79102 103624 1-~2-77 Madrid 3 (mant 
DI! Rosenda Casw.cho GQerrero Vda. g~P. D.José Pintado Grajera Int'. ·29003 200 58008 75990 1-02-77 Guadalajall 3-4 
D!l :rn&s So1a Ser.ra Eadre ap. :o.Jo:! Talaveroo Sola Art. 33466 200 66932 87681 1-02-77 Baroslona 3 
DI! J(i!! Luisa Broa Cuesta Vda. g~. D.Jo Fernánde .. Velasco Art. 31437 200 62876 82368 1-02-77 Oviedo ~ Dl! Eva j¡[!! Lilzaro JUsen Hfl!. ap. D.José J;il! Lázaro Royo Avis. 31437 200 62876' 8231'8 1-0¡¿-77 Madrid 
DI! MI! Luz ~ JUeen mª. ~e. U.Fernando D:J:e.z-otero Fernán ~aga D& 1Carcedes Fernándas Hiool4s Madre Int'. 24339 200 48678 .- 66,202 1-02-77 3 
D!l Bercedes Fernándes Hiool~s 
(des ~aga Madre ~;e. D.Jo~ D!e.z-otero Fe:t'JlW.des Int. 24339 200 48678 '66202 1-02-77 3 
])§ Rosa da l.a ~orres PascueJ.· Vda. r;e. D.San:!;iago ROlIlero Mart:!nez Int.; 30423 200 60848 82753 1-02-77 Zaragoza ;3 
D!!- Encarnaci6'n Agu:llar Lázaro Vda. te. D.Alfonso JinWnes CBlIIon Arto. 32046 200 , 64093 87166 1-02-77 06,rdoba 3 
D2 Pedro GaviJ.an lfatil.la Padre ~t. D.Florencio Gavi~an Ramos ID:f' • 20282 200 40565 48678 1-02-77 SalBlllanca 5-4 
Dl! 'II!lánica Ramos Moreno Madre 
D!l Lucia naa&n »ene Vda. ~:~¡tonsto Audina Cassmayor Avia. 25150 200 . 50301 . 60361 1-02-77 Zaragoza 3 DI! Ana J(ollna V~s Vda. /'rte. D.Antonio ptrez Roe~ Avia. 31032 200 62064 74477 1-02-77, Madrid, 3 
Di!! G1o..-ria-Rodr!guez Fernández Vda. g. D.Mariano Delgado Plaza ~~. 19268 200 38537 46244 1-02-77 Oviedo 3 Íl" Rosa1:ia F"rrer Pans Vda. o Rder. 211 D.Luis VillanQevs 18457 200 ~6914 44297 ct-02-77 Alioante .3 
, (Cortel 
3326,3 66527- 90477 1-02-77 Alava 3 Dl! Oliva A1.anso Alvarez Vda. ~justador D.Jost Be~armino SQárez CASE. 200 ; (Alvarez 
M Enea:rnacioo De1gado Peria- Vda". I\uxiliar OS. D.Ildefonso de~ ~ CASE. 26975 200 53951 64741 1-02-77 Las Palmas 3 
" (fiez . ' (Mart 1-02-77 Madrid 3 D!l 1tarÍll Oarvajal Madrid Vda. ~gto. D.Mareos Castro Martfn Inf'. 18051 200 36103 51627 
D!l 'II!ll! So1edad Verguizaa Ali'a- Vda; ~o. Paraoaidista D.Faustino sán Inf'. 16023 200 32046 45826 1-02-77 Madrid .3 (ro (ohes PasOQal - 1-02-77 DI! VeJ.entina Cañas Palaoios Vda. ~o., D.JQan Obreg&n.Sampeiro Cab. 20485 200 ' 40971 58589 Vitoria 3 
DI! W! i1el. ~a Clemente Vda. ~~. D.lsidorQ Callejo Revilla Art. 16834- 200 336,69 48147 1-02-77 BarceJ.ons 3 
D& Concepoi Benaviaes sán- Vda. o. D.Mañano Franco Serrano Int •• ' 13183 200 , 26367 37705 1-02-77 C6rdoba 3 
. (ohe .. de Toro ~ro, D.C,smUo Leb6n Echevartia Sevill!i! 3 M Elv:ira Fernándaz Castro Vda. Ing. 13183 200 26367 37705 1-02-77 
D!I Luisa Ganzátes !nales Vda. gto. D.Dionisio ¡;lamas Gonz~es FET. 13183 200 26367, 37705 1-02-77 C~rdoba 3 
DI! Julia~les Guti&rrez He Vda. Sgto. D.SatlU'llino-Ignacio Leollona Avia. 16023 (200 32046 45826 1-02-77 Madrid 3 
. (rraros . (Sagast Palencia 3 
-DI! Antonio Fernándas Balbin Padre g~o D.Ricardo Fernándes Vafies In:t'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 
D2 Eliseo F:r$ Regneira Padre abo D.Leonar40 Fraga Pérez Int. 2625 200 5252 7563 ,1-02-77 Lugd . 3 
M )(I! :tragdaJ.ana Saco Sollloza Vda. éabo D.Manue~ L6pez L~ez Ini'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Lugo 3' 
M la Amparo Fariña Fariña Madre g~bo D.Gabriel Fariña ariña IJ:i:t'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Tanert:fe 3 
D!l moisa D~s Regafia Madre c:~bO D.Juan Respaldo Dom:J:n,gnes Inf'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Sevilla 3 
D!l Enearnaci&n Diaz; Haranjo Madre abo D.Manue~ Alfaro' D!az . Inf .... 2625 200 5252' 7563 1-02-77 Sev;illa 3 
Dllf iOar!a. 1I0reno Aldari-z Vda. g~o D.Eusebio Mourelos Castro 'Int. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Lll.go 3 
D! Pascuala 1I0J.±na,Esoolano Madre abo D.Mariano ptrez Mo~ina . Inf'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Guadalajar 3 
M Fidel:ina 1I0rín L6pez Vda. ~~o D.Benjam:!n Su&r-az Rodr!guez ID:f' • 2625 200 5252 7563 1-02-77 !L'énerif'e 3 
Dl!' Josefa 1larcos Visan Madre abo D.Manuel Martín l!arcoa Inf'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Z¡mora 3 
DI! JIlar1a li!!era LLanos Vda. ~~o D.Justo Tapia Parejo . Inf. ' 2625 200 5252 7563 1-02-77 Baroe~ona 3 
DI! Ave~ina Eer:rWndez Nieto Vda. icl3l:lo D.Abd6n Bar~ooba Nieto Int'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Zamora 3 
D!l Luisa FeJ.c6n Carb~ar Madre C~bo D.Luis Garz FeJ.r::t Inf'. 2625 200 5252, 7563 1-02-77 Sevilla 3 
DI! Añ€.ela !'e~:z Artas Madre Óhl.o D.David Elena Fe .des In:t'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Zamor.a. 3. 
DI!. Ana Franco Paro Madre Cabo D.José Gare!a franco Inf'. 2025 200 , 5252 7563 1-02-77 Sevilla. .~ 
DI! Hanuela liI:acias A1.vares Vda •. g~o D.Jos$ Capslo CruZado Int'. 2625 200 5252 7563 1..;02-77 Baroelona 
DI! ~odosia lIl'edina Castro Madre abo D.Mareelino Re~ez Mediha Inf'. 2625 200 5252 7563 1-02,,;,77 !renad!e 3 
Di!! P~ida Iglesias Goo.ez Vda. Cabo D.Je»ds Regnaira Fer.n&ndez Int', 2625 200 5252 7563 1.,02-77 Lugo .3 
DI! Juliana AJ.s01a Saas de UB<!l Madre Cabo. D.Epit'anio EChssarra Alzola +ni'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Vitoria 3 (te 
. I 
. 
Paren- ElIoo 
. ' Pen,lón mensual que le corresponde .. Ob-
BBNEPrCIARIOS le$CO C A U S.A N ~rl¡'S .AmIa menole$ Resu- % Fec1;"d~ Delegacl6n oer-
.me! o • Fecl!a •• lado, Apl!- H A S T A DESDE arranque de va· 
No&>lJoes y ~ a_ Ibpleo, n~~ yap<Ollldos. Cuerpo do.,..., ""do 3()·6-74 3I-12-74 31 1275 31·12·76 ~.12.77 ~ Hacienda do' 
D. ,M. A. P- P.,..tat, Peset •• Peset •• ~ P ••• t •• Peset •• , D. M. A. nes I 
J)§ :Leonor Agudo J!!in.eo kdre Cabo D.José S01atiaB'Agn~0 Inf •. 2625 20Ó 5252 7563 1-02-77 ~na. 3 
DJ; Ana 11:!! Rooa!lin Gavin kdre Cabo 'D.Jal.ios se.g:a. Rocafí.in :t;nf'. 2625 ~~, 5252 7563 1-02-77 ara.goza 3 
, Dl\ lter!a Casas C%ns:inO Vda. Cabo D • .Ange1 Ra.t.Casa.s Int". •. 2625 200 5252 7563 1-02-77 
. Zamwa: 3 
DJ; Rooa.>'i.o ~o:rxej Berrera. Vda. Cabo D.Antonio Garc:!a. Rodrlgq.ez Inf., 2625 200 5252 7563 1-02-77 llarcelona. 3 
'D!! Jia:cla Rodrf.-goos llvarez Vda. Cabo D.Pascual Felipe cortés Inf. 2625 200 '5252 7563 -02-77 Madrid 3 
'Dl\ Rii;a.:Bertran Sala ll!adre Cabo D.Jos& Giralt:Beri;ran II1t'. 2625 200 5252 7563 -02-77 Gerona. 3 
D!! Dolores Vergas J~s kdre Cabo D.Antonio V~ J~nez ,Illt'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Savilla. 3 
D!! 1leni§la :Bella Delgada kdre Cabo D.Franoisca z llallo Int".. 2625 200 5252 7563 1-02-77 !eena:!'.\.fa 3 
D!! ~ Berrera 8'a:var;ro. Padre Cabo D.Jo~ He=~~ Piiiaro Inf. 2625 20Q 5"~52 7563 j-02-77 9.!aneri!.a .5 
D!! Carean Plliero Bernruw.ez Jlfadre 
D!! Dell'ina Romero Fe~daz Vda. Cabo D.Jeslís lf&ndaZi Carba;jales Inf: 2625 200 5252' 7563 1-02-77 Oviado 3 
D!! lIarfa 1Ifurl:fnez Mart!nez kdre Cabo D.RamiroFuencasta lI!art:fnez Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 ' El Fenol 3 
]}:!! ~ sánehes Padre Cabo D.llejanito ~chSs Fe~dez Infl, 2625 200 5252 7563 1-02.,.77 Lugo ,3. 
D!! 'Wa:i;i:tidad Gracia llonso Vda. Cabo D.Gregorio LueDgO Espiau Inf .. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Zaragoza. ~ 
DI! JIllia 'W¡;.es Salvador kdre Cabo D.Eduardo Vecino LISpez Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Zamora 
J)!! P.ran.eisca Rom§n Cruz Vda. Cabo D.Argimiro Ferrero Garc!.a Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Zamora 3 
DJ; Generosa llvarez' Poso kdre Cabo D.Etlfemio Serrano llvarez Illt'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Zamora 3 
J)!! Dllliñ:tila S'iüamanea Iorales Madre Cabo D.Guillermo 1lI0rales Salaman- Inf. 2625 200 52:;2 7563 1-02-77 !eanerife . 3 
J)!! :Encarnacioo R~gaes lli~ 
, ,(oa 
200 PaAre ~o D.Juvenoio Hidalgo Rodr!~ez Illt'. 2625 5252 7563 1-02-77 Zamora. 3 
, . (te 
Dl\ liSi!!Ssia R~ues Bollo Vda. Cabo D.Blas Ferrero Lorenzo Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Zamora.' ,3 
DS! ifigael Fermmdez L6pes Padre Cabo D.Luis Fe~dez Rodr!gú'ez Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 ZamOJ;'a. ,5 
J)!! Este:fania R~gmS. Folga Madre 
" (do I 
J)!!' Reeedi.os Lozano Exp,ssito kdre Cabo D.Jos~ Garo!á Lozano Inf. 2625 260 5252 7563 1-02-77 !Ju.go 3 
Df ApoJ.oo:i.a Fernlndez Villa:t JIhldre Cabo D.Apolouio Pueyo !,e~dés Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Zaragoza .3 (ba 
Cabo D.SebastilnArag6n sdnchez 
.. 
, 
Za.ragéza 
D!! LmlrB. Lef'uente Gonzalo Vda. Illt' • 2625 200 5252 7563 1-02-77 :3 
D!! Jesusa L6psz Olmo Madre Cabo D.Constantino Valilia L,spsz : Illt'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Lugo 
'3 
DI, Evarista Ricote P4rez kdre Cabo D.Leonardo del Olmo Rioote :mi:. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Guadala.ja a.3 
D!! P.ran.eisca C:isneros Iodre@.' Vds. Cabo D.Juan Perales'Cisneros ' In:f:. 2625 200 5252 7553 1-02-77 Zaragoza. .3 
J)!! llolores Pérez Parada kdre Cabo D.Ezequiel Eiro P~rez Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 :Barcelona 3 
J)!! 1latal:iJ!a 'i'mmral lIar:in Vda. Cabo D.Juan llcalá Garrote In:f:. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Ílarcalona 3 
D!! l'ri!iit:iva Nres :Burgos 'kdre Cabo D.JQs& Gonznez Pérez • .In:f:. . 2625 200 " 5252 7563 1-02-77 Sevilla. 3 
D!! Fredesrtnda Prieto Donato' 1I:adre Cabo D.Agustiñ Gonz~ez Prieto In:f'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Zamora .3 
DI! Alielia Hoces da la Guardil Vda; Cabo D.aresoenoio HartÍl1 Duque Inf,; 2625 200 5252 7563 1-O2-7( Valle.doli 3 
, (R~gu.ez 
Cabo :O:GregOrio !eaefi:o Meroado -2625 J)!! Josefa lIIie:reado Gll ' , Jfadrl¡ Illt'. '200 5252 7563 1-02-77 ~~uade.laja: 11.3 
D!! :Ade.laida :r.ecosta Torres Vda. Cabo D.llejándro.Le~ 'Onoo Illt'.: 2625 200 5252 7563 1-02-77 aragoza. 3 
D!! Blasa LWmro Bueno Vda. Cabo D. Vicente Senz Mez Inf. 2625 200 52;2 7563 1-02-77 ~iaragoze. 3' 
D!! Ange,;!.ina l'&~z Vhque~ Vda. Cabo D.Camilo Vila l'reire Illt'. 2625 200 .5252 7563 1-02-77 Lugo 3 
D!! Isidora ~ Butron lifadre Cabo D.Mariano Bl1tron Iia~a In:f'. 2fi25 200 5252 7563 1-02-77 ~uadala. ;lar 3 
D!! Arg¡oncia G\lUéllrez krtÍl1 kdre Cabo D.Ricardo Daza Guti rrez Inf. 2625 200 5252 7563 1':02-77 Zamora 3 
D!! Asuneioo Gorrln ~orres Vds:. Cabo D.JligttelEsoriba Deniz Illt'. 2625 200 5252 '7563 1-02-77 (l!ane:ri:fe .3 
W! PU.ár A;yuala Santos Madre Cabo D. ValentÍl1 krtÍl1 Kyuela Illt'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Palencia 3 
DI! Bonit'acio del. Olmo llonso Padre Cabo 1l.Joaqu::!n del Oao Fuente..a Inf .. 2625 200 5252 7563 1-02-77 J?alenoia. 5 
D!! Fe l'oentes kdre 
D!! Asa1ia lIIierco L/ipes Madre Cabo D.lII'anuel Valle iltarco lni. 2625 200 5252 756~ 1-02-77 Zarqgoza ~ 
~ Constan tina Calvo Gallo Vda. Cabo D.Florencio ~Íl1es Gonz4¡e Inf. 2625 200 5252 756 1-02-77 
:Burgos 
Dl! Ferain Brmro Chicharro Pad..7'9 Cabo DSgnacio :Brávo Rodrigo ,Id.' 2625 200 5252 7563 
1-02-77 Gu.adala.jt. ¡¡ 3 
DI! Ferain Brmro ChicharrO Padre Cabo D.Gabriel Bravo ROdrira. Inf. 2625 200 5252 7563 
1-02-77 Guadalaja: a 3 
D!! Ileraansinda CorUHas 'Blan Vda. Cabo D.José Rodr!guez Garo a lxíf'. 2625 200 ~25.2 . '7563 1-02-77 
Lugo .3 
{co-
Caba D.Frencisoa Carballada Ladra 2625 200 5252 7563 1-02-77 Lugo 3 DI Carean Laillra PP.ieto 1!a.dre Illt'. 
D!! Rosa:rlo Losada ~z lifadre Cabo D.Hanuel Gonzáles Losada Inf. 2625 200 5252 7563 
1-02-77 Lugo 3 
D!! GoWlepeiGn ~res P&res Vda. Cabo D.Pablo Luis Luis Inf .. 2625 200 5252 7563 1-02-77 
!eene:rife 3 
DS! 1!faDrlcio Pa!IIp~e~ Gl1ti~ Padre Cab~D.~odesto pampliega. saco Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 
Palencia 3 
, ,{rraz lnf: 2625 5t52 75153 1-02-77 z~goza. 3 ]}:!! Daniel. nsoo' ROYO' Pe.dl'e Cabo D.Francieoo Usán ~ttrillo 200 
~ 1I'a:rÍa ~ Uri¡¡rta J.faO,re Cabo D.Segundo El.orsa Barrene. Int. 2625 200 '252 75~3 
1-02-77 Guip,zooe. 3 
. 
--
... ~~ .. 'I<'_-, , ............... ." ,', ~ "'~ ~ , 
BBNEFICIARIOS 
Nombre> '1 ApelIidoo 
CAUSANTIlS 
l!tnpleo. nmnbres y .pelJldo$ 
Arma m~"", Res'" % _ Pensión mensual qua le corresponde Pecha de 
" Fecha Iador Apll· H A S T A DESDE arrauqu& 
Delegación 
de 
HAdenda 
?::. J:::1 
~!~ $' eue.po l--p;cde.,.,."""".....,.,-h..--:--I cado ~6:I4 3I-!B'! 21~225 E-J2-76 :2J.l~ Ano 1978- __ _ 
. y A: o p...,,,,,, p....,I.. Fes.tao l'eseto. Pe •• t.. l'e'etos""-;¡;¡O$ D. M. A. , ___ -..,...,.I--nes'-! 
!l~ Epifania Vicioso liIartfu Vda. D.José Arribas Riaza :rn:t.'. ~Isolina VHa l'erruindez Vda. Oabo D.Dedro L6pel!: L6pez Iwf. 
Dg ~1 Boni1la R~dondo Padre Oabo D.Jos' Fernando Bonilla Olme Ini. 
~ Rafae1a Vigara Pizarra Vda. Oabo D.José Blanco Pareja Ini. ~ lII"agda1ena Sellipera Botella Vda. Cabo D.Joaquín ldartfuez Anak Ini. 
!l2 lliginio Sei!ano Amaro Padre Oabo D.Diego Sedru;to Mdüos Ini. 
~ Anralia Siinchez Rodrlguez Vda. Oabo D.Gustavo Pedrilo Alvarez Ini. 
~ Terasa Sierra l'íOOez }ladre Oabo D.Florentino Sierra Sierra Ini. 
~ Leonor BarmiÍdez Pemas Vda. Ogbo D.Tomás Parnas ·Rodrl:gt>.ez· Ini. 
~ Careen Blanco Ohia Vda. Cabo D.Gabriel Villalba Oecilia In!. 
~ Fel:isa Ródclguez Fern&ldez Vda.. Oabo D.Antonio l'árez Rubiños Inf. 
Dª Rosa Oran Andrés Vds.. Cabo D.lfiguel Párez SanFel:ix Ini. 
Dª lIatilde Trujillg 1fartfu Madre Cabo D.TolÍÍlif! Ohavez Trujillo Inf. D~ Petra Ordinas Jaume Madre Oabo D.nabriel Roesel16 Ordinas Inf. ~ Carmen Gonzlttei>- L5pez Madre Oabo D~Juan Valverde Gonz!Lez Ini. 
Dª Panlina Revilla Seco Madre Oabo D.Daniel Esteb&lez ReJ~~a Inf. 
~ Rosario ~orales Peral' Vda. Oabó D.Manu~l Oalvillo Rodr~~z Inf. 
• Dª Teresa Garc!a Rodrlgt>.ez Vda.' Oabo D.Hip6lito Maillo Ga1Tote
o 
Inf. 
D2 Lorenzo Fer.nm.dez Garrido PacL-ra. Oabo D.Jer6nimo Fern&ldez Granad sIni..-
D2 lmuuel Forneas Dom:!nguez Padre Oabd D.Josá Fomaas L6pez Inf. 
D!! :rmcla Jfsrtfuez Pardo Madre Gabo D.Beni to Oarb~lada Martfue Inf. 
~ Pilar Cavero Oonde. Vda. Oabo D.Alfredo Ferrar párez' Inf. 
. Dª Prudencia Párez de Paz Vda. Oabo D.Luis Alonso Mart:Úlez Inf. 
Dª JUliana Gare:!a !!!:iguel Vda. Cabo D.Oasimiro pérez Alyarez Inf. 
~ Irene LUyendo Izar de Fuen Madre Cabo D.Eladio P&rez del Palomar ~ Inf. 
o (te- (Luyend 
])§ oilndida PiqueiraS OáSal }ladre Oabo D.Jos& Fern.mdez Figueiras' Inf. 
Dª Fe1.:iciana Pura Arribas Vda. Oabo n.Constantino Elqueda saori~ Ini. 
~ Valen"tina Plaza Sentemeria Vda_ 
Dª Ubaldina Prieto Rod:clguez Madre 
Dª llanricia Jlartfuez O:!'gt>.eta Vda~ 
Dª Engracia Jerez Henz • Vda. 
])§ Consolaci<'ín Fernhldez Gar- Vda •. 
. (da 
Dª Josefa Jiménez GonzMez Madre 
Dª Josefa Gati&rrez Rodr:!guez Vda. ~ Rllfina de la Foon"te Gismea:.-lü«adre 
Dª Rllfina de la Fuente Gismerlü«adre 
Dl! Inocencia Onega Lizaur . Madre 
~ COIlSolaci<'ín Garrido Figue- Madre 
(roa 
~ Aracel:i J:i;ltánez Gonz!llez Madre 
~ Inocencia Iglesias L5pez Madre 
D2 Roberto Gordal:iza Ruiperez Padre 
Dl! ~a Delfina GaroíaMénde Vda. 
D~ :Benj¡n;¡i]Í Gaviria Garc:!a Patlfe 
Dª Fidellna Foon'lies Tol.e do Vda. 
JI!! Rooio Ell6ntes Romero < Vda. 
D~ Ear!a Fe~ez l'er.nm.dez Madre 
~ Trinidad Area Galvez Vda. 
D\! Francisco RildrÍguez Otero Padre 
D~ ~. Gnadalupe Avila García Vda. 
DIl Laura YamtlZa. Goomr Vda. 
D2 Diego Párez Alcalá Padre 
D!! li:tonia García. Gutiárrez Madre 
'D2 Cle~ente Sanfiel Rodríguez Padre 
])§ Leoncia. P. Ramos Garc:!a Madre 
])§ Josefa. Gamero Estevaz ·Vda. 
~ Antonia G6mez lla...-.>i;fu Madre 
I 
. (t.m 
Cabo D.Pablo· Saez Martfuez .' 
Oabo D.Eligio Aoul1a Prieto' 
Oabo D.Ramón Vioul1a Albizu 
O§bo D.Ram<'ín Caba Aranda 
Cabo D.Cirilo Garo~a P&rez 
Oabo D.Manuel ROdr:!guez Jimánez 
Cabo D.Oarlos Pinilla Ghimeno 
Oabo D.Melohor· Esteb&l de la Fue! 
. . (te 
Oabo D.Pablo Esteb&l de. La Fuente 
. Cab,o D.Rutino Begueria Onega 
Cabo D.Josá Peffa Garrid9 
Cabo D.Antonio Rovire. Jidnaz 
Cabo D.José Alvarez Iglesias ' 
Cabo D.Esi;eb.m Gordaliza Garc;ta. 
Oabo D.Miguel Espinola García 
Cabo D.Franoisoo Gaviria. San Vi-(oente 
Cabo D.Domingo Hernhldez Galvan 
Cabo D.Mari D~az Lozano 
Oabo D. Martfuez Fer.nm.de~ 
(labo D. p&rez Santos 
Cabo D.Oesar Rod:clguez Gómez 
Cabo D.Domingo Lomo Arredondo 
Oabo D.Manuel Vidal Alvarez 
Cabo D.Antonio Párez Garo~a 
Oabo D.Elias Senfiel n!as . 
Oabo D.Eusebio Gonz!llez Ramos 
Oabo D.Juan Montejano Rubio 
Cabo D.Josá Pérez aPmea 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Inf •. 
Inf. 
Ini. 
Inf. 
Inf. 
lng. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
lnf. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Leg. 
Leg. 
Leg. 
Lag. 
Leg.· 
Leg. 
Lag: 
Leg. 
Leg. 
Leg. 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625' 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200' 
2625 200 
.. 2625 200 
2625 200 
'2625 200 
2625 200 
26~5 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625' 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 
2625 
·2q25 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
5728 
5728 
5728 
5728 
5728 
5728 
200 
200 
200 • 
200 
200 
200 
200 
20P 
20'0 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
5728 200 
5728 200 
5728 200 
5728 200 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
• 5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
,252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252. 
5.2 52 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252' 
5252 
11457 
11457 
11457 
11457 
11457 
11457 
11457 
11457 . 
11457 
11457 
-r-;--'- .. 
7563 -02-77 Guadalajar 
7563 -02-77 Lugo 
7563 -02-77 Sevilla 
7563 1-02-77 C6rdoba 
7563 1-02-77 Alioante 
7563 1-02-77 06rdoba 
7563 1-02-77 Lugo 
7563 1-02-77 I1uadalajar 
7563 1-02-77 Lugo 
7563 1-02-77 Sevilla 
7563 1-02-77 Lugo' 
7563 1-02-77 Valenoia 
7563 1-o2-77.Tenerife 
7563 1-02-77 P.MallorC~ 
7563 1-02-77 Je$ 
7563 1-02-17 Palenoia 
7563 1-02-77 Sevilla 
7563 1-02-77 Zamora 
7563 1-02-77 Zamora. 
7563 1-02-77 Ltlgo 
7563 1-02-77 Lugo 
7563 1-02-77 Zaragoza 
7563 1-02-77 Zamora 
7563 1-02-77 Baroelona 
7563 '1-02-77 Alava 
7563 1-02-77 Lugo 
7563 1-02-77 Sevilla 
7563 
7563 
7563 
'7563 
7563 
1-02-77 Burgos 
1-02-77 Madrid 
1-02-77 Alava 
1-02-77 Sevilla 
1-02-77 Tenerife 
.3 
3 ;a. 
3 
3 
3 
.3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3' . 
~ 
3 
3 
3 
:3 
.3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
7563 
7593 
·7563 
1-02-77 Sevilla 3 
1-02-77 Zamora a33 
1-02-77 Guadalaja 
7563 
7563 
7563 
1-02-77 Guadalajax a 3 
1-02-77 Navarl'\J¡ 3 \ 
1-02-77 Sevillá 3 
7563 1-02-77 06rdoba 
'7563 1-02-77 L~go 
7563 1-02-77 Pa1enc~a 
7563 1-02-77 Tenerife 
7563 1-02-77 Alava 
7563 1-02-77 Teneri'fe 
7563 1-02-77 Sevilla 
13768 1-02-77 OViedo 
13768~ 1-02-77 ~arcelona 
~3768 1-02-77 La Corufia 
13768 0 1-02-77 Tenerife 
13768. 1-02-77 C6rdobá 
13768 1-02-77 t~n, , 
13768 1-02-77 Tenerife 
13768. 1-02-77 Tenerife 
13768 1-02-77 Madrid 
13768 1-02-77 Zamora 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
~ 
3 
3 
5 
3 
3 
.3 
3 
. 
BliIN1!l'IC1ARIOS 
~"i~ 
~ CrIstina Hidalgo .llV8.-"'ez vüa: Oabo .D~ Victorianó Roig CambJ.ancá 
i:= 1!afael. Jorado Romero Padre Oabo D.Jo~ Jurado Galápos 
""" Ca:men López ROOr!gaaz' Vda. Oabo D.Luis· Aguilar Gl;l!'C:(a . 
~ Leonor GÍ!!!eno :Berges Vda. Oabo D.Antonio Varela VeJ.a ~ » YiMudas Días OubieUes Jíadre Oabo D.Ram6n Alnieba D:t:§Z !!: ;jom; ~l. DeJ.gatlo' Gareia Padre Oabo D.Jo"", Delgado Rizo 
LUO Ca:rol.:illa HO'i'b:a Jiménez Vda. Oabo D.Jo~ Oarmona Hidalgo ~ Macla Fernández ~Ilez liladre Oabo D..E~o' Santos Fe:r.iñMdaz 
""" ~b;ina S'lmcho sánches Vda,,; Cabo D.JoaqllÍn GmItro' OrtiS ., -~ FeJ:'Ilándel?i :!tar&:l:nez lIfudre Cabo D.C1.el!lEln'te Allende Fe:r.zumdes 
".= Avel.;ina:B6weda Sa!!!payo Vda. Cabo D.Al.'cadio liosque:ra J!'en'te 
¡D2 ]fodesi;o Rico P~:rez Padre Oabo n.Jo"", ¡¡ico ,Castelao §! A!L""Ora Castelao J,6pez Jfadre -. , ' 
¡v!: Leona Pelegr.ina Chamorxo 1iadre Cabo D.Toribio Yague Pelegrina !!i !!'l:anciooo Blanco Gonzá1.ez Padre Oabo D.Juan :Blanco sanchez DtI ¡':!!!' Josefa carreras Posada 1iadre Cabo D.Francisco Garc!a Oarxe:raa fIl- Cleser.ina :Ben Sueiras Jfadre Cabo D.Jo"", Jlariño Ben 
~ ctmstant:ino Cagtgal P~rez Padre Cabo D.Frarlcisco Cagigal Seoo 
~ Ge!lmreva VaJ.ent!ií Larlña Vda. Cabo ».Felipe Usón Castalrianas ~ ir!!! da 1a Lnz $>Uo Rerrumde Vda. Cabo D.Gregorio Gonzá1.ez Bello 
~'JlntOllia Zurita Carpintero 'Jiadre Cabl> D.Antonio Lefia Zu;r:i:ta 
¡.>= So1edad Zambrano Delgsdl> Vda. Cabo D.J!'rancisol> Anton1l>' nías Gar 
1... - _.' {c';a -
1_ Fe ~ez Gaic:t:a Vda. Cabo D.Jo"", Nrez p(\¡:rez . ", !!!; Eíailla Ge:reía CatalM Vda~ Cabo D.Santiago lIiuniente Be:rges 
fU" Lo:renza Ge:ro!a Go:ruroJ.ez Vda. Cabo D.Jos~ Rodrlgue:¡:Torres 
~ :Larenza Ptieto Torres, 1iadre Cabo D.Baltasar Vi1laoo:rta Prieto 
jJl! Jastl> r.6péz Gil. Padre Cabl> D.Jl>aqllÍn L6pez ]{I>renl>. ~ Vietl>:r1a Revilla Palaoios Vda. (Jabl> D.Hisasl Aoitqres L6pez ~ Soledad Garc:fa Verdagl> Vda. ' Cabl> D.Franciscl> Gonzá1.ez Garcia 
i"" ~ Pascu.a1. sánchez Jiadre Cabl> D.lifa.rcel1n1> Vázquez Pascual 
~ Sieona .&gn:inaco Larxau:r1 Jiadre Cabl> DoPedreCooa Aguina.co 
;~ reodora Lenz Erdociain lía.dre Cabl> D. Vic-t!lrianl> Al.'ceiz LeI>Z 
~!faodroa Leos Exdooiain lIadre Cabl> D.J~na:r1> Arceiz Leaz 
""" Om:l!mn Gerc!a Il!'al."re:ro )ladre Cabo D.Ll>renzl> G61nes Ga:rcía 
.~ Benita Gil. Peralta Vda. Cabl> D.David Fraga Peralta ~ J!:ngel.es Gilíaez RamI>S 1iadre Cabo D.Edua:rd1> Oodas G&nes 5» Isabe1 ~ez J!6ños Jfadre Gabl>·D.AIrton1l>' Ge1vez Fe~$Z ~ Ana llm'an Kavarro Jfadre Cabl> D.Fll>renóio Viga;ril> D~ 
~ E!tdosia G<li!::zález Erieto lIadre Cabo D.Antl>n11> Gooz4].ez l'rie 'tI> 
"'" Benigna UiIa Guerrero Jfadre Cabl> D.Basilio Prietl> ¡¡fía . ~ Eufe.!iOÍa !fajero V~qu.es 1iadre Cabl> D.Ar~1> ll'artmez Teje:ro 
",2 'Pascosl. ParaiSI> Zapater l'ad:re Cabl> D.Luis Pa:re1so Estradera 
,ÍI!! Erwamaci€n Pascual. s&ohez lIadre Cabo D.)lariano Alonsl> Pascual 
:~ Crisi;Obal P<$rez P&rez Padre Cabl> ll.Angel p&:rez Alejl> 
fU'" ~.J.ia Alejo Gil:'aldo lJfadre ~ Resana Otero Val1ejl> Jl!adre Cabl> D.Jos(\¡· l?alvador oterl> ' 
. ~ ~iBCa 1?earosa :t6pez .JI!adre Cabl> D.Gabriel lJfedialdea Pearosa 
Di' AlbiWta :r.6pez Luzariags Jfadre (Jabl> D.Aqlñl1n1> ArbiZll L6J)ez ' 
Di' ~ I;lrals. ~!n lIaa.re Cabo D.JUan Baute Cruz 
iÍI!! llslen'l;ina Qlñjada ~z Jfadre (fabo D.José ÁIonSI> Qlñdada ~ Concs:JOilin Palia Fern.mdez Vda. C~bl> D.Juan José Roldá:ii Grao 
~ Cla..>-a Parrage liria Jiadre Cabo D.ll!anuel Vida¡ parrága 
'1»'" He~ Gabel.d€n W6ñez \fda~ Cabo D.Joséi Hidal.gl> GU 
~ relisa' Qoe~~ Orrl.o lilailre Cabo D.Luis Zlll'a,goza Quesada 
~ Laura GocM :Era.nzqUin lIadre Cabo. D.C~slll' p(\¡:rez y. de Goahi 
DI! RqsariQ saoz Rodriguez Jfadre Cabo D.Agusttn García Saéiz 
Di' lP ~les FeJ:'Ilández Secade )[adre Cabl> D.llill Aramendia Fernáníisz 
Di' AslmCián ~~ ~oOOs )fadre Cabo D.F:renoisco !e0illláa !eomAs !: Julio Jfadina s&chez Padre Cabo D.Benigno 1l!edina )[ajl> 
"'" liodesta 1I!'l!;jo Goozález lfadre 
Di' JlntQJÚa LóPel! M<>re1as lIad:re Cabo D.F:renoisco L6pez L6pez 
'5728 200 
5728 200 
5728 200 
·5128 200 
5728 200 
51128 200 
8518 200 
2625 200 
262~ 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
26~5 200 
2625 200 
2625 200 
¿625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
'2625' 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
, 2625 200 
2625 200 
2625 200 
.5728 200 
5728 200 
5728 200 
5728 200 
5726 200 
5728 200 
5728 200 
5728 200 
5128 200 
5728 200 
5728 200 
5728 200 
l'ensJón mensual' que le corr",ponde J'ecb. d .. 
H A S T 'A DllSDB hl1AlJque 
31-12·74 31 12 75, 31~'76 31-12-77 Ano 1978 
Pesetas ~~~TeSei'OSI-D."',""M~,-A",.,.-I 
... 
11457 
11457 
'11457 
13768 1-02-77 Sevilla 3 
13768 1-02-77 C&rdl>ba' 3 
1a768 1-02-77 Huelva 3 
13768 1-02-77 Zaragoza 3 . 114·57 
1>1457 
11457 
17037. 
52%!, 
13768 1-:-0Z-77 :Burgos 3 
13768 1-02-77 !eeneri~e 3 
35097 1-02-77 Sevilla 3 
7563 1-02-7'1 Palene1a 3 
5252 
5252 
. 5252 
" 5252 
7563 1-02-77 Zarag<>sa 3 
7563 1-02-77 Palencia :> 
7563 1-02-7'1 Lugo '3 
7563 1-02-77 Lugo 5 
5252 7563 1':'02-77 GuadaJ.a¡Jwa 3 
, 7563 1-02-'17 Gi;l6,n 3 5252 
, 5252 
525? 
5252 
5252 
54152 
5252, 
5252 
7563 1-02-77 Zamora 3 . 
7563 1-02-77 Lugo 3 
·7563 1.:.02-77 l'alenal.a 3 
7563 1-02-77 Zaragoza 3 
7563 1-02-77 Madrid 3 
7563 1-02-77 C6rdoba 3 
7563 1-02-77 SeVilla· 3 sg 
5252 7563 1&02-77 :B¡jroell>na 
5252 7563 1-02-77 :Ba:roelona 
5252 7563 1-02-77 Ténerife 
5252 7563 1-02-77 Palenoia 
5252 7563 1-02-77 Madrid 
5252 7563 1-02-77 Burgos 
5252 756.:) 1-02-77 Sevilla 
5252 7563 1-02-77 Gerona 
5252 7563 '1-02-77 Álava 
5252 7563 1-02-77 Zaragoza 
5252 7563 1-02-77 Zaragoza 
5252 7563 1-02-77 ~ene:rite 
5252 7563 1-02-77 Zaragoza 
~25~ 7563 1-02-77 Sevilla 
5252 7563 1-02-77 sevilla 
5252 7563 1-0H17 Madrid 
, 5252 7563 1-02-77 Lugo 
5252 7563 1-02-77 Zaml>ra 
5252 7563, 1-02-77 Valladolié 
5252 7563 1-02-77 :Barcelona 
'5252 q563 1-02-77 Velladolié 
5252 75~3 1-02-77 amo,ra 
5252 7563 1-02-77 Madrid 
5252' 7563 1-02-77 Granada 
5252 7563 1-02-77 Navarra 
11457 13768 1-02-77 !eenerife 
11457 13768 1~02-77 Madrid 
11457 13768 1-02-77 Madrid 
11457 13768 1-02-77 Madrid 
11457 13768 1-02-77 Alava 
11457,' 13768 1-02~77 Oviado 
114!n 13768 1-02-77 :Barcelona 
11457 .13768 1-02-77 Albacete 
114~7 13768 1-02-77 Alava 
11457 13768 1-02-77 Alicente 
11457 ~l 13766 1-02-77 Madrid 
11457 13768 1-02-77 Madrid 
• 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
J~ 
3 
3 3 ¡.:.. 
l ~ 
3 
3 
3 
,3 
3 
~ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
J 
3 
-" 
!'aten- Ámlil tn¡o,. PonII6n UletlJ1U4l quo lo corre.ponde Pecha de Oelegacl6n 
O¡,. 
lJ iIIN liPIel A In o s CAUSAN'l.'lIS 
-
lle&u- % 
-
, ,.r-
tosco 
" 
l'e<:ha «<der AI'II- H A S T A DESDB Atranque de va-
~'1A~ <:onel llmp!eo, n~ y epellidoo Cuerpo de~ cado. !sO'6-1<f 31-12-74 31 1275 31-12,76 2)-12.77 Afio 1978 a.clend. <!Io' 
.. 
oal1S8llte D. M..A. Peselu ·1''''''1 .. Peoel .. P4!1lela. ~ Pe.elo. ~~ n .. 
DI ~' &!las ~'" Vds.'; Cábp P.Hilts. :o.JosS Porta Lat~~ 
-
2625 200 5252 7563 1-02-77 Zaragoza 3 
])S Josefa Serrano Povedano 
' (te C~doba 3 Vds. Cabo lJ.Hiltz. D.Jllan 1I!anuel Lllque 
-
2625 200 5252 7563 1~2-77 
4 • (Quintero 
])2 Ga'bñel. Eneabo Jiloreno 
=: Cabo P.lfiltz. D.Rafael Encabo ~O$J - 2625 200 " 5,252 7563 1-(j2-77 Guad~a;lar H DI liJarla Jilontero !ífinguez (tero, Guada1a;jar ])§ 1IIacla liracbi.cado llcaraz Vda., Cabo P.IfiUs. D.\tiotor Corra1 Or-
-
2625 200 5252 7563 1-02-77 3 
, ~iZ C,6rdoba. DI Ana sáncbes FeriI§ndes 'lda., Cabo P.Ifi1tz. D.Seraf!n Fe des 
-
2625 200 5252 7563 1-02-77 3 
, " ' (LÓpes 
7563/ DI Purifioaei6n Aparicio Far- Vda.. Cábo P.lfiltz. D.Francisco lIilla 
-
2625 200 5252 1-02-77 c6rdoba 3 (rumdez ' (Vigara. 
J)l! Carmen Gonzálas Gare;Ca. VdS. Cabo P.Miltz. D.Constantino Hide;! 
-
2625 200 5252 7563 1-02-77 Zamora 3 
DI BaÍdOl!lera Leal I!&rq uez ~da. 
(go Calvó 
7563 1-02-77 C6rdoba 3 Cabo P .lfil ts. D.A¡;¡gusto Blanco Pa 
-
2625 200 5252 
, (rea-:-
l)§ Cancepci,¡fi Brotad Cabi'ina Madre Cabo Mec&nico D.Jaime Ferrer Bro- :lt1i<ia 5070 200 10141 20891 1-02;'77 Baleares 3 (tU' (tad 
112,feslÍs Izqnerdo iiart:!n := Soldo D.Carlos Izquierdo Balsa~e- I¡;¡f. 2550 200 5102 7413 1-02-77 Aláva 5 
DS Victoria Ball;lS.tegui Lauzu '. (güi (ñaa 
DI lilvira Ba1lester Sirara ~dra Soldo D.Angel .Táberner Ballester Inf. 2550 200 5102 7413 1-02-77 Alioente 3 
DI 8everina TollZon TOllzon da. Soldo D.lldefonso Alvaraz Días I¡;¡f. 2550 200 5102 7413 1-o2-7~ Lugo, 3 
DI! Anastasia Prieto Fermmde2:r Soldo D.Luis Urbaneja Prieto IIú'. 2550 200 5102 7413 1-02-7 Oviedo 3 
"' . .-~~ Soldo D.Jos' MI Laborda Santolari I¡;¡f. 2550 200 5102 7413 1-02-77 Huesoa 3 DS Cata1.ina Farmmdez D SoJ.d. D.1figuel Mor6n Fern&ndez IIú'. 2550 200 5102 '7413 1-02-77 g~V:Llla 3 
DI< J(ar!a. RibeS Portas So1d. D.Juan Roig Ribas Inf. 2550 200 5102 7413 1-02-77 aJ.e are s ,3 
DS Ana ."Parlanga Esoagltes Soldo n.Antonio Palacios Parlange IIú'. 2550 200 5101'1 7413 1-02-77 adrid. 3 
DI Isabel Lebron RamÍres ~, •. Soldo n.Kiguel Morilla M&ndez InfL 2550 200 5102 7413 1-02-77 ~~:I.1la 3 
1m Juana D:fm¡¡ Peleez dre Soldo D.Francisoo Alzamora nías Jlábo 2550 200 5102 7413 1-02-77 ioante 3 
J)l! Antonia P6rez llvarez Madre Soldo D.1I!anuel P'ré2i P'raz , Oab. 2550 200 5102 7413 1-02-77 :J:¡ugo 3 
1m ." IlCIlores Gago Fermmdes ~dre Soid. D.Jes~ Blanco ~o Art. 2550 200 5102 7413 1-02-77 Zampra 3 
DI Attrea V:i.llares Rodr:Ígues 'irra. Sold. D.Wenceslao ROdr~UeZ Pema Art. 2550 200 5102 7413 1-02-77 L'ugo 3 
Dt Ga-"'I!!en l'fuet JIIari;! da. Soldo D.Juan Gonfaus P g. Art. 2550 200 5102 741,3 1-02-77 Baroelona 3 
Dt Pa-tr®inio" stmcbez Hidalg< ~dre So1d. n.Fernando Alvarez stmcllez Art. 2550 200 5102, 7413 1,..02-77 Sevilla 3 
lIS! Pedro Robles Horcajads. adre Soldo D.Casto Robles Gonz~ez Ing. 2550 200 . 5102 7413 1-02-77 iiio~te -- 5 
DS Vicern1a ~ez. S¡lloodo , ifa.dre 1-02-~7 Barcelona 5 1)2 L!U.s Prats Subi:tants . ~r Sold. n.Luis Prats Rius Iug. 2550 200 5102 7413 
DI Aspa.."'O RiIÍS lIfacia " -- dre 
.' 5102 Madrid, J).i Lucio ~es L6pez [~dre Sol<i. D.Ped:!:'0 D~s l1ulas . Ing. 2550 200 741'3 1-02-77 .5 
DI 2'eresa JI[n1as ZlI?Zgui ta" ad...T'S 
Sold: D.JerQn±mo Rodr!guez'Marre~ <Itener1fe DQIgilaC:io Rodr:Íguez Garc:ta . ~~dre ,mt. 2550 200 • ' 5102 . 7413 1-02-77 5 
DI 1Uevea Jlfarrero Hermmdez v~dre SÓld. D:Luis Ropero Ropero ~tdObá DI Astmc:i6n-- Leal I!&rqu.ez . dá. lal~ 2550 200 51Q2 7413- 1-02-77 ' 3 DI Jacinta 011te Cbi.cS±>ar tta. Soldo P.lfi1tz. D.Antonio Vil;Lan~ 2550 200 5102 7413 1,..02-77 aragoza 3 
])§ ,fuana Upez Gedoy irr;a-' Sold.P.Militz. D~uel Valensual CQrtE8 2550 200 5102 7413 1-02-77 adrid 3 
~ i'i1ar Lorenz Aznar da. Soldo P.1fi1tz. D.Pasolla1 Sauraa 
-
2550 200 5102 7413 1-02-77 Zaragoza 3 
j}§ Fallas Sorierno Montero !Tda. 
. . (Alegre 741,3 1-02-77 O.6rdoba 3, Sold. P.lfi1ta. D.Jos' carva~aJ; lfo 
-
2550 200 5102 
" .' , . lina- g~rdobe, 3 D§ Jo®:fa Calero ll:tas • ir~' Soldo P.Miltz. D.Jo~ Leoo Moni¡erI - 2550 200 5102 7413 1-02":77 DI A!eal!cia. IIia:cino Calleja da. Soldo P.1filtz. D.Sanda1io Manada 
-
2550 200 5102 7413. 1-02-77 uada1ajar 3 
])ji Sdllá lfayor RÚiz ' , , :J!errans 
, ~uadaia.j~ 3 da., sóld. ¡P.1d'i1t'z. D.Pedro .. elles .Ta; 
-
2550 200 5102 741.3 1-02-77 
DI ~n Usca:fno J~z: Y'ds.. 
"," ,,' "(co 7413 t-02-77 Se'111a 3: So1d. P.~t!5. D.Jo13~ Ar~a(~~ - 2550 200 51Q2 
DI Perfecta ~:ra A!>anades rda. So1d. P.1filtz~ D.Pedro lfart!ñez 
-
2550 200 '. " 5l.Q2 7413 1-02-77 luadalajar 3' 
" " , ~Garc!a . 
DI Encarñaci6n Rága. Brull rda. Soldo P.Miltz. D.,fuan',fos G6maz 
-
2550 200 5102 711-13 1-'q2-77 a1eJ;lOia ,3 
, 
{ Oorrocller 
; 
. *~ .. , . 
il:lHHi l' 1 CI A ln O S 
~ Y ApellI&o; 
DI' !i'1HaSa J?l.age C'cüadQ 
D!!o !i'e:resa García ~ 
DI; !i'e:resa J4.>ez F:re:ire 
DI' Luisa Pe;y:ro Qtrlntena 
D!! :I'Iic~ SerranG JiIllrlel 
DI' • Misa Gom;§lez Jtiranda 
DI' Jiargarita cámara Lanao 
DI' 
D!!o Claudia 
D!!o Do1.m:es 
Di! Yi • 
~ JlÍsefa Pe des :Be.ltr.m 
DI' _ Tol.anda Antolin Síerra 
Di! _ il.llneena AntGlin Sierra 
D!!o _ Esperanza :Antolin Sie 
D!! Pab1.G Ani;olin Síerra 
])§ J()IJ6:fa ~ G&ooz . 
D§ 1iaürlilad AJ.varel< Garata. 
D!! 1I!:a!me1...;¡aj:rlque Vilaril'io 
. (Castillo 
D§ Ba&ma Alberoa DurM . 
])§ Pelipe. Goos§J.e¡¡ Turtenzo 
D!!o Josaf'e. Oosta Jf4rquel< 
])§ lIl§ Arl1.a Agtrl.l.ára 
D!!o Rali!ooa Monsa Andra . 
D!!o lfie1Rl'l Urbano Pertil'iez 
])§ Oliva Dueñas Sani;~ 
Al hacer a oada interesad 
s;i.vos dal p&rStmal. m.l.itar y 
que le practique daberá adve 
de dicieJi!bre de 1956 {B.O. d 
sejo SUp~o da Justicia til 
tieado. quioo deberá iñfoX'lil' 
.. 
1.- !i'odas ras pensiones a pe 
. 2.-!i'odas las pensiones que 
, 3 .. - Pensioo aci;uslizada oon 
le fecha da ar,¡:anque de 
, 4.- 'Por estar el. oausante. en 
rresp~da. qus iJ!!portan_ 
_ BlD9lUll. .. es. < 
5.- :Pensim aci;ualizada con 
i;ir i!e l.a fecha da 
da aquel. que la e 
6.- Cuando la menar de les 
sim al.cll!i!pllr los 23 
. "aquel. que le conserve. 
7 .. - Cesará da pel'l:Úbir p 
~. 
I\e..::o 
"""el 
""""""te 
Vda. 
Vda. 
Vda •. 
1ía<lx& 
1iadre 
Pa<lx& 
1ía<lx& 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Rt' •. 
H:f&~ 
Rt'§. 
M •• 
Vda. 
Vda. 
H:f2'. 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
Jif.adro 
Vda. 
Vda. 
Vda. 
• 
CApSANTllS .AnDa 
Hljoe Res,u. % 
Pensión mensual que le cOl1e~ponde m_ 
Fmpleo, n~ y .. pelIld ... 
.. FeclJa Jedor Apli- . 
Cue:!po de"""" ~do 
D_ M. A. Pesetu 
Sold. P.K11tzd. D.Easebio s§ncbez 2550. 200 5102 
. ~s
2550 2Ó.Ó 5102 Sold. P.Jl!iltsa. D.Jacinto AJ.ique --, ( Tabernero 
2550 5102 Soldo P.Jfilts. D.Franoisoo Aguil 200 
• (Orallana ,~102 
'Marinero Fog. D.Antonio Leiraoha Asd. 2550 200 
- (I4>ez. Áv:ia. 200 5102 Sold. D.Oonstantino ,andrall Peyro 2550 
Soldo D.Jav:ie.r Serrano Gon.z4¡ez Av:ia. 2550 200 5102 
, 
CIaba 12 D. iten.uel Guitart Oalp G.O. 200 36306 
abo D.Antonio Fuantes Gara~ G.O. 200 '29612 
D.Pedro Guardia Gar~a G.O. 200 . 21499 
D.Germán Naranjo Ro . gue¡¡ G.O. 200 27990 
Cabo D.Cl3n.dido !l[aiías Horeno G.O. 200 29612 
Oabo D.Ram.6n Rer.o.&.dez Harco Oarab 200 23122 
00&. D.Pablo Antolin Rojo G.O. 200 23528 
Gd§~ D.Jfanuel r.e6n Honta Mayor G:O: 12575 200 25150 
001'. D.José Ñre¡¡ Amat G.O. 13386 200 2677~ 
Gdl!. D.Jesds Vila.>'1l'io Garrido G.C. 15009 200 .. 3001 
Gdll. D~Antonio DÍa¡¡ Ramos G.C. 10952 200 2190; 
001'. D.Teoti10 Pozurama F&~ez G.C. 10952 200 21905 
0011. ·D.Antonio Guerrero Caba¡¡as G.O. 11163 200 23528 
oo~. D.Francisco Oab~1ero Avila G.O. 1·1763 200 23528 
OOll. D.Kartuel Sobrino Vk<;ques G.C. 15820 200 31641 
OOll. D.Antonio Nogueras J~z G.O. 13386 200 '267'(3 
Pol. D.E::dquio ~rino An~e P.A. 11163 200 23528 
Ma.·lll'id, 18 de agostod~ 1978.-S Gene.ral!. Sem-elba:r:f:o', ¡u~iáJn Alonso Callejo. 
Pecha de 
• M. A. 
7413 1-02-77 
7413 1-02-77 
7413 1-02-77 
7413 1-02-77 
7413 1-02-77 
7413 1-02-77 
47560 1-02-77 
40272 1-02-"77 
29239 1-02-77 
38066 1-02..,.77 
40272 1-02-77 
314415 1..;02-77 
,32939 1-02-77 
35210 1-02-77 
37482 1-02-77 
42025 1-:-<'2-7 
30667 1-02-7.7 
30667 1...02-77 
32939 1-02-77 
32939 1-02-77 
44297 1-02-7 
37482 1-02-7 
32939 ,1-02-7 
o.legllci'óu Oh-oer-
• de va-
Hacienda clO-
nes 
Madrid, 3 
Guadalaj 3 
Sevillá 3 
El Ferrol 3 
Valenoia 3 
Madrid 5 
Gerona 3 
Tena rife 3 
13aJ¡'oelona 3 
AJ.bacete 3 
AJ.baoate 3 
Málaga' 3. 
Gerona 3-6 
o6rdoba 3 
Gerona 3 
06rdoba 3-7 
06rdoba 3 
AJ.ava 3 
C6rdOlla 3 
Madrid 3 
Orensa 3 
Granada 3 
Burgos 3 
Dereahos Pa-
Autorida 
-la Ley d 27 
anta aste Con 
e lo haya p~ 
o qua J.e 0-
5193 pts -
..... 
~ S;, 
58 
~ 
<!> 
m. 
ª ~ S 
t:l' 
I-i (p 
~ 
~ 
